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102 1.  Einfuhrung 
1.1.  Erhebungsbereich und 
Begriffsbestimmungen 
1.1.1.  Erhebungsbereich 
Die  Erhebung basiert auf den Angaben von  Unternehmen 
in  der EGKS,  auf  die  im  Jahr  1989  96 D/o  der gesamten 
Kohleforderung, die gesamte Rohstahlerzeugung und aile 
dem EGKS-Vertrag unterliegenden Fertigerzeugnisse ent-
fielen. 
Die  Gultigkeit  der Angaben  auf  Werksebene  ist  in  dem 
vorliegenden Bericht nicht Gegenstand einer Stellungnah-
me  der  Kommission;  dies  erfolgt  im  Rahmen  der  mit 
Grunden  versehenen  Stellungnahmen · nach  Artikel 54 
EGKS-Vertrag. 
. In  der vorliegenden  Erhebung wurden die  nach  Septem-
ber  1989  von  den  Unternehmen  mitgeteilten  Angaben 
uber  die  hochstmogliche  Erzeugung  (HME).  die  als 
Grundlage  fur  die  Allgemeinen  Ziele  Stahl  1995  dienen 
werden,  nicht  berucksichtigt;  sie  werden  in  die  nachste 
Erhebung einbezogen werden. 
1.1.2.  Begriffsbestimmungen 
1. 1.2. 1.  Klassitizierung der lnvestitionsvorhaben 
In ihren Antworten zur Erhebung sollten die Unternehmen 
den EinfluB der folgenden drei Arten von  lnvestitionsvor-
haben  auf  ihre  lnvestitionsaufwendungen  und  Produk-
tionsmoglichkeiten unterscheiden: 
- vor dem  1. Januar 1989  beendete oder in  Angriff ge-
nommene lnvestitionen (Kat. A); 
- beschlossene,  aber  am  1. Januar  1989  noch  nicht  in 
Angriff genommene lnvestitionen (Kat. B); 
- andere  lnvestitionen,  deren  lnangriffnahme  zwischen 
dem  1. Januar 1989  und  dem 31. Dezember 1992  ge-
plant ist (Kat. C). 
1.1.2.2.  lnvestitionsautwendungen 
lnvestitionsautwendungen  sind  die  gebuchten  oder  zu 
buchenden Autwendungen, die auf der Aktivseite der Bi-
lanzen  als  Bestandteil  des  Anlagevermogens  in  dem  je-
weiligen  Beobachtungsjahr  zu  den  in  diesem  Jahr  ubli-
chen  Preisen  erscheinen,  ausgenommen  der  Bau  von 
Arbeiterwohnungen, der Erwerb von Beteiligungen sowie 
die  lnvestitionen,  die  sich  nicht  unmittelbar  auf  die  Er-
zeugnisse  des Vertrages  uber die  Grundung  der EGKS 
beziehen. 
1.1.2.3.  Technische Daten 
Die angegebenen Forder- bzw. Produktionsmoglichkeiten 
ergeben  sich,  tor das  jeweilige  Jahr,  aus  der Durchfuh-
rung der lnvestitionen der Kategorien A und B. 
STEINKOHLE  - FORDERMOGLICHKEITEN 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  maximalen 
technisch  moglichen  Nettoforderung,  die  unter  Beruck-
sichtigung  der  Moglichkeiten  der  bestehenden  techni-
schen Ausstattung (unter Tage,  uber Tage, Aufbereitung) 
weder  durch  Schwierigkeiten  beim  Absatz  noch  durch 
Streik oder Arbeitskraftemangel beeintrachtigt wird. 
Die Forderung ist fUr aile Lander in Tannen  =  Tannen an-
gegeben. 
Eine Reihe von Zechen mit geringfugiger Forderung, dar-
unter die  deutschen  Kleinzechen  und  die  ,licensed mi-
nes" im  Vereinigten Konigreich, wurden  in  der Erhebung 
nicht berucksichtigt. lhre Forderung  im  Jahr 1988 betrug 
2,8 Millionen Tannen. 
Fur Spanien  waren  die  Forderkapazitaten derjenigen Un-
ternehmen, die bei  den  Erhebungen  1987 und  1988  nicht 
geantwortet hatten, bisher auf der Grundlage der nationa-
len  Produktionszahlen  proportional  zu  den  eingegange-
nen  Antworten  geschatzt worden.  Von  der vorliegenden 
Erhebung an wird davon ausgegangen, daB die Forderka-
pazitat der Unternehmen,  die bei  der Erhebung nicht ge-
antwortet haben,  gleich  hoch  ist wie  ihre  Produktion fur 
1988 bzw. die nachfolgenden Jahre. 
KOKS  - PRODUKTIONSMOGLICHKEITEN 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der hochstmogli-
chen Jahreserzeugung an  Koks, die aufgrund der an  dem 
betreffenden Datum  vorhandenen  Einrichtungen  moglich 
sein  wurde,  unter  Berucksichtigung  der  kurzesten  Ga-
rungszeit,  die fUr  die zum  Einsatz konimende  Kokskohle 
technisch notwendig ist. Hierbei ist auch der Zustand der 
Ofen selbst und der ihnen vor- und nachgeschalteten Ein-
richtungen  zu  berucksichtigen.  Die  Absatzmi:iglichkeiten 
der Kokereierzeugnisse  und  die  Versorgung  mit  Grund-
steffen werden dabei als gesichert angesehen. 
EISENERZ  - FORDERMOGLICHKEITEN 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  maximalen 
durchhaltbaren  Fi:irderung  jeder  Grube,  unter  Beruck-
sichtigung der moglichen Leistung der verschiedenen An-
lagen (unter Tage, uber Tage, Aufbereitung, soweit aufbe-
reitetes Erz verkauft wird). 
SINTER,  ROHEISEN,  ROHSTAHL  UNO 
WALZSTAHLERZEUGNISSE-
PRODUKTIONSMOGLICHKEITEN 
Die  Produktionsmoglichkeiten fur Sinter,  Roheisen,  Roh-
stahl und Walzstahlerzeugnisse entsprechen der hochst-
moglichen  Erzeugung,  die tatsachlich  mit den  gesamten 
Anlagen  erreicht  werden  kann,  und  zwar  unter  Beruck-
sichtigung  der Engpasse,  die  bei  einer Anlage  auftreten · 
und andere Anlagen nachteilig beeinflussen ki:innen.  Die-
se hochstmogliche Erzeugung wird wie folgt definiert: 
,Die  hochstmogliche  Erzeugung  ist  die  Hochsterzeu-
gung, die im Laufe des betreffenden Jahres bei gewohnli-
chen  Arbeitsbedingungen  unter  Berucksichtigung  der 
Reparaturen,  der  lnstandhaltung  und  der  normalen  Ur-
laubszeit mit den zu  Beginn des Jahres verfugbaren Anla-
gen  und  gleichzeitiger  Einbeziehung  der  zusatzlichen 
Produktion durch die in Betrieb zu stellenden Anlagen so-
7 wie  unter Berucksichtigung  der bestehenden,  im  Laufe 
des Jahres  jedoch endgultig  stillzulegenden  Anlagen  er-
reicht werden kann.  Die  Feststellung der Produktion soli 
aut dem voraussichtlichen Einsatz bei jeder der in  Frage 
kommenden  Anlagen  sowie  aut  der  Annahme  beruhen, 
daB die Rohstoffe vertugbar sind." 
Die  Angaben  der  maximalen  Produktionsmoglichkeiten 
von Hochofen und Stahlwerken  umfassen Roheisenliefe-
rungen an aile Stahlwerke, und nicht nur an die Stahlwer-
ke aut dem gleichen Gelande wie die Hochofen. 
Bei  den  Schatzungen  der Produktionsmoglichkeiten der 
Walzwerke werden aile Halbzeuglieferungen an  die Walz-
werke - und nicht nur von benachbarten Stahlwerken -
berucksichtigt. 
Die  Produktionsmoglichkeiten  bei  den  Walzwerken  han-
gen ebenfalls von den Querschnitten, Starken und Breiten 
der in den WalzstraBen eingesetzten Rohmaterialien (Ein-
satz) sowie von den Erzeugnissen, die man  erhalten will, 
ab.  Soweit  Unternehmen  nicht  in  der  Lage  waren,  die 
kunftigen Nachfragebedingungen vorauszuschatzen, wur-
den  sie  gebeten,  anzunehmen,  daB  das  Verhaltnis  In-
put-Output in  den einzelnen Walzwerken  und zwischen 
den verschiedenen Arten von Walzwerken im  groBen und 
ganzen das gleiche sein wurde wie 1987. 
Eisen- und  Stahlindustrie 
Norddeutschland 
Suddeutschland 
France- Est 
France - Nord 
Northern England 
England- other areas 
Espana- Norte/Nordeste 
Espana - Centro 
Espana - Este 
Espana - Sur 
Ostfrankreich 
Nordfrankreich 
Nordengland 
Obriges England 
Nord-Nordostspanien 
Zentralspanien 
Ostspanien 
Sudspanien 
Lediglich  zu  statistischen Zwecken  wurden  die  Produk-
tionsmoglichkeiten  und  lnvestitionsaufwendungen  von 
Steinkohlenbergbau 
Yorkshire 
Midlands & Kent 
Le6n 
Nordeste 
Castilla-Le6n 
Nordostspanien 
1.1.3.  Erlauterungen der Zahlen fur die 
lnvestltlonsaufwendungen In den 
Jahren 1987 und 1988 
Zu beachten ist, daB  die in diesem Bericht angegebenen 
Zahlen  fur lnvestitionsaufwendungen  im  Jahre  1987  und 
1988 sich von denen im  Bericht 1988 unterscheiden kon-
nen. Datur gibt es drei Hauptgrunde: 
Erstens haben die Unternef:lmen ihre Zahlen fur 1987 
aufgrund  des Bilanzabschlusses  moglicherweise  be-
richtigt; 
- zweitens konnen die tatsachlichen Aufwendungen fUr 
1988  von  den am  1. Januar des Jahres eingereichten 
Vorausschatzungen abweichen;  · 
- drittens konnen  sich die tatsachlichen Wechselkurse 
zwischen der Landeswahrung und dem ECU  fur 1988 
ebenfalls von den in den Vorausschatzungen uber die 
lnvestitionsaufwendungen benutzten unterscheiden. 
1.1.4.  Aufgllederung der Produktlonsmogllchkelten 
und lnvestitlonsaufwendungen 
nach Gebieten 
lm  statistischen  Anhang  sind  die  Gebiete,  soweit  nicht 
genau aufgetuhrt, wie folgt gegliedert: 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen; 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wurttemberg, Bayern; 
Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Moselle,  Bas-Rhin,  Doubs, 
Jura; 
Seine-et-Marne,  Yvelines,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-
Denis,  Ardennes,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Oise,  Eure, 
Calvados, Cote-d'Or, Nievre, Saone-et-Loire, Nord, Pas-de-
Calais; 
(lediglich stahlerzeugende Gebiete)  North-West; Yorkshire 
und Humberside; 
(lediglich  stahlerzeugende  Gebiete)  West  Midlands,  East 
Midlands, East Anglia, South-West, South-East; 
Galicia, Asturias, Cantabria, Pais Vasco, Navarra, Aragon; 
Madrid, Castilla-Le6n, Extremadura; 
Catalufia, Comunidad Valenciana; 
Andalucia. 
Stahlunternehmen in Berlin (West) in die Zahlen fur Nord-
rhein-Westfalen einbezogen. 
North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster, 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North Der-
byshire, South Midlands 
Castilla-Le6n 
Aragon, Catalufia, Baleares 
Oer Tagebau des Vereinigten Kiinigreichs wurde als Kategorie fur sich, ohne BerGcksichtigung des Standortes in einer Region, behandelt. 
Wlchtlger Hlnwels: Als Folge von Abrundungen ergibt sich bei einigen Zahlenreihen der Tabellen im Vergleich zur aufgefuhrten Summe ein Unterschied 
von einer Dezimale. 
8 2.  Steinkohlenbergbau 
2.1.  Allgemeines 
lm  Jahre  1988 belief sich der Anstieg des Bruttoinlands-
verbrauchs  an  Energie  in  der Gemeinschaft  gegenuber 
1987  nur auf 0,3 OJo,  was  in  erster Linie  auf die  auBeror-
dentlich  milden  Witterungsverhaltnisse  zurOckzufUhren 
war,  wahrend  die  Erhohung· des  Bruttoinlandsprodukts 
der Gemeinschaft rund 3,8 O/o  und die des Indexes der in-
dustriellen Produktion 4,3 Ofo gegenOber 1987 betrug. 
Die Erhohung des Anteils der festen Brennstoffe am Brut-
toenergieverbrauch ist ein  Ziel (1), dessen Verwirklichung 
immer ungewisser erscheint.  So  zeigte  die  Entwicklung 
des Anteils der einzelnen Energietrager am Bruttoinlands-
verbrauch  an  Energie  im  Jahre  1988  eine  Erh6hung  der 
Anteile von Rohol, Kernenergie und Primarstrom und eine 
Verringerung  der  Anteile  von  festen  Brennstoffen  und 
Erdgas. 
Mehr  als  26 Ofo  des  Verbrauchs  an  festen  Brennstoffen 
wurden  durch  Einfuhren  aus  Drittlandern  gedeckt,  die 
sich gegenOber 1987 urn 2,5 Ofo  erhoht haben. Neben den 
wettbewerbsfahigeren  Peisen  der lmportkohle  ist  dieser 
Anstieg auf die gute Konjunktur der Eisen- und Stahlindu-
strie,  den  nahezu  unverandert  gebliebenen  Umfang· von 
Steinkohlelieferungen  an  die  Kraftwerke  und  den  ROck-
gang  der  Gemeinschaftsforderung  zurOckzufOhren.  Die 
Einfuhren aus den Vereinigten Staaten, aus SOdafrika und 
Kolumbien haben sich erhoht, die aus Australien und Po-
len  waren  rOcklaufig.  Aus diesen funf Landern  stammten 
1988  mehr  als  90 Ofo  der  Kohleeinfuhren  der  Gemein-
schaft. 
2.2.  lnvestitionen (2) 
lm  Jahre  1988  sind die lnvestitionsaufwendungen gegen-
Ober 1987 geringfOgig ( +  1 Ofo)  auf 1 424,0 Mio ECU ange-
stiegen. Damit wurden die  von  den Unternehmen zu  Be-
ginn  des  Jahres  1988  aufgestellten  Vorausschatzungen 
fast vollstandig re.alisiert (96 OJo).  · 
Fur  das  Jahr  1989  sehen  die  Unternehmen  lnvestitions-
aufwendungen  in  Hohe  von  1 453,4 Mio  ECU  vor.  In  der 
Bundesrepublik Deutschland rechnet man  mit einer Stei-
gerung der Aufwendungen urn  19 Ofo.  In  Frankreich  dOrf-
ten die Aufwendungen infolge des Abschlusses .der Pro-
jekte in der Region Centre-Midi urn 29 O/o  zuruckgehen. In 
ltalien erwartet man wegen des Vorhabens der Wiederauf-
schlieBung  des  Steinkohlenreviers  Sulcis  einen  Anstieg 
der  lnvestitionsaufwendungen  urn  67 O/o.  lm  Vereinigten 
Konigreich  dOrften  bei  einer  geschatzten  Verringerung 
der Aufwendungen  urn  12 O/o  lediglich  in  Schottland  die 
lnvestitionsaufwendungen  ansteigen.  In  Spanien  lassen 
die anhand  einer reprasentativen Stichprobe eingeholten 
Vorausschatzungen der Unternehrnen auf eine Erhohung 
urn mehr als 30 O/o  schlieBen. 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen im Steinkohlenbergbau seit 1982 
(inMioECU) 
1982  1983  1984  1985 
EUR10  1 834,6  1 751,8  977,3  1 318,5 
EUR12 
Entsprechend der ihr Obertragenen Aufgabe, eine aufein-
ander abgestirnmte Entwicklung der lnvestitionen zu  be-
gOnstigen (Artikel 54 EGKS-Vertrag), hat die Kommission 
im  Jahre 1988 Stellungnahmen zu  sieben lnvestitionsvor-
haben  abgegeben.  FOr  vier weitere Vorhaben  hatten  die 
Kommissionsdienststellen  eine  Stellungnahme  in  Anbe-
tracht  der geringen  Kosten  der Projekte als  nicht erfor-
derlich erachtet. Aile  Vorhaben  waren  von  Unternehmen 
des Steinkohlenbergbaus  der Gemeinschaft  gemaB  den. 
Entscheidungen  Nrn.  22/66/EGKS  und  2237/73/EGKS 
mitgeteilt  worden;  ihre  Gesamtkosten  werden  auf 
185,2 Mio ECU  veranschlagt.  Es  sei  darauf hingewiesen, 
daB  zahlreiche  Vorhaben  vorerst zuruckgestellt  sind,  da 
(1)  Neue energiepolitische Ziele der Gemeinschaft fUr  1995 und die Kon-
vergenz der Politik der Mitgliedstaaten (EntschlieBung des Ministerra-
tes vom 16. September 1986). 
Voraus-
1986  1987  1988  schatzungen 
1989 
1 444,5  1 268,1  1 265,6  1 242,7 
1 595,5  1 408,8  1 424,0  1 453,4 
sie  zunachst von  den  Unternehmen  im  Hinblick auf  ihre 
Abstimrnung  auf  die  Gemeinschaftspolitik  uberarbeitet 
werden mussen. 
2.3.  Forderung und Forder-
moglichkeiten (3) 
Die  Fordermenge der Zechen der Gerneinschaft hat  sich 
1988  weiter verringert.  Nach  der Erhebung wurden  1988 
noch 211,8 Mio t gefordert, was einern Ruckgang urn 3 O/o 
gegenOber 1987 entspricht. 
(2]  Vgl. statistische Tabella 1, Seite 59 
(3]  Vgl. statistische Tabella 3, Seite 61 
9 Auch  bei  den  Fordermoglichkeiten  setzte  sich  die  ruck-
laufige Tendenz fort. So haben sich die Fordermoglichkei-
ten von  EUR 10 von 208,2 Mia t im  Jahre 1987  urn  5,4 O/o 
auf 204,4 Mia t im Jahre 1988 verringert. 
Fur  1989  erwarten  die  Unternehmen weitere  Kapazitats-
verringerungen  fUr  die  Gemeinschaft  (EUR 10),  deren 
HME sich dann auf 196,3 Mia t belaufen wurde. 
2.4.  Darlehen fur lnvestitionen 
im ~teinkohlenbergbau (1) 
Nach Artikel 54 Absatz 1 EGKS-Vertrag kann die Kommis-
sion  den  Unternehmen im  Sinne  von  Artikel 80  Darlehen 
fur  die  Finanzierung  der  lnvestitionen  gewahren.  Diese 
Darlehen  werden  normalerweise zum  Kostensatz  verge-
ben.  Bestimmte  Darlehen  kann  die  Kommission  jedoch 
mit einer Zinsverbilligung ausstatten, urn  damit lnvestitio-
nen fur die Kohleforderung anzuregen, die  insbesondere 
die Entwicklung wirtschaftlich lebensfahiger Forderkapa-
zitaten  im  Rahmen  der  Umstrukturierung  des  Steinkoh-
lenbergbaus der Mitgliedstaaten ermoglichen  sollen  und 
dam it fur die Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit die-
ses Sektors von gr6Btem Interesse sind. Die  operationel-
len Kriterien fur die  Gewahrung dieser Darlehen  sind  im 
Amtsblatt  C 131  vom  20. 5.  1988  veroffentlicht  worden. 
Die  Vorhaben  sind  zuvor in  der vorgeschriebenen  Form 
zu melden. 
Zwei  Beschlusse i.iber die Vergabe  umfangreicher Kredi-
te,  die  den  Steinkohlenbergbau  zweier  Mitgliedstaaten 
betrafen,  wurden  1988  gefaBt,  die  Auszahlung  der ent-
sprechenden Darlehen wird jedoch erst zu  einem  spate-
ran Zeitpunkt erfolgen. 
2.5.  SchluBfolgerungen 
Seit  Beginn  der 60er Jahre  sieht  sich  der Steinkohlen-
bergbau  zunehmenden  Schwierigkeiten  gegenuber,  die 
ihn  zu  auBergewohnlichen  Rationalisierungsanstrengun-
(11  Nahere Einzelheiten uber die finanziellen Ma6nahmen der EG KS  sind 
dem EGKS-Finanzbericht 1988 zu entnehmen. 
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gen  zwingen.  lm  Jahre  1988  hat  sich  die  Tendenz  zum 
Ruckgang  der  in  Betrieb  befindlichen  Schachtanlagen 
fortgesetzt: lhre Zahl  hat sich von 383  im Jahre 1987 auf 
342  im  Jahre 1988 verringert. Das  unter Tage  arbeitende 
Personal  hat  sich  im  Jahresdurchschnitt von  258 600  im 
Jahre 1987 auf 232 500  im Jahre 1988 verringert. Die  Un-
tertageleistung je Mann/Stunde hat sich dabei von 540 kg 
im Jahre 1987 auf 579 kg im Jahre 1988 erhoht, was einem 
Anstieg der Produktivitat urn 7 OJo entspricht. 
Trotz  dieser  Entwicklung  sehen  sich  die  Unternehmen 
des  Steinkohlenbergbaus  der  Gemeinschaft  angesichts 
der Konkurrenz durch Kohlenwasserstoffe und aus  Dritt-
landern  importierte  Kahle  mit  wachsenden  finanziellen 
Schwierigkeiten  konfrontiert,  die  durch  einzelstaatliche 
Beihilfen,  die  die Gemeinschaft in  Abweichung von  Arti-
kel4 EGKS-Vertrag genehmigt, ausgeglichen werden. Die 
gegenwartige  Regelung  uber  staatliche  Beihilfen  (Ent-
scheidung Nr. 2064/86/EGKS) gilt bis Ende  1993. lm Rah-
men  dieser Regelung  beliefen  sich  die finanziellen  MaB-
nahmen der Mitgliedstaaten 1988 vorlaufig auf 12 732 Mia 
ECU, gegenuber 12 372 Mia ECU im Jahre 1987 (2). 
SchlieBiich ist zu berucksichtigen, daB die Vollendung des 
Binnenmarktes fur Energie einen langfristig wettbewerbs-
fahigen  Steinkohlenbergbau und  somit eine  weitere  Um-
strukturierung  des Kohlesektors  erforderlich  macht.  Am 
17. Dezember  1989  beschloB  die  Kommission  der Euro-
paischen  Gemeinschaften  eine  Gemeinschaftsinitiative 
,Rechar" zur wirtschaftlichen Umstellung von Kohlerevie-
ren, die unter den Problemen der industriellen Umstruktu-
rierung  am  starksten  gelitten  haben.  Die  Kommission 
stellte am  18. April1990 eine Liste der im Rahmen der Re-
char-lnitiative  forderungswurdigen  Kohlereviere  zusam-
men.  Sie  berucksichtigte  dabei  die  Gr6Benordnung  der 
seit dem  1. Januar 1984 verlorengegangenen Arbeitsplat-
ze  im  Kohlenbergbau sowie die 6ffentlich angekundigten 
zukunftigen  Verluste  und  die  nach  ubereinstimmender 
Meinung der Kommission und des betreffenden Mitglied-
staates gefahrdeten Arbeitsplatze im Kohlenbergbau. 
(21  Zur Aufgliederung dieser MaBnahmen vgl. die Berichte dar Kommis-
sion  uber die  Anwendung der Regelung  fUr  MaBnahmen  zugunsten 
des  Steinkohlenbergbaus  gemiiB  der  Entscheidung  Nr.  2064/86/ 
EGKS aus den Jahren 1987 und 1988 (letztgenannter Bericht in Vor-
bereitungl. 3.  Kokereien 
3.1.  lnvestitionen (1) 
II 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen in den Kokereien seit 1985 
(inMioECU) 
Tatsachliche Aufwendungen 
Vorgesehene Aufwendun-
gen (Kat. A+ B) 
EUR12 
1985  1986 
Zechenkokereien  99,3  52,5 
Unabhangige Kokereien  11,2  9,3 
Huttenkokereien  124,7  117,1 
lnsgesamt  235,2  178,9 
In  den  Zechenkokereien  gingen  die  lnvestitionsaufwen-
dungen 1988 um 4 o;o  auf 46,8 Mio ECU zuruck. 1989 durf-
ten sie sich aufgrund der Vorhaben in der Bundesrepublik 
Deutschland auf 126,9 Mio ECU erhohen. 
Bei den unabhangigen Kokereien gingen die lnvestitions-
aufwendungen nach ihrem starken Anstieg im Jahre 1987 
urn 36 OJo  auf 12,0 Mio ECU zuruck. Der AbschluB der ita-
lienischen  lnvestitionsvorhaben  ist  der Grund  fur diesen 
Ruckgang,  wenngleich  ein  niederlandisches Projekt der-
zeit noch lauft. Die Vorausschatzungen der Unternehmen 
Ill 
1987  1988  1989  1990 
48,9  46,8  126,9  117,0 
18,8  12,0  16,3  10,1 
121,4  55,8  135,8  120,3 
189,1  146,6  279,0  247,4 
lassen fur 1989 einen Anstieg der lnvestitionsaufwendun-
gen  in  dieser Kategorie von  Kokereien  bis  auf  16,3  Mio 
ECU erwarten. 
In  den  Huttenkokerelen war  der Ruckgang  der Aufwen-
dungen  starker als  bei  der letzten  Erhebung  vorausge-
schatzt. 1988 sind die lnvestitionsaufwendungen auf 55,8 
Mio ECU  gesunken, nachdem sie sich drei Jahre lang bei 
rund  120  Mio  ECU  bewegt  hatten.  Fur  1989  und  1990 
rechnen  die  Unternehmen  jedoch  damit,  daB  die  in  den 
vergangenen Jahren vorherrschende Ausgabenhohe wie-
der erreicht wird. 
Entwicklung der Produktionsmoglichkeiten der Kokereien 
(in Mio t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Produktion 
EUR12  tatsachliche  erwartete 
1987  I  1988  1987  I  1988  1989  I  1990  I  1991  I  1992 
Zechenkokereien  16,2  14,2  19,6  16,7  15,5  15,0  15,1  15,2 
Unabhangige Kokereien  2,2  2,2  2,8  2,8  2,8  2,6  2,6  2,6 
Huttenkokereien  34,7  35,6  40,9  40,9  40,9  40,9  41,4  41,4 
lnsgesamt  53,1  52,0  63,9  60,4  59,1  58,5  59,1  59,1 
(1)  Vgl. statistische Tabelle 4, Seite 62. 
11 3.2.  Produktion und Produktions-
moglichkeiten (1) 
Die Koksproduktion in der Gerneinschaft ging 1988 weiter 
zuruck; sie erreichte lediglich 52,0 Mio t und lag darnit urn 
2 O/o  unter dern Niveau des Jahres 1987. Dabei ist jedoch 
zu  berucksichtigen, daB  dieser Produktionsruckgang den 
Zechenkokereien zuzuschreiben ist, in denen die Produk-
tion  infolge  der  Stillegungen  in  der  Bundesrepublik 
Deutschland von  16,2 Mio t irn  Jahre  1987 auf 14,2 Mio t 
irn  Jahre  1988,  also urn  12 O/o,  zuruckging. Hingegen hat 
sich  die  Produktion  der Huttenkokereien  urn  2,6 O/o  auf 
35,6  Mio  t  erhoht,  und  die  Kapazitaten  wurden  1988  zu 
87 OJo  ausgelastet,  was  die  gute  Konjunktur  der  Eisen-
und Stahlindustrie in dern genannten Jahr widerspiegelt. 
Bis  1992  durfte  sich  die  Verkokungskapazitat  der  Ge-
rneinschaft, den Angaben der Unternehrnen zufolge, ins-
gesarnt nochrnals urn 1  ,3 Mio t auf 59,1  Mio t verringern. 
(1)  Vgl. statistische Tabelle 5,  Seite 63. 
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3.3.  SchluBfolgerungen 
Die  gute  Konjunktur der gerneinschaftlichen  Eisen- und 
Stahlindustrie irn Jahre 1988 hat sich in einern Anstieg der 
Kokslieferungen an  die Eisen- und Stahlunternehrnen urn 
3,6 Ofo  niedergeschlagen. Der spezifische Koksverbrauch 
je  Tonne  Aoheisen  ist hingegen,  insbesondere aufgrund 
bestirnrnter  technischer Verbesserungen  der  Hochofen, 
rucklaufig. Die wichtigste dieser Verbesserungen, die sich 
nach und nach bei den Eisen- und Stahlunternehrnen all-
gernein durchsetzt, besteht irn Einblasen von Kraftwerks-/ 
kohle, einern Verfahren,  bei dern bis zu  25 Ofo  des fruhe-
ren  Koksbedarfs durch Kraftwerkskohle· ersetzt werden. 
Zu  den  wirtschaftlichen  Vorteilen  (niedriger  Preis  der 
Kraftwerkskohle)  kornrnen  die  gr6Bere  AegelrnaBigkeit 
des  Hochofenbetriebs  und  die  besseren  Mi:iglichkeiten 
seiner Kontrolle hinzu. 
Da  auf  die  integrierten  Huttenwerke  noch  irnrner  zwei 
Drittel der HME fur Stahl in der Gerneinschaft entfallen, ist 
die Versorgung mit Koks durch den Ersatz der alten Ka-
. pazitaten,  die  im  ubrigen schwere  Umweltproblerne  auf-
werfen, sicherzustellen. 4.  Eisen- und Stahlindustrie 
4.1.  lnvestitionsaufwendungen (  1) 
4.1.1.  Entwlcklung der lnvestltlonsaufwendungen 
Die  lnvestitionsaufwendungen  der  europaischen  Eisen-
und  Stahlunternehmen  sind  1988  gegenuber  1987  urn 
16,5 Ofo  auf  2 951,5 Mio  ECU  zuruckgegangen.  Die  Ge-
samtaufwendungen von  EUR 10  (2,5 Mrd ECU)  lagen  auf 
der gleichen Hohe wie  1983.  Berucksichtigt man  jedoch, 
(1)  Vgl. statistische Tabellen 10. 11  und 12, Seiten 66 bis 74. 
IV 
daB die Produktion von Rohstahl1988 hoher war als  1983, 
so hat sich der auf die Rohstahlproduktion bezogene An-
tail  der  lnvestitionen  von  23,5 ECU/t  erzeugter  Stahl  im 
Jahre  1983 auf 20,3 ECU/t erzeugter Stahl  im  Jahre  1988 
verringert (fur EUR 12: 21,4 ECU im Jahre 1988). 
Die Atempause, die sich die Unternehmen  1988 offenbar 
gegonnt haben,  urn  ihre  Bilanzen und ihre Ergebnisrech-
nungen zu  verbessern, durtte es  ihnen ermoglichen, ihre 
lnvestitionstatigkeit  in  der Zukunft  neu  zu  beleben.  Tat-
sachlich rechnen die Unternehmen fur 1989 mit einer Er-
hohung  ihrer  lnvestitionsaufwendungen  urn  22 Ofo  auf 
3,6 Mrd ECU. 
lnvestitionsaufwendungen Kat. A und B, Eisen- und Stahlindustrie, EUR 12 insgesamt 
(Gesamtanteile) 
(in 0/o) 
Tatsachliche  Vorgesehene 
1986  I  1987  I  1988  1989  I 1990-1991 
Kokereien  2,8  3,4  1,9  3,8  8,2 
Molle rvorbere itung sa nlagen  1,3  2,5  1,4  1,0  0,7 
Hochofen  8,5  10,0  10,6  8,1  13,6 
Sauerstoffblasstahlwerke  9,9  12,1  9,7  7,6  4,2 
Zwischensumme Flussigphase, 
integrierte Huttenwerke  22,5  28,0  23,6  20,4  26,7 
Direktreduktionsanlagen  - - - 0,0  -
Elektrostahlwerke  5,5  6,2  6,0  5,1  2,6 
Zwlschensumme FIUssigphase, 
Elektrostahlwerke  5,5  6,2  6,0  5,1  2,6 
StrangguBanlagen  12,4  11,4  7,5  5,7  4,8 
HalbzeugstraBen  1,2  0,7  1,0  1,3  1,0 
Grob- und MittelstraBen  2,7  3,1  4,5  4,2  4,6 
FeinstraBen  2,3  2,6  2,6  3,0  1,7 
DrahtstraBen  2,6  1,9  2,4  3,0  1,0 
WarmbreitbandstraBen  11,9  8,3  6,5  6,3  7,9 
WarmbandstraBen  0,3  0,3  0,6  0,5  0,5 
WarmblechstraBen  1,4  1  '1  2,4  3,1  1,6 
KaltbreitbandstraBen  6,4  8,3  13,8  16,7  18,1 
Sonstige Aufwendungen  3,2  4,6  3,5  3,1  0,9 
Zwischensumme WalzstraBen  32,1  30,7  37,2  41,3  38,4 
Beschichtungsanlagen  7,6  6,9  7,9  11,0  12,4 
Kraftwerke usw. und Versch.  20,0  16,8  17,7  16,5  15,1 
Gesamtsumme (Ofo)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Gesamtsumme (Mio ECU)  4154,7  3 533,3  2 951,5  3 604,0  3 018,1 
13 4.1.2.  Umfang nach Art der Produktlonsanlagen 
Die  Verringerung  des Anteils  der Aufwendungen  in  der 
FIOssigphase der integrierten HOttenwerke (Tabelle IV)  ist 
weitgehend  auf  die  Fertigstellung  eines  Sauerstoffblas-
stahlwerks in Spanien als Ersatz fOr zwei altere Werke zu-
ruckzufOhren.  Untersucht man  die  Einzelanteile  der Auf-
wendungen innerhalb dieser lnvestitionskategorie (Tabel-
la  V),  so  ist festzustellen, daB  fOr  die kommenden Jahre 
mit einem erheblichen Anstieg des Anteils der Kokereien 
gerechnet wird, bedingt durch die Tatsache, daB  mehrere 
Unternehmen diese Art von lnvestitionen wegen der Prio-
ritat  anderer  lnvestitionen  im  nachgeschalteten  Produk-
tionsbereich verschoben haben, und daB  die wirtschaftli-
chen Leistungen der Unternehmen es ihnen ermoglichen 
werden, die zur Einleitung von Modernisierungsvorhaben 
erforderlichen Mittel aufzubringen.  Die  Verringerung  des 
Anteils der Sauerstoffblasstahlwerke  dOrfte  ihren  Grund 
darin haben, daB sich die meisten der integrierten HOtten-
werke  in  den  vergangenen  Jahren  leistungsfahige  Anla-
gen zugelegt  haben.  Die  Neuzustellung  mehrerer Hoch-
ofen, zu  der inzwischen der Bau  eines neuen  Hochofens 
hinzugekommen ist, liegt dem erwarteten Anstieg dieses 
Anteils der Aufwendungen  in  der FIOssigphase  der inte-
grierten HOttenwerke zugrunde. 
v 
lnnerhalb der Kategorie der lnvestitionsaufwendungen fur 
WalzstraBen fOr Langerzeugnisse ist festzustellen, daB auf 
Grob- und MittelstraBen rund 45 O/o  dieser Aufwendungen 
entfallen,  was  auf den AbschluB einer Reihe  von  lnvesti-
tionsvorhaben zurOckzufuhren ist. 
Was die Kategorie der Aufwendungen fur WalzstraBen fur 
Flacherzeugnisse  anbelangt,  so verlauft  die  Entwicklung 
bei  den  WarmbreitbandstraBen  und  bei  den  Kaltbreit-
bandstraBen  entgegengesetzt:  Zunehmenden  Aufwen-
dungen im  ersten Fall  stehen rOcklaufige  Aufwendungen 
im zweiten Fall gegenOber. 
So haben sich im Zeitraum von  1980 bis 1988 die lnvesti-
tionsaufwendungen  je  Tonne  erzeugtes  Warmbreitband 
regelmaBig  von  2,07  ECU/t  im  Jahre  1980  bis  auf  7,35 
ECU/t im  Jahre  1984 erhOht und  sind dann  bis 1988,  als 
die kostspieligen lnvestitionen zum  AbschluB gekommen 
waren,  wieder auf 3,17  ECU/t zurOckgegangen.  Bei  den 
lnvestitionsaufwendungen  je  Tonne  erzeugtes  Kaltbreit-
band verlauft die Entwicklung zwar unregelmaBig, jedoch 
scheint sich bei den lnvestitionen in diesen Anlagentyp ei-
ne  Belebung  abzuzeichnen,  so  daB  in  den  kommenden 
Jahren 65 O/o der Aufwendungen fOr WalzstraBen fOr Flach-
erzeugnisse  auf  sie  entfallen  dOrtten  (Profil- und  Plan-
heitskontrolle, Beizen und Gluhen). 
lnvestitionsaufwendungen Kat. A und B, Eisen- und Stahlindustrie, EUR 12 insgesamt 
(Einzelanteile) 
(in%) 
Tatsachliche  Vorgesehene 
1985  I  1986  I  1987  I  1988  1989  1199D-1991 
Kokereien  10,6  12,6  12,3  8,0  18,4  30,3 
Mollervorbereitungsanlagen  5,1  5,8  8,8  5,8  4,7  2,6 
Hochofen  54,0  37,8  35,8  45,0  39,7  51,3 
Sauerstoffblasstahlwerke  30,4  43,9  43,1  41,2  37,2  15,8 
Zwlschensumme Flussigphase, 
lntegrlerte Huttenwerke 
(Ofo)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
(Mio ECU)  1183,7  932,8  989,2  698,0  736,6  802,8 
Grob- und MittelstraBen  57,1  35,6  40,8  47,4  40,8  54,0 
FeinstraBen  23,8  30,1  34,1  27,2  29,8  19,6 
DrahtstraBen  19,1  34,3  25,1  25,4  29,3  26,4 
Zwlschensumme WalzstraBen fur 
Langerzeugnisse 
(O/o)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
(MioECU)  385,0  319,3  264,5  281,9  369,0  257,7 
Warmbreitbandstra6en  36,5  59,6  46,2  27,8  23,8  28,2 
WarmbandstraBen  5,9  1,7  1,4  2,6  1,9  1,6 
WarmblechstraBen  19,8  7,0  6,2  10,3  11,6  5,6 
KaltbreitbandstraBen  37,9  31,8  46,2  59,3  62,7  64,6 
Zwlschensumme WalzstraBen fur 
Flacherzeugnlsse 
(O/o)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
(Mio ECU)  1 057,0  832,0  631,3  686,1  958,4  848,4 
14 Die  Belebung  der  lnvestitionen  in  KaltbreitbandstraBen 
(9 Ofo  der gesamten  lnvestitionsaufwendungen  1985 ·ge-
genuber vorausgeschatzten 17 o;o fur 1989) hat eine Erho-
hung der lnvestitionen in  Beschichtungsanlagen zur Fol-
ge,  deren Anteil  an  den  Gesamtaufwendungen von  5 Ofo 
im Jahre 1985 auf 11  Ofo im Jahre 1989 steigt. Auf die lnve-
stitionen in  KaltbreitbandstraBen und Beschichtungsanla-
gen  durften 30 Ofo  der fur die kommenden Jahre voraus-
geschatzten Gesamtinvestitionen entfallen. 
4.2.  Erzeugung und hochstmogliche 
Erzeugung 
4.2.1.  · Sinter und Roheisen (1) 
Die  Sintererzeugung hat  sich  in  EUR 12  von  105,5 Mio t 
im Jahre 1987 um 5,9 Ofo  auf 111,7 Mio t erhoht. Wiihrend 
des gleichen Zeitraums blieb die hochstmogliche Erzeu-
gung  unverandert  bei  146,2 Mio  t.  Die  Unternehmen  er-
warten fur 1989 einen  Ruck  gang  der HME  um  1  ,6 Ofo;  fur 
1992 rechnet man mit einer HME von 139,4 Mio t. 
Die  Roheisenerzeugung  erhohte  sich  von  85,7 Mio  t  im 
Jahre  1987  um  9,1  O/o  auf  93,5 Mio t  im  Jahre  1988.  Die 
HME stieg von 125,2 Mio t 1987 um  1  ,7 Ofo  auf 127,3 Mio t 
1988 an.  Der Auslastungsgrad der Produktionsanlagen fur 
Roheisen  hat sich  von 68,6 Ofo  im  Jahre  1987  auf  73,5 Ofo 
im Jahre 1988 erhoht. 
Fur  1989  wird  eine  Verringerung  der  HME  gegenuber 
1988  um  3,4 Ofo  erwartet,  1992  durfte  dann  die  HME  an 
Aoheisen auf eine Hohe von 117,3 Mio t zuri.ickgehen. 
(')  Vgl. statistische Tabellen 13 und 14, Seiten 75 und 76. 
4.2.2.  Stahl und StrangguB (2) 
Die  Aohstahlerzeugung  stieg  1988  gegeni.iber  1987  um 
9 Ofo  auf  138,0 Mio  t  an.  Die  HME  erhohte  sich  von 
189,8 Mio t im Jahre  1987 auf 190,9 Mio t  1988.  Fur 1992 
wird mit einer Verringerung der HME um 6,9 Mio t gerech-
net.  Der  Ausnutzungsgrad  der  Produktionskapazitiiten 
der Stahlwerke lag  1988 bei 72,3 O/o  gegeni.iber 66,9 O/o  im 
Jahre 1987. 
Was  das  Fertigungsverfahren anbelangt,  so hat  sich  der 
Anteil der Elektrostahlwerke weiterhin erhOht und beliiuft 
sich nunmehr auf 29,7 Ofo  des gesamten erzeugten Stahls. 
Die  HME bei Elektrostahl, die 1988 noch 32,9 Ofo  der HME 
bei  Rohstahl  ausmachte,  durfte sich weiter erhohen  und 
1992 einen Stand von 33,7 Ofo erreichen. 
Der  Anteil  des  stranggegossenen  Stahls  lag  1987  bei 
81  Ofo  des  in  der Gemeirischaft erzeugten Stahls.  Dieser 
Prozentsatz ist 1988 auf 84 Ofo angestiegen. 
4.2.3.  Warmwalzerzeugnisse (3) 
Die  gute  Konjunktur,  die  seit  1987  auf dem  Eisen- und 
Stahlmarkt  sowohl  hinsichtlich  der  Absatzmengen  als 
auch  der Verkaufspreise  herrscht,  hat  sich  1988  weiter 
verbessert. So haben die Unternehmen der Gemeinschaft 
in  dem genannten Jahr 115,4 Mio t Warmwalzerzeugnisse 
hergestellt,  gegenuber  105,1  Mio  t  im  Jahre  1987;  dies 
entspricht einem Anstieg urn 9,8 O/o. 
lnnerhalb der Produktkategorie der Warmwalzerzeugnisse 
hat die  Herstellung von  Flacherzeugnissen  am  starksten 
(2)  Vgl. statistische Tabellen 15 bis 20, Seiten 77 bis 82. 
(3)  Vgl. statistische Tabellen 21  bis 32 und 34 bis 36, Seiten 83 bis 91  und 
93 bis 95. 
VI 
Rohstahl - StrangguB 
Hochstmogliche Erzeugung und Produktion 1988 
(in Mio t} 
Rohstahl  StrangguB  Anteil des 
strang-
gegossenen 
HME  Produktion  HME  Produktion  Stahls (O/o) 
1  2  3  4  5=4:2 
BR Deutschland  46,8  41,0  43,4  36,3  89 
Belgien  13,9  11,2  11 '1  9,7  86 
Frankreich  27,9  19,1  22,3  18,0  94 
Ita lien  37,5  23,8  30,2  22,1  .  93 
Luxemburg  5,5  3,7  1,4  1,3  34 
Niederlande  8,0  5,5  5,0  4,2  76 
Vereinigtes Konigreich  23,5  19,1  15,2  13,4  70 
Danemark  0,9  0,7  0,9  0,7  100 
lrland  0,3  0,3  0,3  0,3  100 
Griechenland  4,5  1,0  4,4  1,0  100 
Spanien  21,2  11,9  16,6  8,7  73 
Portugal  0,9  0,8  0,4  0,4  47 
EUR10  168,8  125,3  134,2  106,7  85 
EUR12  190,9  138,0  151,2  115,8  84 
15 zugenommen  ( +  10 Ofo  gegenuber  1987).  Der  durch-
schnittliche  Ausnutzungsgrad  der  HME  bei  Warmbreit-
band  ist von  76,6 Ofo  im  Jahre  1987  auf 82,4 Ofo  im  Jahre 
1988 angestiegen, der HME bei Warmband von 49,9 Ofo  im 
Jahre  1987 auf 57,2 o;o  im Jahre  1988.  Der Kapazitatsab-
bau  im  Sektor warmgewalzte  Bleche wurde 1988 fortge-
setzt,  was  zusammen  mit der Erhohung  der Produktion 
zu einem Anstieg des Ausnutzungsgrades von 53,9 Ofo  im 
Jahre 1987 auf 61,3 O/o im Jahre 1988 gefuhrt hat. 
Der  Produktionsanstieg  bei  den  Langerzeugnissen 
(  +  8,8 OJo  gegenuber  1987)  fie I aufgrund  einer  gestiege-
nen  Nachfrage im  Baugewerbe  besonders kraftig  in  den 
Sektoren  schwere  Profile  ( +  13,2 O/o)  und  Betonstahl 
(  +  9,3 O/o)  a  us.  Der  durchschnittliche  Ausnutzungsgrad 
der HME bei Langerzeugnissen erhohte sich von 57 o;o  im 
Jahre 1987 auf61,7 Ofo im Jahre 1988. 
Die  HME  von  EUR 12  stieg  1988  um  2,2 Mio  t  auf 
163,0 Mio t an.  Diese Entwicklung ist eine Folge der tech-
nischen Verbesserungen und  der effizienteren  Betriebs-
fuhrungsmethoden,  die  von  den  Unternehmen  fortwah-
rend  eingefuhrt werden  und  die  sich auf der Ebene  der 
Berechnung der HME  erst in  Zeiten  der Hochkonjunktur 
niederschlagen. 
Was  die  Vorausschatzungen  der Unternehmen  tor 1992 
anbelangt, so lassen die Ergebnisse der Erhebung auf die 
Verringerung der HME bei Warmwalzerzeugnissen schlie-
Ben,  die bei den Langerzeugnissen  am  starksten ausge-
pragt und insbesondere auf die Verbuchung der im  Laufe 
des Jahres 1988 in  Spanien durchgefuhrten Stillegungen 
zuruckzutuhren sein wird. lm Sektor warmgewalzte Flach-
erzeugnisse wird die Verringerung der HME  bei warmge-
walzten  Blechen  um  rund  1 Mio  t  durch  eine  Erh6hung 
der HME  bei  Warmbreitband  in  Spanien  und  in  der BR 
Deutschland ausgeglichen. 
VII 
Hochstmogliche Erzeugung-Warmwalzerzeugnisse (EUR 12) 
1987 
Warmgewalztes Breitband  71,1 
Warmband (1)  4,1 
Warmgewalzte Bleche (1)  15,3 
Flacherzeugnisse  90,5 
Schwere Profile  14,4 
Stabstahl 
(auBer Betonstahl)  17,6 
Beton  stahl 
(in Staben oder in Ringen)  21,3 
Walzdraht 
(auBer Betonstahl in Ringen)  17,1 
Rohrenrund- und Mehrkantstahl 
gewalzt  1,2 
Langerzeugnisse  71,6 
Warmwalzerzeugnisse insgesamt  160,8 
(11  Spezialisierte Straaen. 
4.2.4.  Kaltwalzerzeugnlsse (1) 
Die  Produktion  an  kaltgewalzten  Blechen  erreichte  1988 
eine Hohe von 33,4 Mio t und lag damit um 8 Ofo  uber der-
jenigen des Vorjahres (30,9 Mio t). Die Produktion an kalt-
gewalzten rostfreien Blechen erhohte sich dabei um 13 OJo 
von  1,5  Mio t  auf  1,7  Mio t.  Die  HME  bei  kaltgewalzten 
Blechen ist zwischen 1987 und 1988 so gut wie  unveran-
dert geblieben,  lediglich  bei  den  rostfreien  Blechen war 
eine  ganz geringfugige Erhohung der HME. zu  beobach-
ten. 
Die fur 1992 erwartete Verringerung der HME bei  kaltge-
walzten Blechen aus Kohlenstoffstahl um 1,1  Mio t gleicht 
die im Sektor rostfreie Bleche fur das gleiche Jahr erwar-
tete Erhbhung um 0,3 Mio t bei weitem aus. 
(1)  Vgl. statistische Tabella 33, Seite 92. 
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(in Mio t) 
1992  1988 
(Vora u  sschatzunge  n) 
73,1  74,3 
4,0  4,1 
14,6  13,7 
91,7  92,0 
14,6  14,0 
17,5  17,9 
22,0  19,0 
17,3  17,3 
0,7  0,7 
72,0  68,8 
163,0  160,2 
Der Ausnutzungsgrad bei kaltgewalzten Blechen ist 1988 
auf 70,1  O/o  angestiegen,  nachdem  er im  Jahre  1987  nur 
65 O/o  betragen  hatte.  lnnerhalb  des  Sektors  verlief  die 
Entwicklung des Marktes fur rostfreien Stahl auBerst lab-
haft,  was  zu  einem  Anstieg des  Ausnutzungsgrades bei 
rostfreien Blechen von 81  O/o  im Jahre 1987 auf 87,8 0/o  im 
Jahre 1988 fuhrte. 
4.2.5.  Beschlchtete Erzeugnlsse (2) 
Die  seit einigen Jahren beobachtete starke Zunahme der 
Produktion  bei  allen  Kategorien  von  beschichteten  Ble-
chen hat sich 1988  beschleunigt. So wurden  1988 insge-
samt  15,3  Mio t  Breitband  beschichtet,  gegenuber 13,5 
Mio t  1987;  dies entspricht einem  Anstieg um  13 OJo.  Die 
(21  Vgl. statistische Tabella 43, Seite 102. Zuwachsraten  in  den  einzelnen  Produktkategorien 
schwankten zwischen 2,9 O/o  bei verzinnten Blechen und 
ECCS-Biechen  und  38,7 Ofo  bei  elektrolytisch  verzinkten 
Blechen. 
Die  zunehmende Tendenz  zu  lnvestitionen ohne ausglei-
chende  Stillegungen  im  Bereich  der beschichteten  Ble-
che  hat  eine  Bewertung  des  Gleichgewichts  zwischen 
Angebot und  Nachfrage nach diesen  Erzeugnissen nach 
strengeren MaBstaben auf der Grundlage einer Ende 1988 
eingeleiteten Ad-hoc-Erhebung erforderlich gemacht. Zu 
den  Ergebnissen  dieser  Erhebung - die  durch  die  Er-
gebnisse  der  jahrlichen  Erhebung  1989  moglicherweise 
korrigiert  werden  - seien  folgende  Anmerkungen  ge-
macht: 
lm  Sektor  verzlnnte  Bleche  und  ECCS-Bieche  ist  der 
Markt  so  gut wie  stagnierend:  Obgleich  die  Produktion 
sich  1988  urn  2,9 Ofo  gegenuber 1987 erhoht hat,  betrug 
die  durchschnittliche  jahrliche  Zuwachsrate  zwischen 
1983  und  1988  lediglich  1,4 Ofo.  Die  Einschatzung  der 
kOnftigen Entwicklungen wird durch die UngewiBheit, die 
aufgrund  der Konkurrenz  durch  Aluminiumblech  in  den 
verbrauchenden  Produktionsbereichen  wie  der  Verpak-
kungs- und der Konservenbranche herrscht, erheblich er-
schwert.  Die  Beratungen  zwischen  den  Erzeugern  und 
den Kommissionsdienststellen lassen den SchluB zu, daB 
sich  die  Produktion  in  den  kommenden Jahren  urn  den 
Stand von  1988 herum bewegen konnte, mit einer Ober-
grenze  von  rund  5  Mio  t.  Die  Tatsache,  daB  der  Markt 
mehr oder weniger  stagniert,  scheint  in  der  erwarteten 
Entwicklung der HME, die sich von  1988 bis 1992 urn 0,4 
Mio t verringern durfte, ihre Bestatigung zu finden. 
SchlieBiich sei darauf hingewiesen, daB  der Auslastungs-
grad der Produktionsanlagen fur diese Art von Erzeugnis-
sen 1988 bei 70 Ofo lag und daB diese Anlagen ohne groBe-
re  Probleme  die  Fluktuationen  der  voraussichtlichen 
Nachfrage absorbieren muBten. 
Bei den elektrolytlschen Beschlchtungen haben die Her-
stellar  ihren  Vorausschatzungen  die  Produktionsleistun-
gen  bis  einschlieBiich  1987  zugrunde  gelegt  und  gehen 
von  einer Steigerungsrate  der Produktion  bis  1992  von 
8,8 Ofo  im Jahresdurchschnitt aus.  Diese Vorausschatzun-
gen  haben  sich  als  sehr  vorsichtig  erwiesen,  denn  die 
Produktion hat bereits  1988  mit 2,6  Mio t  eine  Hohe  er-
reicht, die nach den Berechnungen der Hersteller erst fur 
1991  zu  erwarten  war.  Die  angegebenen Zahlen  werden 
daher  demnachst anhand  der Produktion  1989  und  des 
Verbrauchs  nach  Produktionsbereichen  in  den  Jahren 
1988 und 1989 revidiert werden mussen. SchlieBiich ist zu 
berucksichtigen,  daB  der  Auslastungsgrad  der  Produk-
tionsanlagen  1988  auf  Gemeinschaftsebene  bei  rund 
76 Ofo  lag.  Die Tatsache,  daB die Unternehmen mit diesem 
Auslastungsgrad  zum  einen  Gewinne  erzielen  konnten 
und zum anderen nicht in der Lage waren, eine noch star-
kere  Nachfrage  zu  befriedigen,  laBt  den  SchluB  zu,  daB 
die Entwicklung der Produktpalette (insbesondere wegen 
der vom  Automobilsektor verlangten  Guten)  dahin  ten-
diert, das tatsachliche Niveau der Produktionskapazitaten 
fur diesen Anlagentyp  zu  verringern,  ohne  daB  dabei  ein 
Rentabilitatsverlust entsteht.  · 
lm  Sektor der  Feuerverzinkung  gingen die  Hersteller  in 
der gleichen Weise  vor wie  bei  den elektrolytischen  Be-
schichtungen und berechneten eine  Steigerungsrate der 
Produktion  fOr  1992  von  5,3 Ofo  im  Jahresdurchschnitt. 
Wie bereits in dem vorstehend beschriebenen Sektor ent-
spricht  auch  hier  die  Produktion  des  Jahres  1988  (7,6 
Mio t  gemaB  der Erhebung)  mehr oder weniger der von 
den  Herstellern  erst fur  1991  vorausberechneten  Hohe. 
SchlieBiich sei darauf hingewiesen, daB der Auslastungs-
grad  der Produktionsanlagen im  Jahre 1988  auf Gemein-
schaftsebene bei rund 90 Ofo  lag. 
Was  die  organlschen  Beschichtungen  anbelangt,  so  ist 
ihre Entwicklung aufgrund ihres Beitrags zur Wertschop-
fung  der  bereits  metallisch  beschichteten  Bleche  aufs 
engste mit der Entwicklung dieser Bleche verknupft. Ins-
besondere entwickelt sich  die  organische  Beschichtung 
parallel zur Feuerverzinkung, da sie vorwiegend auf feuer-
verzinkte Bleche aufgebracht wird. Der Anteil der organi-
schen  Beschichtung  auf  unbeschichtetem  Blech  hinge-
gen  ist  rucklaufig.  Aus ihren Beratungen  mit den  Erzeu-
gern  haben  die  Kommissionsdienststellen  entnommen, 
daB ein Produktionsanstieg urn 1 bis 2 Prozentpunkte uber 
dem der feuerverzinkten Bleche als realistisch angesehen 
werden  konnte.  SchlieBiich  sei  auf  den  guten  Ausla-
stungsgrad  der  Produktionsanlagen  hingewiesen,  der 
1988  im  Gemeinschaftsdurchschnitt  mehr  als  74 Ofo  er-
reichte. 
VIII 
Kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse 
HME und Ausnutzungsgrad 
HME (in Mio t)  Ausnutzungsgrad (in O/o) 
EUR12  tatsachliche  vorausgeschatzte 
1986  I 1987  I 1988  1992  1986  I 1987  I 1988 
Kaltgewalzte Bleche  48,7  47,5  47,6  46,7  61  65  70,1 
WeiBblech und ECCS  6,7  6,7  6,8  6,5  64  69  70 
Feuerverzinkung  7,3  7,2  7,6  9,6  76  84  89,1 
Elektrolytische Verzinkung  2,0  2,6  3,2  3,7  73  67  74 
Sonstige metallische Beschichtungen  ,0,9  0,9  1  '1  1,0  83  86  100 
Organische Beschichtungen  2,2  2,3  2,5  3,0  67  72  77 
17 4.2.6.  lnvestltlonsmeldungen und Stellungnahmen 
der Kommisslon 
GemaB  den  Entscheidungen  Nrn.  3302/81/EGKS  und 
2093/85/EGKS  sind  die  Unternehmen  der  Eisen- und 
Stahlindustrie  verpflichtet,  der  Kommission  ihre  lnvesti-
tionsprogramme mitzuteilen,  damit diese sich,  ihrer Auf-
gabe  entsprechend,  urn  eine  aufeinander  abgestimmte 
Entwicklung der lnvestitionen bemuhen  kann  (Artikel  55 
EGKS-Vertrag).  Die  vorherige  Mitteilung stellt auBerdem 
eine Voraussetzung fur die Gewahrung von  EGKS-Darle-
hen dar. 
1988  waren  26  lnvestitionsmeldungen  Gegenstand  einer 
Stellungnahme  im  Hinblick  auf  die  Allgemeinen  Ziele 
Stahl,  bei  12  weiteren  lnvestitionsmeldungen  war  eine 
Stellungnahme  nicht erforderlich.  Die  genannten  lnvesti-
tionensmeldungen betrafen lnvestitionsaufwendungen im 
Gesamtbetrag von 1 227,1  Mio ECU. 
IX 
Aufgllederung der lnvestltlonsvorhaben, die 1987 und 1988 
Gegenstand elner Stellungnahme der Kommlsslon waren oder 
kelne derartlge Stellungnahme erforderten, nach 
Produktlonsstufen 
{Aufwendungen in Mio ECU) 
Art des Vorhabens  1987  1988  lnsge-
samt 
Kokereien  150,0  24,3  174,3 
Hochofen  39,5  205,2  244,7 
Elektrostahlwerke  18,3  26,7  45,0 
Sauerstoffblassta  h  1-
werke  - 288,5  288,5 
StrangguBanlagen  25,1  103,2  128,3 
WalzstraBen, Lang-
erzeugnisse  94,7  83,0  177,7 
WalzstraBen, Warm-
flacherzeugnisse  24,7  104,4  129,1 
WalzstraBen, Kaltflach-
erzeugnisse  64,3  93,4  157,7 
Beschichtung von 
Blechen  1,2  156,4  157,6 
Verschiedenes  2,0  142,0  144,0 
lnsgesamt  419,8  1 227,1  1 646,9 
4.2.7.  Darlehen fi.ir lnvestitionen in der Eisen- und 
Stahllndustrle (1) 
GemaB Artikel 54 Absatz 1 EGKS-Vertrag kann  die Kom-
mission fur die Finanzierung von lnvestitionen, die mit den, 
(1)  Vgl. EGKS-Finanzbericht 1988. 
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Allgemeinen  Zieten  Stahl  in  Einklang  stehen,  Darlehen 
zum  Kostensatz gewahren.  lm  Jahre  1988  hat die  Kom-
mission  13  Darlehen  an  Unternehmen  in  Danemark,  der 
Bundesrepublik Deutschland,  Spanien  und  Frankreich  in 
Hohe von insgesamt 388,9 Mio ECU  (von denen 35,9 Mio 
ECU  auf  Zinsstundungen  entfielen)  ausgezahlt.  Es  sei 
daran erinnert,  daB  Unternehmen, die solche Darlehen  in 
Anspruch  zu  nehmen  wunschen,  ihre  lnvestitionsvorha-
ben zuvor in  der vorgeschriebenen Form mitteilen  mus-
sen. 
4.3.  SchluBfolgerungen 
Die  lnvestitionsaufwendungen der Eisen- und Stahlunter-
nehmen in der Gemeinschaft haben sich 1988 weiter ver-
ringert,  was  zweifellos  auf  die  Tatsache  zuruckzufuhren 
ist,  daB  die  umfangreichen  lnvestitionen,  die  im  Rahmen 
der Umstrukturierung erforderlich waren,  inzwischen ab-
geschlossen sind.  Die  gute Konjunktur des Jahres  1988 
hat jedoch die meisten Unternehmen in die Lage versetzt, 
Gewinne  zu  erwirtschaften,  was  sich  in  einer  Neubele-
bung der lnvestitionstatigkeit im  Jahre  1989 niederschla-
gen durfte. Die  Vollendung  des Binnenmarktes  1992  so-
wie  die  sich  abzeichnende  Offnung  in  den  Staaten  des 
Ostens konnte diesen Wachstumsprognosen, die sich bei 
der nachsten Erhebung bestatigen muBten, zugrunde lie-
gen. 
So werden die  Herausforderungen des Jahres 1992  und 
die  Erfordernisse  des  damit  verbundenen  verscharften 
Wettbewerbs es mit sich  bringen,  daB  sich die  Strategie 
der Unternehmen in zunehmendem MaBe auf Erzeugnisse 
mit hoherer Wertschopfung hinorientiert.  Die  zunehmen-
de  Hochwertigkeit der Stahlprodukte  ist Anstrengungen 
der Eisen- und Stahlerzeuger im Forschungs- und lnnova-
tionsbereich (in  enger Zusammenarbeit mit den Verbrau-
chern)  zu  verdanken,  die von  der Kommission auf  jeden 
Fall gefordert werden mussen  .. 
Zudem  sind  ,die Ertordernisse  des Umweltschutzes ... 
Bestandteil der anderen Politiken der Gemeinschaft" (Art. 
130r EWG-Vertrag).  Eine  Schwerindustrie wie  die  Eisen-
i.Jnd  Stahlindustrie wirft dabei  ernstere  Probleme  auf  als 
andere  Tatigkeitsbereiche,  und  die  lnvestitionsvorhaben 
zugunsten des Umweltschutzes machen Anstrengungen 
erforderlich,  die  die  Kommission  auch  weiterhin  fordern 
wird. 
SchlieBiich  ist noch  darauf  hinzuweisen,  daB  die  Aufhe-
bung  der letzten  MaBnahmen  zur Kontrolle  der Stahler-
zeugung  im  Jahre  1988  das  Ende  einer  interventionisti-
schen  Periode  bedeutet.  Seit Juni  1988  sind  die  Unter-
nehmen allein Herren ihrer Entschlusse, und die Kommis-
sion  wird  kunftig  versuchen,  die  Tatigkeit der Unterneh-
men  mit  den  Mitteln  zu  lenken,  die  ihr  zur  Verfugung 
stehen,  urn  die  bei  der Grundung der.  Gemeinschaft ge-
steckten Ziele zu erreichen. Nachtrag zum Bericht 1989 uber die lnvestitionen in den 
Kohle- und Stahlindustrien der Gemeinschaft 
Die  im  vorliegenden Bericht veroffentlichten  Daten  beru-
hen auf den von den EGKS-Unternehmen gelieferten Zah-
len.  Nach  einer  Prufung dieses Zahlenmaterials  sind  die 
Kommissionsdienststellen jedoch zu  der Auffassung ge-
langt,  daB  bei  der Beurteilung  der hochstmoglichen  Er-
zeugung  (HME)  in  einigen  Fallen  nicht aile  Faktoren  be-
rucksichtigt worden  waren,  die  bei  der Definition  dieser 
HME  eine  Rolle  spielen. Aus diesem Grund und weil  der 
Beurteilung  des  Angebots  auf  Gemeinschaftsebene  in 
den  Allgemeinen  Zielen  Stahl  1995  eine  besondere  Be-
deutung fur die  Festlegung  der Gemeinschaftspolitik im 
Eisen- und Stahlbereich beigemessen wird, wurde es  un-
umganglich,  die Unternehmen im  September 1989 aufzu-
fordern,  ihre  HME-Angaben dart,  wo sich  dies als  tech-
nisch  begrundet  herausstellte,  gegebenenfalls  zu  korri-
gieren.  Bei  der nachsten  Erhebung muBten  sich  die  von 
den  Unternehmen  im  Rahmen  dieser  SondermaBnahme 
vorgenommenen Anderungen bestatigen. 
Ferner wurden bei der Anwendung des im Augenblick der 
Umstrukturierung  im  Eisen- und  Stahlsektor  gultigen 
,Beihilfenkodex" bestimmte von  den  Unternehmen  mit-
geteilte Kapazitatsverringerungen von den  Kommissions-
dienststellen nicht als  unumkehrbar anerkannt; auch die-
ser Faktor ist somit bei einer realistischen Beurteilung der 
hochstmoglichen  Erzeugung  der  Gemeinschaft  zu  be-
rucksichtigen.  . 
Aus diesen belden Arten von Korrekturen ergibt sich, daB 
die  in  den  Allgemeinen  Zielen  Stahl  1995  angegebenen 
Zahlen  von  denen des vorliegenden  Berichts fOr  EUR 12 
wie folgt abweichen: 
Rohstahl 
Warmbreitband und Warmband 
Quartobleche 
Schwere Profile 
Leichte Profile 
Walzdraht 
Warmwalzerzeugnisse insgesamt 
Kaltgewalzte Bleche 
Beschichtete Bleche 
+  1,7 Mio t 
+0,7 Mio t 
+0,2 Mio t 
+0,5 Mio t 
+0,7 Mio t 
+0,1 Mio t 
+2,2 Mio t 
+0,5 Mio t 
+0,2 Mio t 
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102 1.  Introduction 
1.1.  Scope and definitions 
1.1.1.  Scope of the survey 
The survey is based on figures supplied by ECSC  under-
takings which,  in  1989,  accounted  for 960/o  of total coal 
production,  all  crude  steel  production  and  all  finished 
pr9ducts  as  designated  by  the  Treaty  establishing  the 
ECSC. The Commission makes no comment in this report 
on the validity of the figures at works level,  but includes 
comments  in  the  reasoned  opinions  it  delivers  under 
Article 54 of the ECSC Treaty. 
This survey takes no account of maximum production po-
tential  (MPP)  notified  by  undertakings  after  September 
1989, which will be the basis for the 1995 General Objec-
tives for Steel and included in the next survey. 
1.1.2.  Definitions 
1. 1.2. 1.  Classification of  investment  projects 
In  their  replies  to  the  questionnaire,  undertakings  are 
asked to pinpoint  the  effect  on  capital  expenditure  and 
production potential of the following  three  categories  of 
investment project: 
(i)  projects  completed  or  under  way  before  1 January 
1989 (Category A); 
(ii)  projects decided upon but not yet begun on 1 January 
1989 (Category B); 
(iii) other  projects  planned  to  start  between  1 January 
1989 and 31  December 1992 (Category C). 
1. 1.2.2.  Capital expenditure 
Capital expenditure means all expenditure shown or to be 
shown on the balance  sheet as  fixed assets for the year 
under review, at the prices ruling in that year,  but exclud-
ing  the financing  of workers'  housing  schemes,  outside 
shareholdings and all  investments not directly connected 
with ECSC Treaty products. 
1.1.2.3.  Technical data 
The figures for extraction potential and production poten-
tial  are  those  resulting  from  Category A  and  8  invest-
ments for the year in question. 
COAL - EXTRACTION  POTENTIAL 
The  figures  shown  represent  the  net  maximum  output 
technically  achievable,  allowing  for the  potential  of  the 
technical installations at  the collieries (underground, sur-
face, washeries). and assuming that production is not cut 
back because of difficulties in distribution, strikes or man-
power shortages. Extraction is expressed for all countries 
in tonne  =  tonne. 
A number of mines with low output, including small mines 
in the Federal Republic of Germany and licensed mines in 
the United  Kingdom,  have  not been  taken  into account. 
They extracted a total of 2.8 million tonnes in 1988. 
The  extraction  capacity  of  Spanish  undertakings  which 
did not reply to the 1987 and 1988 surveys was estimated 
pro rata  with replies,  on  the basis of national  production 
figures. From the 1989 survey onwards, it will be assumed 
that the extraction capacity of non-respondent undertak-
ings  is  equal  to their  output  for  1988  and  subsequent 
years. 
COKE  - PRODUCTION  POTENTIAL 
The  figures  shown  represent  the  maximum  annual  coke 
production achievable with the plant in operation on a giv-
en  date,  taking  into  account  the  maximum  coking  time 
technically  allowable  for  the  normal  composition  of  the 
coking  blend,  with due regard  to the  state  of the  ovens 
and the potential of the installations upstream and down-
stream of those ovens. It is assumed that a ready market 
exists and  that  unlimited raw  material  supplies are  avail-
able. 
IRON  ORE  - EXTRACTION  POTENTIAL 
The  figures  shown  represent  the  maximum  continuous 
output which can  be achieved by each mine, allowing for 
the potential of the differe!Jt installations - underground 
or surface  ore-preparation plants, for example - to the 
extent that the ore is sold only after treatment. 
SINTER,  PIG-IRON,  CRUDE  STEEL  AND  FINISHED  STEEL 
PRODUCTS  - PRODUCTION  POTENTIAL 
The  production  potential  of sinter,  pig-iron,  crude  steel 
and rolled products is the maximum production which can 
effectively be achieved by all  the different sections of the 
plant taken together, allowing for possible bottlenecks in 
one  section  holding  up  all  the  others.  This  maximum 
production potential is defined as follows: 
'Maximum  possible  production  is  the  maximum  produc-
tion  which  it is  possible to attain  during  the year  under 
normal  working  conditions,  with  due  regard  for repairs, 
maintenance  and  normal  holidays,  employing  the  plant 
available at the beginning of the year but also taking into 
account both additional production from any new plant in-
stalled and  any  existing  plant to  be finally taken  off pro-
duction in the course of the year. 
Production  estimates  must  be  based  on  the  probable 
composition  of the  charge  in  each  plant concerned,  on 
the assumption that the raw materials will be available.' 
25 Estimates of the  maximum  production potential  of blast 
furnaces and steelworks relate to deliveries of pig-iron to 
all  steelworks,  not only  those  on  the  same  site  as  the 
blast furnaces, for example. 
Estimates of the production potential of rolling mills take 
into account all normal supplies of semi-finished products 
to the mills, not only those from adjacent steelworks. 
The  production potential of rolling mills is  also governed 
by the shape,  quality and width of the feedstock and the 
products  to be  obtained.  Where  undertakings  have  not 
been  able  to  forecast  future  demand,  they  have  been 
asked  to assume  that the  mix of inputs and  outputs,  in 
any one mill and across the different types of mill, will be 
broadly the same as in 1988. 
1.1.3.  Interpretation of capital expenditure figures for 
1987 and 1988 
figures for 1987 and  1988  in  this  report may  differ from 
those in the 1988 report for three reasons: 
(i)  firstly,  undertakings  may  have  revised  their  1987 
figures in the light of their final annual accounts; 
(ii)  secondly, actual spending by the undertakings in  1988 
may often depart from the expenditure estimates sub-
mitted at 1 January of that year; 
(iii) thirdly,  again  for  1988,  the  actual  exchange  rates  for 
national currencies and the ecu may differ from those 
used  in  the  estimates  of capital  expenditure  for the 
year ahead. 
1.1.4.  Breakdown of production potential and capital 
expenditure by region 
In  the statistical tables, the  producer regions other than 
It  should  be  borne in  mind that  the  capital  expenditure  those mentioned by name are as follows: 
Steel 
Norddeutschland 
Suddeutschland 
France- Est 
France - Nord 
Northern England 
England - other areas 
Espana- Norte/Nordeste 
Espana - Centro 
Espana - Este 
Espana - Sur 
Northern Germany 
Southern Germany 
Eastern France 
Northern France 
North/North-East Spain 
Central Spain 
Eastern Spain 
Southern Spain 
For statistical purposes only, the production potential and 
capital  expenditure  of  steel-producing  undertakings  in 
Coal 
Yorkshire 
Midlands and Kent 
Leon 
Nordeste 
Castilla-Leon 
North-East 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wurttemberg, Bayern 
Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Moselle,  Bas-Rhin,  Doubs, 
Jura 
Seine-et-Marne,  Yvelines,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-
Denis, Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Oise, Eure, 
Calvados,  Cote-d'Or,  Nievre,  Saone-et-Loire,  Nord/Pas-
de-Calais 
Steel-producing regions only: North-West, Yorkshire and 
Humberside 
Steel-producing regions only: West Midlands,  East  Mid-
lands, East Anglia, South-West, South-East 
Galicia, Asturias, Cantabria, Pais Vasco, Navarra, Aragon 
Madrid, Castilla-Leon, Extremadura 
Cataluria, Comunidad Valenciana 
Andalucia 
Berlin  have  been included in  the totals for the  region  of 
Nordrhein-Westfalen. 
North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North Der-
byshire, South Midlands; 
Castilla-Leon; 
Arag6n, Cataluria, Baleares 
Opencast mining in the United Kingdom has been considered as a separate category, irrespective of geographical location. 
Important note: Because of rounding, there may be discrepancies after the decimal point between the sum of the figures given and the totals. 
26 2.  Coalmining industry 
2.1.  Introduction 
Mainly because  of the exceptionally mild  weather,  gross 
energy  consumption  in  the  Community  was  only  0.30/o 
higher in  1988 than in  1987, whereas the increase in Com-
munity gross domestic product over the year was approx-
imately 3.80/o  and  the  rise  in  the  index of industrial  pro-
duction 4.30/o. 
It seems ever more unlikely that the share of gross ener-
gy  consumption  accounted  for  by  solid  fuel  can  be  in-
creased.1  During  1988,  crude oil,  nuclear energy and  pri-
mary  electricity all  increased their percentage  shares  of 
gross  energy consumption  in  the  Community,  but  solid 
fuel and natur.al gas lost ground. 
More than 260/o of the solid fuel consumed - a 2.50/o  in-
crease  over the  1987  figure - was  imported from  non-
Community countries,  partly  because  of the  more  com-
petitive prices of imported coal,  but also  because of the 
upturn in  the steel  industry, the stable level  of coal  sup-
plies to power stations and the fall in the coal production 
in  the  Community.  Imports from  the  USA,  South  Africa 
and Colombia rose, but less coal was imported from Aus-
tralia and  Poland.  In  1988,  over 900/o  of the  Community's 
coal imports came from these five countries. 
2.2.  lnvestments2 
In 1988, capital expenditure was slightly up ( +  10/o) on the 
1987 figure, at ECU  1 424.0 million, not far short (960/o)  of 
the forecasts made  by the undertakings at  the beginning 
of 1988. 
For 1989, the undertakings forecast capital expenditure of 
ECU  1 453.4  million. In the Federal  Republic of Germany, 
expenditure is expected to rise by 190/o, with a 290/o fall  in 
France  as  a result of the  completion  of  projects  in  the 
Centre-Midi  region.  In  Italy,  the  project to  recommence 
mining in the Sulcis coalfield should lead to a 670/o rise in 
capital expenditure. In the United Kingdom, where a 120/o 
fall  in  expenditure  is forecast,  only Scotland is  expected 
to show an  increase. In Spain, a representative sample of 
undertakings  suggests  expenditure  will  be  up  by  over 
300/o. 
In  order to  fulfil  its task of encouraging  coordinated  de-
velopment of investment (Article 54  of the ECSC Treaty), 
the Commission delivered opinions on  seven investment 
projects in  1988.  It was not considered necessary to de-
liver an  opinion on four other projects notified, in  view of 
the low cost involved. All these projects had been notified 
by Community coal  undertakings under ECSC  Decisions 
Capital expenditure in the coal industry since 1982 
1982  1983  1984  1985 
EUR10  1 834.6  1 751.8  977.3  1 318.5 
EUR12 
Nos 22/66 and 2237/73. The total cost was ECU 185.2 mil-
lion.  Many projects are  in  abeyance,  awaiting revision  by 
the undertakings to bring them into line with Community 
policies. 
2.3.  Extraction and extraction potentiaP 
Once  again,  less  coal  was  extracted  from  Community 
mines in 1988 than in the previous year. According to the 
survey, 211.8 million tonnes were mined - 30/o  down on 
1987. 
(million ECU) 
1986  1987  1988  1989 
forecast 
1 444.5  1 268.1  1 265.6  1 242.7 
1 595.5  1 408.8  1 424.0  1 453.4 
The  downward trend  in  extraction potential also  persist-
ed, with a fall in the potential of EUR 10 from 208.2 million 
tonnes in 1987 to 204.4 million tonnes in 1988 (-5.40/o). 
The  undertakings  forecast  new  capacity  reductions  for 
EUR 10 in  1989, to an MPP of 196.3 million tonnes. 
2.4.  Loans for investment in the coal 
industrr 
Under Article 54, first paragraph, of the ECSC Treaty, the 
Commission  may  grant loans  to undertakings - as  de-
New Community energy policy objectives for 1995 and  convergence  2  See Statistical Table 1  , p. 59. 
See Statistical Table 3,  p. 61.  of the  policies of the  Member States  (Resolution  of the  Council  of  3 
Ministers of 16 September 1986f.  For funher details of the ECSC's financial activities, see  ECSC finan-
cial repon for 1988. 
27 fined by Article 80 - to finance investments. Such loans 
are usually granted at the rate of borrowing. However, the 
Commission  may  grant interest rebates  in  order to  pro-
mote investments for coal extraction, in particular 'to sti-
mulate investment in coal production which will most use-
fully improve competitiveness  in  the coal  industry under 
the  programme  of restructuring  national  coal  industries 
particularly by developing economically viable production 
capacity.' The criteria for the granting of these loans were 
published in the Official Journal of the European Commu-
nities C 131  of 20 May 1988 and projects must be notified 
in advance in the manner laid down. 
Two decisions were taken in 1988 to grant major credits 
for the coal industries of two Member States but the cor-
responding loans will not be paid until a later date. 
2.5.  Conclusions 
Since the start of the 1960s, the coal  industry has faced 
increasing difficulties which have forced it into large-scale 
rationalization.  During  1988,  the  trend  towards  fewer 
working collieries continued: from 383 in  1987, there were 
only 342 in 1988, with a fall in the underground workforce 
from 258 600 in  1987 to 232 500 in  1988 (annual  average). 
On  the other hand,  underground output (in  kg  per man-
hour) rose from 540 in  1987 to 579 in  1988, i.e. a 70fo  rise 
in productivity. 
28 
Nevertheless,  with  competition  from  hydrocarbons  and 
coal imports from third countries, Community coal under-
takings  have  been  facing  increasing  financial  problems, 
alleviated by State aid granted by the Community in dero-
gation of Article 4 of the ECSC Treaty. The current system 
of State  aid  (Decision  No  2064/86/ECSC)  will  remain  in 
force up to the end of 1993.  Under this system, financial 
assistance from the Member States has been provisional-
ly estimated at ECU  12 732 million in  1988 as against ECU 
12 372 million in 1987.1 
Finally,  it should be borne in  mind that completion of the 
internal energy market means that the coal industry must 
be competitive in the long term and that this will entail fur-
ther  restructuring.  A  Community  initiative,  Rechar,  was 
adopted  by  the  Commission  on  17 December  1989  to 
support the economic conversion of the coalmining areas 
which have been most seriously affected by the problems 
of industrial restructuring. The Commission decided upon 
the  list of areas  eligible for assistance  on  18 April  1990 
and  took  into  account  the  degree  of  job  losses  since 
1 January 1984  as  well  as  publicly announced future job 
losses and  jobs which the Commission and  the Member 
State concerned jointly agreed were at risk. 
For the breakdown of this aid, see  the Commission report on  imple-
mentation of the system of Member States' aid to the coal industry, in 
accordance with Decision No 2064/86/ECSC, for the years 1987 and 
1988 (the 1988 report is now being published). 3.  Coking plants 
3.1.  lnvestments1 
II 
Capital expenditure in coking plants from 1985 
(million ECU) 
Actual expenditure  Forecast expenditure 
(Cat. A+ B) 
EUR12 
1985  1986  1987  1988  1989  1990 
Mine-owned coking plants  99.3  52.5  48.9  46.8  126.9  117.0 
Independent coking plants  11.2  9.3  18.8  . 12.0  16.3  10.1 
Steel-industry coking plants  124.7  117.1  121.4  55.8  135.8  120.3 
Total  235.2  178.9  189.1  146.6  279.0  247.4 
In mine-owned coking plants, capital expenditure fell 40/o  3.2. 
to  ECU  46.8 million  in  1988.  It  should  rise  to  ECU 
Production and production 
potentiaF 
126.9 million in  1989 as a result of projects in the Federal 
Republic of Germany. 
After the sharp rise in  1987 in capital expenditure in Inde-
pendent coking plants,  there  was  a 360/o  drop to ECU 
12.0 million,  mainly as a result of the completion of Italian 
investments, although a Dutch project is now under way. 
The undertakings forecast an  increase in this category to 
ECU 16.3 million in 1989. 
In  steel-Industry  coking  plants,  expenditure  fell  more 
steeply than forecast in the previous survey. During 1988, 
capital  expenditure  plummeted  to ECU  55.8 million after 
stabilizing at around ECU  120 million for three years. How-
ever,  for 1989 and  1990,  a return  to the  higher  level  is 
forecast. 
Ill 
Total  coke  production  in  the  Community  declined  yet 
again  in  1988,  to only 52.0 million tonnes,  i.e.  a 20/o  drop 
compared with  1987.  The  fall  was  in  mine-owned  plants, 
from 16.2 million tonnes in  1987 to 14.2 million in  1988, i.e. 
down 120/o,  owing to closures in  the Federal Republic of 
Germany. This  contrasts with a 2.60/o  increase in  output 
from  steel-industry plants,  to 35.6 million  tonnes,  with  a 
utilization rate of 870/o in 1988, reflecting the upturn in the 
steel industry during that year. 
Between now and  1992, total Community coking potential 
will,  according to the undertakings' forecasts, decline by 
a further 1.3 million tonnes to 59.1  million. 
Production potential in coking plants 
(million tonnes) 
Production potential 
Production 
EUR12  Actual  Forecast 
1987  I  1988  1987  I  1988  1989  l  1990  I  1991  l  1992 
Mine-owned coking plants  16.2  14.2  19.6  16.7  15.5  15.0  15.1  15.2 
Independent coking plants  2.2  2.2  2.8  2.8  2.8  2.6  2.6  2.6 
Steel-industry coking plants  34.7  35.6  40.9  '  40.9  40.9  40.9  41.4  41.4 
Total  53.1  52.0  63.9  60.4  59.1  58.5  59.1  59.1 
See Statistical Table 4, p. 62.  See Statistical Table 5, p. 63. 
29 3.3.  Conclusions 
The upturn in the Community steel industry in  1988 is re-
flected  in  a 3.60/o  rise  in  coke  deliveries  to steelworks. 
However,  specific  coke  consumption  per  tonne  of iron 
has  been  falling,  largely as  a result  of the technical  im-
provements which steel undertakings are  gradually intro-
ducing in  blast furnaces, based  on  the use of tuyere-in-
30 
jected steam coal,  which is now replacing  up  to 250/o  of 
the coke formerly used.  As well  as  the financial  benefits 
of the  cheaper  steam  coal,  blast  furnaces  can  operate 
more regularly and be controlled more easily. 
Since integrated steelworks still account for two-thirds of 
the  Community's  MPP  in  steel,  old  capacities  (which 
were, in any case,  environmentally unsound) must be  re-
placed, to ensure continuing coke supplies. 4.  Iron and steel industry 
4.1.  Capital expenditure1 
4.1.1.  Capital expenditure movements 
In  1988,  capital expenditure in  European  steel  undertak-
ings was 16.50/o lower than in 1987, at ECU 2 951.5 million. 
The total for EUR 10 (ECU  2 500 million) was down to the 
See Statistical Tables 10, 11  and 12, pp. 66 to 74. 
1983  level.  However,  given  that  more  crude  steel  was 
produced in 1988 than in 1983, the ratio of investments to 
crude steel output fell from  ECU  23.5 per tonne of steel 
produced in  1983 to ECU  20.3  in  1988 (ECU 21.4 for EUR 
12 in 1988). 
The  apparent moratorium on  investments in  1988, to en-
able  the  undertakings  to  put  right  their  balance  sheets 
and profit and loss accounts, should lead to an upsurge in 
investment activity in  the future.  For 1989,  they are  fore-
casting a 220/o increase in capital expenditure, to a total of 
ECU 3 600 million. 
IV 
Capital expenditure, Categories A and B, iron and steel industry, .total EUR 12 
(0/o) 
Actual  Forecast 
1986  I  1987  I  1988  1989  I  1990-91 
Coking plants  2.8  3.4  1.9  3.8  8.2 
Sintering and pelletizing  1.3  2.5  1.4  1.0  0.7 
Blast furnaces  8.5  10.0  10.6  8.1  13.6 
Oxygen steelworks  9.9  12.1  9.7  7.6  4.2 
Subtotal liquid phase, integrated 
plant  22.5  28.0  23.6  20.4  26.7 
Direct reduction  - - - 0.0  -
Electric steelworks  5.5  6.2  6.0  5.1  2.6 
Subtotal liquid phase, electric 
works  5.5  6.2  6.0  5.1  2.6 
Continuous casting  12.4  11.4  7.5  5.7  4.8 
Semi-finished product mills  1.2  0.7  1.0  1.3  1.0 
Heavy- and medium-section mills  2.7  3.1  4.5  4.2  4.6 
Small-section mills  2.3  2.6  2.6  3.0  1.7 
Wire-rod mills  2.6  1.9  2.4  3.0  1.0 
Hot-rolled wide strip mills  11.9  8.3  6.5  6.3  7.9 
Hot-rolled medium and narrow 
strip mills  0.3  0.3  0.6  0.5  0.5 
Hot-rolled plate mills  1.4  1.1  2.4  3.1  1.6 
Cold-rolled wide strip mills  6.4  8.3  13.8  16.7  18.1 
Other expenditure  3.2  4.6  3.5  3.1  0.9 
Subtotal rolling mills  32.1  30.7  37.2  41.3  38.4 
Coating plant  7.6  6.9  7.9  11.0  12.4 
Power stations etc. and miscella-
neous  20.0  16.8  17.7  16.5  15.1 
Grand total (O/o)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Grand total (million ECU)  4154.7  3 533.3  2 951.5  3 604.0  3 018.1 
31 4.1.2.  Scale of expenditure on various types of 
production plant 
The fall in the share of expenditure on the liquid phase of 
integrated  steelworks  (Table  IV)  was  due  largely  to the 
completion  of a new oxygen  steelworks in  Spain  to re-
place  two old ones. Analysis of the partial shares of ex-
penditure  within  this  investment  group  (Table  V)  shows 
that the share of coking plants should increase noticeably 
in  future  years  because  several  undertakings  deferred 
this  type  of investment to give  priority  to other,  down-
stream  investments  and  because  the  more  favourable 
financial  situation  will  release  the  resources  needed  to 
embark upon modernization projects. The fall in the share 
of oxygen steelworks would seem to reflect the fact that 
most  undertakings  operating  integrated  works  have  in-
troduced more efficient plant over the last few years. The 
share  of  expenditure  on  the  liquid  phase  of  integrated 
works is expected to increase as a result of the refurbish-
ment of several  blast  furnaces  and  the  construction  of 
one new one. 
With  the  completion  of  certain  investment  projects, 
heavy- and medium-section mills soaked up approximate-
ly 450/o of expenditure on long-product mills. 
As regards expenditure on flat-product mills, investments 
in hot-rolled wide strip have declined in percentage terms 
whilst more money has been invested in cold-rolled wide 
strip. 
Over  the  period  1980  to  1988,  capital  expenditure  per 
tonne of hot-rolled wide strip has been increasing steadily 
from ECU  2.07/tonne in  1980 to ECU 7.35/tonne in  1984, 
to fall back to ECU 3.17/tonne in 1988 when costly invest-
ments were completed. Although there has been no con-
sistent  trend  in  capital  expenditure  per .tonne  of  cold-
rolled  wide  strip, it would  seem  that investments in  this 
type of plant have been picking up and are  likely to soak 
up 650/o  of expenditure on flat-product mills in  the years 
to come  (shape and  profile control, pickling and anneal-
ing). 
v 
Capital expenditure, Categories A and B, iron and steel industry, total EUR 12 
(O/o by  subtotal) 
Actual  Forecast 
1985  I  1986  I  1987  I  1988  1989  I  1990-91 
Coking plants  10.6  12.6  12.3  8.0  18.4  30.3 
Sintering and pelletizing  5.1  5.8  8.8  5.8  4.7  2.6 
Blast furnaces  54.0  37.8  35.8  45.0  39.7  51.3 
Oxygen steelworks  30.4  43.9  43.1  41.2  37.2  15.8 
Subtotal liquid phase, integrated 
plant 
(Ofo)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
(million ECU)  1183.7  932.8  989.2  698.0  736.6  802.8 
Heavy- and medium-section mills  57.1  35.6  40.8  47.4  40.8  54.0 
Small-section mills  23.8  30.1  34.1  27.2  29.8  19.6 
Wire-rod mills  19.1  34.3  25.1  25.4  29.3  26.4 
Subtotal long-product 
rolling mills 
(Ofo)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
(million ECU)  385.0  319.3  264.5  281.9  369.0  257.7 
Hot-rolled wide strip mills  36.5  59.6  46.2  27.8  23.8  28.2 
Hot-rolled medium and 
narrow strip mills  5.9  1.7  1.4  2.6  1.9  1.6 
Hot-rolled plate mills  19.8  7.0  6.2  10.3  11.6  5.6 
Cold-rolled wide strip mills  37.9  31.8  46.2  59.3  62.7.  64.6 
Subtotal flat product mills 
(Ofo)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
(million ECU)  1 057.0  832.0  631.3  686.1  958.4  848.4 
32 The  corollary of this  upturn in  investment  in  cold-rolled 
wide  strip  (90/o  of total  capital  expenditure  in  1985  but 
170/o  forecast for 1989)  is the  increase in  investments  in 
coating installations, where the share of total expenditure 
rose  from  50/o  in  1985  to  110/o  in  1989.  Investments  in 
cold-rolled wide strip mills and coating installations taken 
together should account for 300/o of the total investments 
forecast for the next few years. 
4.2.  Production and maximum 
production potential 
4.2.1.  Sinter and I  ron  1 
In  1988,  111.7 million tonnes of sinter were produced in 
EUR  12  as  opposed to 105.5 million  in  1987,  i.e.  an  in-
crease of 5.90/o. Over the same period, maximum produc-
tion potential remained stable at  146.2 million tonnes. The 
undertakings  indicate  that  MPP  should  fall  by  1.60/o  in 
1989, and  a figure of 139.4 million tonnes is expected for 
1992. 
Production of iron rose from 85.7  million tonnes in  1987 
to 93.5  million  in  1988,  an  increase  of 9.10/o.  MPP  rose 
from 125.2 million tonnes in  1987 to 127.3 million in  1988, 
i.e.  up 1.70/o.  The  utilization rate  for iron-producing plant 
rose from 68.60/o in 1987 to 73.50/o in 1988. 
For 1989, a fall of 3.40/o  over the  1988 figure is  expected 
and for 1992  MPP  for iron  is  expected to drop to 117.3 
million tonnes. 
See Statistical Tables 13 and 14, pp. 75 and 76. 
4.2.2.  Steel and continuous castlng2 
There  was a 90/o  rise  in  crude steel output in  1988 com-
pared  with  1987,  to 138.0  million  tonnes.  Maximum  pro-
duction potential rose from 189.8 million tonnes in 1987 to 
190.9 million  in  1988.  For 1992, a fall of 6.9 million tonnes 
in  MPP  is  expected.  The  steelworks  capacity  utilization 
rate was 72.30/o in 1988 as against 66.90/o in 1987. 
As  regards  manufacturing  processes, the  share  of elec-
tric  steel continued to rise,  to 29.70/o  of total steel  pro-
duced.  The  maximum  production  potential  of  electric 
steel, which in  1988 was 32.90/o of the MPP of crude steel, 
is expected to rise steadily to 33.70/o by 1992. 
In 1987, 810/o of the steelproduced in the Community was 
continuously cast. The figure rose to 840/o in 1988. 
4.2.3.  Hot-rolled products3 
VI 
The  upturn on  the  steel  market since  1987,  in  terms  of 
both quantity and selling prices, continued in 1988, during 
which year Community undertakings produced 115.4 mil-
lion tonnes of hot-rolled products as against 105.1  million 
tonnes in 1987-a 9.80/o increase. 
The rise in output of flat products as a percentage of hot-
rolled  products was  even  higher (up  100/o against 1987). 
See Statistical Tables 15 to 20, pp. ??to 82. 
See Statistical Tables 21  to 32 and 34 to 36, pp. 83 to 91  and 93 to 95. 
Crude steel - continuous casting 
Maximum production potential and production in 1988 
(million tonnes) 
Crude steel  Continuous casting 
Ofo of contin-
uously cast 
MPP  Production  MPP  Production 
steel 
1  2  3  4  5=4:2 
Federal Republic of Germany  46.8  41.0  43.4  36.3  89 
Belgium  13.9  11.2  11.1  9.7  86 
France  27.9  19.1  22.3  18.0  94 
Italy  37.5  23.8  30.2  22.1  93 
Luxembourg  5.5  3.7  1.4  1.3  34 
Netherlands  8.0  5.5  5.0  4.2  76 
United Kingdom  23.5  19.1  15.2  13.4  70 
Denmark  0.9  0.7  0.9  0.7  100 
Ireland  0.3  0.3  0.3  0.3  100 
Greece  4.5  1.0  4.4  1.0  100 
Spain  21.2  11.9  16.6  8.7  73 
Portugal  0.9  0.8  0.4  0.4  47 
EUR10  168.8  125.3  134.2  106.7  85 
EUR12  190.9  138.0  151.2  115.8  84 
33 The average MPP utilization rate for hot-rolled wide  strip 
went up from 76.60/o  in  1987  to 82.40/o  in  1988  and  for 
hot-rolled medium and narrow strip from 49.90/o in 1987 to 
57.20/o  in  1988.  Capacity  in  the  hot-rolled  plate  sector 
continued  to fall  in  1988  and  this,  together with  higher 
output, increased the utilization rate from 53.90/o  in 1987 
to 61.30/o in 1988. 
The  increase  in  the  output of long  products  (up  8.80/o 
against  1987)  was  more  marked  in  the  heavy  sections 
(  +  13.20/o)  and  reinforcing  bars  ( +  9.30/o)  sectors owing 
to increased demand from the construction and civil engi-
neering sectors. The average MPP utilization rate for long 
products rose from 570/o in 1987 to 61.70/o in 1988. 
Maximum production potential for EUR 12 rose by 2.2 mil-
lion tonnes in  1988 to 163.0 million, an  increase which re-
flects technical improvements and the more efficient man-
agement methods which the undertakings are incorporat-
ing  all  the  time,  but  which  do  not  show  up  in  the 
calculation  of MPP  unless there  is  a  boom  in  the  steel 
industry. 
As regards forecasts for 1992, the survey results show an 
expected fall in the MPP of hot-rolled products, mainly in 
long products, largely because the 1988 closures in Spain 
are taken into account. In the hot-rolled flat products sec-
tor,  the  approximately  1 million  tonne  reduction  in  the 
MPP for hot-rolled plate  is  offset by the  increase in  the 
MPP for hot-rolled wide strip in Spain and the Federal Re-
public of Germany. 
VII 
Maximum production potential - hot-rolled products, EUR 12 
1987 
Hot-rolled coils  71.1 
Medium and narrow strip1  4.1 
Hot-rolled plate1  15.3 
Flat products  90.5 
Heavy sections  14.4 
Merchant bars 
(excluding rebars)  17.6 
Reinforcing bars 
(in bar or coil form)  21.3 
Wire rod 
(excluding rebars delivered in 
coils)  17.1 
Rounds and squares 
for rolled tubes  1.2 
Long products  71.6 
Total hot-rolled products  160.8 
Specialized mills. 
4.2.4.  Cold-rolled products1 
There was an 80/o increase in the production of cold-rolled 
sheet to 33.4 million tonnes in 1988 as against 30.9 million 
in 1987. Within this total, production of cold-rolled stain-
less  steel  sheet  showed  a  130/o  increase,  from  1.5  to 
1.7 million  tonnes.  The  MPP  for  cold-rolled  sheet  re-
mained virtually stable between 1987 and  1988, although 
there was a very slight increase in  the MPP for stainless 
steel sheet. 
In 1992, the expected 1.1  million tonne fall in the MPP of 
carbon  steel  cold-rolled  sheet  will  largely  offset  the 
0.3 million tonne increase forecast for the stainless steel 
sheet sector. 
See Statistical Table 33, p. 92. 
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(million tonnes) 
1988 
1992 
(Forecasts) 
73.1  74.3 
4.0  4.1 
14.6  13.7 
91.7  92.0 
14.6  14.0 
17.5  17.9 
22.0  19.0 
17.3.  17.3 
0.7  0.7 
72.0  68.8 
163.0  160.2 
The  utilization rate for cold-rolled sheet rose to 70.10/o  in 
1988 as against only 650/o  in  1987. Within this sector, the 
market for stainless steel was buoyant and this increased 
the utilization rate for stainless steel  sheet from  810/o  in 
1987 to 87.80fo in 1988. 
4.2.5.  Coated products2 
The sharp rise in the production of all  categories of coat-
ed sheet over the last few years intensified in 1988, when 
a total of 15.3 million tonnes of wide strip was coated as 
against  the  1987  figure  of 13.5 million,  i.e.  130/o  up.  In-
See Statistical Table 43, p. 102. creases varied from 2.90/o for tinplate and ECCS to 38.7% 
for electro-galvanized sheet. 
The growing tendency for investment in the coated-sheet 
sector without compensatory closures provoked a more 
detailed analysis  of the supply/demand balance  in  those 
products in the form of an  ad hoc survey launched at the 
end of 1988. The  results of that survey,  corrected where 
necessary  by  the  results  of  the  1989  annual  survey, 
prompt the following comments. 
The  market  for tinplate and  ECCS  is  virtually  stagnant 
and, although output rose by 2.90/o in  1988 over 1987, be-
tween  1983  and  1988  average  annual  growth  was  only 
1.40/o.  It is very difficult to estimate future developments 
in view of the uncertainty generated by competition from 
aluminium sheet in  consumer branches such as  packag-
ing and canning. Discussions between producers and the 
Commission have  suggested that production could fluc-
tuate around the 1988 level over the next few years,  with 
an  upper limit of some 5 million tonnes. The  virtual  stag-
nation of the market would appear to be confirmed by the 
expected fall  of 0.4 million tonnes  in  MPP  between  1988 
and 1992. 
The  utilization rate for plant producing this type of prod-
uct was 700/o in  1988. The existing plant should be able to 
absorb easily the expected fluctuations in demand. 
As regards electrolytic coatings, producers based their 
estimates on output up to 1987 inclusive and indicated an 
annual  average  growth  rate  of 8.80/o  up  to  1992.  These 
forecasts  proved  to be  extremely cautious  in  that  1988 
output- 2.6 million torines- reached a level which the 
producers' calculations did not forecast until 1991. These 
figures will therefore have to be revised in the near future 
on the basis of 1989 output and 1988 and 1989 consump-
tion by branch. At Community level, the utilization rate for 
the production plant was approximately 760/o in  1988. The 
fact  that,  at  that  rate,  the  undertakings  have  turned  in 
profits and  found  it impossible  to  meet  ever-increasing 
demands shows that trends in the product mix (geared to 
producing the qualities required for the motor industry, in 
particular) tend to lower the real  production capacity level 
for this type of plant without any loss of profitability. 
In  the hot-dip coatings sector, producers have  followed 
the  line  taken  for electrolytic coatings and  indicated  an 
annual average growth rate  of 5.30/o for 1992. In this sec-
tor,  as  in  the  previous  one,  1988  output - 7.6 million 
tonnes according to the survey -was roughly equivalent 
to the  producers'  calculation for 1991.  The  Community-
level utilization rate for the production plant was approxi-
mately 900/o in 1988. 
In  view of their contribution to the value-added of sheet 
that is already metallically coated, trends in organic coat-
Ings depend very much on  what is happening to metallic 
coatings.  In  particular,  the  figures  for  organic  coating 
move in line with those for the hot-dip coating to which it 
is mainly applied. It is becoming less common to use or-
ganic coatings on bare steel. As a result of consultations 
with  the  producers, the  Commission  believes  that  a re-
alistic growth rate would be one to two percentage points 
higher than that for hot-dip coated sheet. The Community 
average  utilization  rate  for  production  plant  in  1988  -
over 740/o-was encouraging. 
4.2.6.  Notifications of investment and Commission 
opinions 
Under Decisions Nos 3302/81/ECSC and 2093/85/ECSC, 
steel undertakings must notify the Commission of their in-
vestment programmes, so that the Commission may fulfil 
its  task  of encouraging  coordinated  development of in-
vestment (Article 54 of the ECSC Treaty). This prior notifi-
cation is also a condition for possible ECSC loans. 
VIII 
Cold-rolled sheet and coated products - MPP and utilization rate 
MPP (million tonnes)  Utilization rate 
EUR12  Actual  Forecast 
1986  I 
1987  I 1988  1992  1986  I  1987  I 1988 
Cold-rolled strip  48.7  47.5  47.6  46.7  61  65  70.1 
Tinplate and ECCS·  6.7  6.7  6.8  6.5  64  69  70 
Hot-dip galvanizing  7.3  7.2  7.6  9.6  76  84  89.1 
Electro-galvanizing  2.0  2.6  3.2  3.7  73  67  74 
Other metallic coatings  0.9  0.9  1.1  1.0  83  86  100 
Organic coatings  2.2  2.3  2.5  3.0  67  72  77 
35 During 1988,  opinions were delivered on 26  notifications 
of investment under the General Objectives for Steel. For 
12 other notifications, no opinion was needed. The above 
notifications  corresponded  to  a  total  of  ECU  1 227.1 
million. 
IX 
many, Spain and  France, for a total of ECU  388.9 million 
(35.9 million of which-were extensions of due dates). Un-
dertakings wishing to take advantage of loans of this type · 
must notify their investment  projects in  advance,  in  the 
manner laid down. 
Ust by production stage of Investment projects on which the 
Commission delivered an opinion, or a reply In cases where no  4.3.  Conclusions 
opinlon·was necessary (1987 and 1988) 
(Expenditure, million ECU) 
Project category  1987  1988 
Coking plants  150,0  24,3 
Blast furnaces  39,5  205,2 
Electric steel plants  18,3  26,7 
Oxygen steel plants  - 288,5 
Continuous casting  25,1  103,2 
Rolling mills, 
long products  94,7  83,0 
Rolling mills, 
hot-rolled flat products  24,7  104,4 
Rolling mills, 
cold-rolled flat products  64,3  93,4 
Coated sheet  1,2  156,4 
Miscellaneous  2,0  142,0 
Total  419,8  1 227,1 
4.2.7.  Loans for Industrial investments In steel 
undertakings  1 
Total 
174,3 
244,7 
45,0 
288,5 
128,3 
177,7 
129,1 
157,7 
157,6 
144,0 
1 646,9 
Article 54, first paragraph, of the ECSC Treaty, authorizes 
the Commission to grant loans at borrowing rates to fi-
nance  investments  compatible  with  the  General  Objec-
tives for Steel. In  1988 the Commission granted 13 loans 
to undertakings in Denmark, the Federal Republic of Ger-
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During  1988,  the capital  expenditure of Community steel 
undertakings continued to fall,  in  all  probability reflecting 
the fact  that  the  heavy  investments  necessitated  by  re-
structuring were completed. However, the upturn in  1988 
enabled  most  undertakings  to  show  a  profit,  and  this 
should be reflected in  an  upswing in  investment in  1989. 
These forecasts of growth, which should be confirmed by 
the  next survey,  are  based  on  completion of the  single 
market at the end of 1992 and the opening up of markets 
in Eastern Europe. 
The  challenge  of 1992,  with  its  demands  for  increased 
competitiveness, will mean that undertakings will concen-
trate more on products with greater value-added.  Steel-
makers  have  produced  increasingly  sophisticated  prod-
ucts  as  a  result  of  research  and  innovation  (in  close 
cooperation with consumers), which the Commission can 
only encourage. 
Moreover,  'environmental  protection  requirements  shall 
be  a  component  of  the  Community's  other  policies' 
(Article 130r of the EEC  Treaty).  Heavy  industry such as 
steelmaking causes greater problems than other activities 
and  investment projects aimed  at environmental  protec-
tion require efforts which the Commission will continue to 
encourage. 
Finally,  the  lifting of the  last steel  production controls in 
1988 signified the end of an  interventionist period. Since 
June  1988,  the  undertakings have  made their own  deci-
sions, and the Commission will henceforth endeavour to 
guide  their  actions  by all  the  means  at  its  disposal  to 
achieve the objectives on which the Community is based. 
See ECSC financial report for 1988. Addendum to the 1989 report on investments in the 
Community coal and steel industries 
The data  published in this report are based on the figures 
supplied  by  ECSC  companies.  However,  after. studying 
these  data,  the  Commission  considered  that  in  certain 
cases  the  assessment  of maximum  production potential 
(MPP)  had  not taken account of all  the factors on  which 
the definition of MPP is based. For this reason, and  since 
the assessment of Community supply in the 1995 General 
Objectives for Steel (GOS)  is a particularly important fac-
tor  in  determining  Community  steel  policy,  companies 
were  asked  in  September  1989  to  correct  their  MPP 
figures where this was technically justified. The  next sur-
vey  should  confirm  the  amendments  made  by the  com-
panies as part of this exceptional exercise. 
Furthermore,  in  applying  the  'Aid  Code'  in  force  during 
the  restructuring  of the  steel  industry,  the  Commission 
did not recognize the irreversibility of some of the capaci-
ty reductions notified by companies, and so a realistic as-
sessment of maximum  production potential  in  the  Com-
munity should take account of this fact. 
As  a result of these two types of adjustment, the figures 
for EUR  12 given in the 1995 GOS vary from those in  this 
report as follows: 
Crude steel  +  1.7 million tonnes 
Medium and narrow hot-rolled strip  +0.7 million tonnes 
Quarto sheet  +0.2 million tonnes 
Heavy sections  +0.5 million tonnes 
Light sections  +0.7 million tonnes 
Wire rod  +  0.1  million tonnes 
Total hot-rolled products  +2.2 million tonnes 
Cold-rolled sheet  +  0.5 million tonnes 
Coated sheet  +  0.2 million tonnes 
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102 1.  Introduction 
1.1.  Objet et definitions 
1.1.1.  Objet de l'enqul)te 
L'etude est fondee sur les chiffres fournis par  les entre-
prises de  Ia  CECA couvrant, en 1989, 96 Ofo  de  Ia  produc-
tion  totale  de  charbon  et  Ia  totalite  de  Ia  production 
d'acier brut et  de  produits finis  specifies  dans  le  traite 
instituant Ia CECA.  La  Commission ne prend pas position 
dans ce rapport sur Ia  validite des chiffres au  niveau  des 
usines;  elle  le  fait  dans  le  cadre  des avis  motives  expri-
mes en application de !'article 54 du traite. 
La presente enquete ne tient pas compte des possibilites 
maximales  de  production  (PMP)  communiquees  par les 
entreprises apres le  mois de  septembre  1989,  qui  servi-
ront de  base  pour les objectifs generaux «acier" 1995 et 
seront reprises dans Ia prochaine enquete. 
1.1.2.  Definitions 
1.1.2. 1.  Classification des projets d'investissement 
II  est demande aux  entreprises de  distinguer, dans leurs 
reponses au  questionnaire, !'incidence sur les depenses 
d'investissement  et  les  possibilites  de  production  des 
trois categories de pro  jets d'investissement suivantes: 
- investissements realises  ou  engages avant  le  18 '  jan-
vier 1989 (categorie A); 
- investissements decides mais non encore engages au 
1
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'  janvier 1989 (categorie B); 
- autres investissements dont !'engagement est envisa-
ge  entre  le  18 '  janvier  1989  et  le  31  decembre  1992 
(categorie C). 
1. 1.2.2.  Depenses d'investissement 
Sont considerees comme depenses d'investissement les 
depenses comptabilisees ou a comptabiliser a l'actif des 
bilans  comme  immobilisations  dans  l'annee  consideree, 
aux  prix de  l'annee  consideree, a !'exception des cons-
tructions de  maisons ouvrieres,  des prises de  participa-
tion  et  des  investissements  qui  n'ont  pas  trait  directe-
ment aux produits du traite instituant Ia CECA. 
1. 1.2.3.  Donnees techniques 
Les  chiffres  donnas  pour les  possibilites d'extraction  et 
les  possibilites  de  production  sont  ceux  qui  resultent, 
pour l'annee consideree, de  Ia  realisation  des investisse-
ments des categories A et B. 
HOUILLE  - POSSIBILITES  D'EXTRACTION 
Les chiffres donnas representent !'extraction nette maxi-
male  techniquement  realisable,  c'est-a-dire  !'extraction 
qui,  compte  tenu  des  amenagements  techniques  exis-
tants (fond, jour, lavoirs), ne  serait genee ni  par des diffi-
cultes d'ecoulement, ni par des greves, ni par des insuffi-
sances de main-d'ceuvre. 
L'extraction est indiquee pour tous les pays en tonnes  = 
tonnes. 
Un certain nombre de mines a faible extraction, parmi les-
quelles les  petites mines allemandes et les «licensed mi-
nes" au  Royaume-Uni, n'orlt pas ete prises en considera-
tion.  Elles  ont  represente,  en  1988,  une  extraction  de 
2,8 millions de tonnes. 
En  ce qui concerne I'Espagne, les capacites d'extraction 
des entreprises qui n'avaient pas  repondu a l'enquete en 
1987  et 1988 avaient ete estimees dans le  passe propor-
tionnellement aux reponses presentes et sur Ia  base des 
chiffres flationaux de  production. A partir de  Ia  presente 
enquete,  on  considere  que  Ia  capacite  d'extraction  des 
entreprises qui n'ont pas repondu a l'enquete est egale a 
sa production pour 1988 et suivantes. 
COKE  - POSSIBILITES  DE  PRODUCTION 
Les chiffres donnas representent Ia  production maximale 
annuelle de coke possible a partir des installations en ser-
vice  a Ia  date  consideree,  compte  tenu  de  Ia  dun~e de 
cuisson minimale techniquement admissible pour Ia  com-
position habituelle de Ia pate a coke, eu egard a l'etat des 
fours et compte tenu des possibilites des  installati~:ms en 
amont  et  en  aval  des  fours  memes.  L'ecoulement  des 
produits ainsi  que  l'approvisionnement  en  matieres  pre-
mieres sont supposes assures. 
MINERAl  DE  FER  - POSSIBILITES  D'EXTRACTION 
Les  chiffres  donnes  representent  !'extraction  maximale 
continue  realisable  pour  !'ensemble  de  chaque  mine, 
compte tenu  des possibilites des services,  par  exemple 
des installations de  preparation au  fond ou  au  jour, dans 
Ia mesure ou le minerai n'est vendu qu'apres traitement. 
AGGLOMERES,  FONTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS 
· LAMINES  - POSSIBILITES  DE  PRODUCTION 
Les  possibilites  de  production  d'agglomeres,  de  fonte, 
d'acier brut et  de  produits laminas  representent  Ia  pro-
duction maximale qui peut etre effectivement atteinte par 
!'ensemble  des  installations,  compte  tenu  des  goulets 
d'etranglement  que  l'une  d'entre  elles  peut  imposer a 
!'ensemble. Cette production maximale possible est deti-
nie comme suit: 
«La  production maximale possible est Ia production maxi-
male  qu'il  est  possible  d'obtenir au  cours  d'une  annee 
consideree  dans  les  conditions  ordinaires  de  travail, 
compte tenu des reparations,  de  l'entretien, des congas 
normaux,  avec  les  installations  disponibles au  debut de 
l'annee, et compte tenu egalement, d'une part, de Ia  pro-
duction supplementaire des installations qui  devront etre 
mises en service et, d'autre part, des installations existan-
tes  qui  doivent etre  definitivement arretees  au  cours  de 
l'annee. 
L'evaluation de  Ia  production doit etre basee sur Ia  com-
position probable de  Ia  charge  de  chacune  des  installa-
tions  en  question  et  dans  !'hypothese  que  les  matieres 
premieres seront disponibles." 
Les estimations des possibilites de  production maximale 
des hauts fourneaux et des acieries portent sur les livrai-
43 sons de fonte a toutes les  acieries,  et non seulement a 
celles implantees, par exemple, sur le  meme site que les 
hauts fourneaux. 
peuvent  differer  de  ceux  qui  figuraient  dans  le  rapport 
1988, pour trois raisons principales: 
Les  estimations des possibilites de  production des lami- . 
noirs prennent en  consideration  Ia  totalite des livraisons 
normales  de  demi-produits aux  laminoirs,  et non  seule-
ment celles provenant d'acieries voisines. 
- pour l'annee 1987, les depenses ont pu etre rectifiees 
par les entreprises a Ia  lumiere des comptes annuals 
defi nit  its; 
- pour l'annee 1988, les realisations des entreprises ont 
pu  souvent s'ecarter des previsions de depenses qui 
avaient ete presentees au 19 '  janvier; 
Pour  les  laminoirs,  les  possibilites  de  production  sont 
egalement fonction des sections, qualites metallurgiques 
ou  largeurs  des  produits  introduits  dans  le  laminoir,  et 
des produits que l'on veut obtenir.  Lorsque les entrepri-
ses  n'etaient  pas  en  mesure  de  prevoir  Ia  demande  fu-
ture,  elles ont ete priees de se  baser,  pour Ia  ventilation 
.  entre  chaque  laminoir  et  entre  les  differents  trains  des 
produits introduits et obtenus, sur les conditions de  l'an-
nee 1988. 
1.1.3.  Interpretation des chiflres 
de depenses d'lnvestlssement 
concernant 1987 et 1988 
- egalement pour 1988, le cours reel de conversion des 
monnaies  nationales  en  ecus  a pu  lui-meme  differer 
de  celui  utilise lors des previsions de depenses d'in-
vestissements pour l'annee a  venir. 
1.1.4.  Ventilation par region 
des posslbllltes de production 
et des depenses d'lnvestlssement 
Outre celles nommement designees, les regions produc-
11  convient de noter que les chiffres de ce rapport concer- trices  figurant  dans  l'annexe  statistique  sont  les 
nant  les  depenses  d'investissement  pour  1987  et  1988  suivantes: 
Siderurgie 
Norddeutschland 
Suddeutschland 
France- Est 
France- Nord 
Allemagne du Nord 
Allemagne du Sud 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wurttemberg, Bayern 
Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Moselle,  Bas-Rhin,  Daubs, 
Jura 
Seine-et-Marne,  Yvelines,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-
Denis,  Ardennes,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Oise,  Eure, 
Calvados,  Cote-d'Or,  Nievre,  Saone-et-Loire,  Nord,  Pas-
de-Calais 
Northern England  Angleterre- Nord  (uniquement les regions productrices d'acier): North-West, 
Yorkshire et Humberside 
England -other  areas  Angleterre-autres regions  (uniquement  les  regions  productrices  d'acier): West  Mid-
lands, East Midlands, East Anglia, South-West, South-East 
Espana - Norte/Nordeste  Espagne du Nord/Nord-Est 
Espana - Centro  Espagne - Centre 
Espana - Este  Espagne - Est 
A des fins purement statistiques, les possibilites de  pro-
duction et les depenses d'investissement des entreprises 
Houille 
Yorkshire 
Midlands & Kent 
Le6n 
Nordeste 
Castille-Le6n 
Nord-Est 
Galicia, Asturias, Cantabria, Pars Vasco, Navarra, Aragon 
Madrid, Castilla-Le6n, Extremadura 
Catalufia, Comunidad Valenciana 
Andalucra 
berlinoises  d'acier  figurent  dans  les  donnees  globales 
correspondant a  Ia region Nordrhein-Westfalen. 
North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North Der-
byshire, South Midlands 
Castilla-Le6n 
Arag6n, Catalufia, Baleares 
Las exploitations britanniques a  ciel ouvert ont ete classees dans una categorie a  part, independamment de leur situation geographique. 
Remarque: A Ia suite d'arrondissements, des differences d'une decimale peuvent apparaitre entre Ia somme des chiffres mentionnes et les totaux. 
44 2.  Sieges d'extraction houillere 
2.1.  Generalites 
Au cours de l'annee 1988, a  cause surtout des conditions 
climatiques  exceptionnellement  clementes,  l'accroisse-
ment de Ia consommation interieure brute d'energie dans 
Ia  Communaute n'a ete que de 0,3 Ofo  par rapport a 1987, 
tandis que l'accroissement du produit interieur brut de  Ia 
Communaute a ete d'environ 3,8 O/o  et celui de l'indice de 
production  industrielle  de  4,3 Ofo  par  rapport a Ia  meme 
an nee. 
L'accroissement  de  Ia  part  des  combustibles  solides 
dans Ia  consommation brute d'energie est un  objectif (1) 
dont Ia  realisation  semble de plus en  plus incertaine. En 
effet, !'evolution pendant l'annee 1988 de Ia part des diffe-
rentes  sources  dans  Ia  consommation  interieure  brute 
d'energie montre une augmentation des parts du petrole 
brut, de  l'energie nucleaire et de  l'electricite ·prima ire et 
une diminution des parts des combustibles solides et du 
gaz natural. 
Plus de 26 0/o de  Ia  consommation des combustibles soli-
des ont ete couverts par les importations des pays tiers, 
qui ont augmente de  2,5 O/o  par rapport a  1987. Outre les 
prix plus competitifs du charbon importe, cette augmen-
tation  trouve  son  explication dans  Ia  bonne  conjoncture 
siderurgique, le niveau quasiment constant de fournitures 
de houille aux centrales electriques et Ia  baisse de Ia pro-
duction communautaire. Les  importations en  provenance 
des  ~tats-Unis,  ·d'Afrique du Sud et de Colombie ont aug-
mente  et celles provenant d'Australie et de Pologne ont 
diminue. Ces cinq pays ont assure, pendant 1988, plus de 
90 Ofo des importations de charbon dans Ia Communaute. 
2.2.  lnvestissements (2) 
En 1988, les depenses d'investissement ont augmente le-
gerement  ( +  1 0/o)  par  rapport  a 1987,  pour  atteindre 
1 424,0  millions  d'ecus.  Les  previsions que  les  entrepri-
ses  avaient  etablies  au  debut  de  l'annee  1988  ont  ete 
presque completement realisees (96 Ofo). 
Pour  l'annee  1989,  les  entreprises  prevoient  des  de-
penses  d'investissement  pour. un  montant  de  1 453,4 
millions d'ecus. En  Republique federale  d'AIIemagne, les 
depenses  augmenteraient  de  19 O/o;  en  France,  les  de-
penses devraient descendre de 29 O/o en raison de l'ache-
vement  des  projets  dans  Ia  region  du  Centre-Midi;  en 
ltalie, le projet de remise en exploitation du bassin de Sui-
cis devrait faire monter les depenses d'investissement de 
67 Ofo;  au  Royaume-Uni,  et dans le  cadre d'une prevision 
de diminution des depenses de 12 0/o,  seule  l'~cosse ver-
rait augmenter les  depenses d'investissement;  en  Espa-
gne, et sur Ia base d'un echantillon representatif, les pre-
visions  des  entreprises  montrent  une  augmentation  de 
plus de 30 O/o. 
Evolution des depenses d'investissement dans l'industrie houillere depuis 1982 
/  . 
1982  1983  1984  1985 
EUR10  1 834,6  1 751,8  977,3  1 318,5 
EUR12 
Pour accomplir sa mission de favoriser un developpement 
coordonne  des  investissements  (article  54  du  traite 
CECA)  au  cours de  l'annee  1988,  Ia  Commission a emis 
des avis sur sept projets d'investissements et, pour qua-
tre autres projets, etant donne le faible coOt des projets, 
les  services  de  Ia  Commission  n'ont  pas  considere 
necessaire !'emission d'un avis. Tous ces projets ont ete 
communiques par des entreprises houilleres communau-
taires  en  application  des  decisions  CECA  nos  22/66  et 
2237/73,  et representaient  un  coOt  global  de  185,2  mil-
lions d'ecus.  II  est a remarquer qu'un grand  nombre de 
projets restent en  suspens en  attendant leur revision par 
(1)  Nouveaux  objectifs  de  politique  energetique  communautaire  pour 
1995  et convergence  des  politiques des  Etats  membres  (resolution 
du.Conseil de ministres du 16 septembre 1986). 
(enMioECU) 
1986  1987  1988  Prevision 
1989 
1 444,5  1 268,1  1 265,6  1 242,7 
1 595,5  1 408,8  1 424,0  1 453,4 
les entreprises en vue de les amener en conformite avec 
Ia politique communautaire. 
2.3.  Extraction et possibilites 
d'extraction (3) 
La  diminution  de  Ia  quantite  de  houille  extraite dans  les 
mines  de  Ia  Communaute  s'est  poursuivie  en  1988. 
D'apres l'enquete, 211 ,8 millions de tonnes ont ete extrai-
tes en  1988, ce qui represente une diminution de 3 Ofo  par 
rapport a  1987. 
(2)  Voir tableau statistique 1, p. 59. 
(3)  Voir tableau statistique 3, p. 61. 
45 En  ce  qui  concerne les possibilites d'extraction,  Ia  ten-
dance a Ia  baisse s'est poursuivie. En  effet, les possibili-
tes d'extraction de EUR 10 sont passees de 208,2 millions 
de tonnes en  1987  a 204,4  millions de tonnes  en  1988, 
soit une diminution de 5,4 O/o. 
Les previsions des entreprises pour 1989 font attendre de 
nouvelles reductions de capacites pour EUR  10,  amenant 
le niveau des PMP de EUR  10 a  196,3 millions de tonnes. 
2.4.  Prets aux investissements 
charbonniers (1) 
L'article 54, a  linea  1, du traite CECA permet a Ia  Commis-
sion  d'octroyer aux  entreprises visees  a !'article 80  des 
prets pour le financement des investissements. Ces prets 
sont normalement  accordes aux  taux  coGtants.  Cepen-
dant,  Ia  Commission peut assortir certains desdits prets 
d'une bonification  d'interets afin  de  promouvoir des  in-
vestissements pour !'extraction de charbon et presentant 
notamment,  par le  developpement de capacites  de  pro-
duction economiquement viables,  le  plus  d'interet,  dans 
le  cadre  de  Ia  restructuration de  l'industrie houillere des 
Etats membres, pour !'amelioration de  Ia  competitivite de 
cette industrie. Les criteres operationnels pour l'octroi de 
ces prets ont ete  publies au  JO  C 131  du  20. 5.  1988  et 
les projets doivent etre prealablement declares dans  les 
formes requises. 
Deux  decisions  d'octroi  de  credits  importants,  interes-
sant  les  industries charbonnieres  des  deux  Etats  mem-
bres,  ont ete  prises  en  1988,  mais  les  versements  des 
prets correspondants n'interviendront qu'ulterieurement. 
2.5.  Conclusions 
Depuis  le  debut des annees 60,  l'industrie charbonniere 
s'est trouvee confrontee a  des difficultes croissantes qui 
(1)  Pour plus de details sur les interventions financieres de Ia CECA, voir 
Rapport financier CECA  1988. 
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l'obligent a des  efforts  exceptionnels  de  rationalisation. 
Pendant l'annee 1988 s'est poursuivie Ia  tendance a Ia di-
minution du nombre de sieges d'extraction en activite qui 
est passe de 383 en 1987 a  342 en 1988; le personnel em-
ploye au fond est passe de 258 600 en  1987 a 232 500 en 
1988 en moyenne annuelle. De son cote, le rendement au 
fond par homme-heure est passe de 540 kg en 1987 a 579 
kg en 1988, c'est-a-dire un accroissement de Ia  producti-
vite de 7 Ofo. 
Ces facteurs n'ont pas empeche que, face a  Ia concurren-
ce des hydrocarbures et des charbons importes de pays 
tiers,  les  entreprises  houilleres  communautaires  eprou-
vent  des  difficuttes financieres  croissantes  compensees 
par des aides nationales accordees par Ia  Communaute, 
en derogation a !'article 4 du traite CECA. L'actuel regime 
d'aides  d'Etat  (decision  2064/86/CECA)  est  applicable 
jusqu'a Ia fin de l'annee 1993. Dans le cadre de ce regime, 
les interventions financieres des Etats membres se  sont 
chiffrees provisoirement a 12 732 millions d'ecus en  1988 
contre 12 372 millions d'ecus en 1987 (2). 
Finalement, il taut tenir compte que l'achevement du mar-
eM interieur de l'energie exigerait une industrie houillere 
competitive a long terme et done une restructuration plus 
ample. Le  17 decembre 1989,  Ia  Commission a decide de 
prendre une initiative communautaire, denommee Rechar, 
concernant  Ia  reconversion  economique  des  bassins 
charbonniers qui ont ete le  plus durement frappes par Ia 
restructuration  industrielle.  Le  18  avril  1990,  Ia  Commis-
sion a dresse Ia  liste des bassins charbonniers eligibles 
au titre de Rechar et elle a tenu compte de Ia perte d'em-
plois charbonniers depuis le  19 '  janvier 1984 ainsi que de 
Ia  perte  future  d'emplois  charbonniers  annoncee  publi-
quement et des emplois charbonniers que Ia Commission 
et  I'Etat  membre  interesse  ont  reconnus  en  commun 
comme menaces. 
(2)  Pour Ia ventilation de ces interventions, voir le rapport de Ia Commis-
sion sur !'application du regime d'interventions des ~tats membres en 
faveur  de !'industria houillere, selon  Ia  decision 2064/86/CECA, des 
annees 1987 et 1988 (ce dernier en voie de publication). 3.  Cokeries 
3.1.  lnvestissements (1) 
II 
Evolution des depenses d'investissement dans les cokeries depuis 1985 
(enMioECU) 
Depenses effectives 
Depenses prevues 
(cat. A+ B) 
EUR12 
1985  1986 
Cokeries minieres  99,3  52,5 
Cokeries independantes  11,2  9,3 
Cokeries siderurgiques  124,7  117,1 
Total  235,2  178,9 
Dans  les  cokeries  minh!tres,  les  depenses  d'investisse-
ment ont diminue de 4 0/o  a 46,8 millions d'ecus en  1988. 
Elles devraient augmenter en 1989 a 126,9 millions d'ecus 
a cause des projets en Republique federale d'AIIemagne. 
Quant  aux  cokeries  independantes,  apres  Ia  forte  aug-
mentation des depenses d'investissement en  1987,  il  y a 
eu  une  diminution  de  36 Ofo  pour atteindre  12,0 millions 
d'ecus. L'achevement des investissements italians  est a 
(1)  Voir tableau statistique 4, p. 62. 
1987  1988  1989  1990 
48,9  46,8  126,9  117,0 
18,8  12,0  16,3  10,1 
121,4  55,8  135,8  120,3 
189,1  146,6  279,0  247,4 
Ia base de cette diminution, bien qu'un projet neerlandais 
soit  en  cours.  Les  previsions  des  entreprises  montrent 
une augmentation pour 1989 ou  les depenses d'investis-
sement dans cette categorie de cokeries devraient mon-
ter jusqu'a 16,3 millions d'ecus. 
Ill 
En  ce  qui  concerns les cokeries siderurgiques,  Ia  dimi-
nution des depenses a ete plus forte  que celle  qui  avait 
ete prevue  lors de  Ia  derniere enquete.  Pendant  l'annee 
1988,  les  depenses  d'investissement  sont  descendues 
jusqu'a 55,8 millions  d'ecus apres trois ans  ou  le  niveau 
des depenses a ete autour de 120 millions d'ecus. Cepen-
dant, pour 1989 et 1990,  les entreprises prevoient un  re-
tour au  niveau  qui  a  prevalu  pendant  ces  dernieres an-
nees. 
Evolution des possibilites de production dans les cokeries 
(en millions de tonnes) 
Possibilites de production 
Production 
EUR12  effectives  attendues 
1987  I  1988  1987  I 
1988  1989  I 
1990  I  1991  I  1992 
Cokeries minieres  16,2  14,2  19,6  16,7  15,5  15,0  15,1  15,2 
Cokeries independantes  2,2  2,2  2,8  2,8  2,8  2,6  2,6  2,6 
Cokeries siderurgiques  34,7  35,6  40,9  40,9  40,9  40,9  41,4  41,4 
Total  53,1  52,0  63,9  60,4  59,1  58,5  59,1  59,1 
47 3.2.  Production et possibilltes 
de production (1) 
La production totale de coke dans Ia Communaute a con-
tinue a diminuer pendant l'annee 1988 ou elle n'a ete que 
de 52,0 millions de tonnes, soit une diminution de 2 Ofo par 
rapport a 1987.  II faut cependant noter que c'est dans les 
cokeries minieres  que  Ia  diminution  s'est produite,  pas-
sant de 16,2 millions de tonnes en  1987 a 14,2 millions de 
tonnes en  1988,  c'est-a-dire  - 12 O/o,  Ia  cause etant des 
fermetures en Republique federate d'AIIemagne. Par cen-
tre, Ia production des cokeries siderurgiques a augmente 
de 2,6 O/o  pour atteindre 35,6 millions de tonnes et les ca-
pacites ont ete utilisees a un taux de 87 0/o en  1988, retle-
tant Ia bonne conjoncture siderurgique pendant ladite an-
nee. 
D'ici a 1992,  Ia capacite totale de  cokefaction de Ia  Com-
munaute, selon les indications des entreprises, diminuera 
encore de  1,3 million de  tonnes pour s'etablir a 59,1  mil-
lions de tonnes. 
(1)  Voir tableau statistique 5, p. 63. 
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3.3.  Conclusions 
La  bonne conjoncture que Ia  siderurgie communautaire a . 
connue  en  1988  s'est traduite par une  hausse  de  3,6 O/o 
des livraisons de coke a Ia  siderurgie. Cependant, Ia  con-
sommation specifique de coke par tonne de fonte est en 
regression, due surtout a certaines ameliorations techni-
ques apportees aux hauts fourneaux. La principale de ces 
ameliorations, qui se generalise progressivement dans les 
entreprises  siderurgiques,  est constituee  par  !'injection 
aux  tuyeres  de  charbon  vapeur,  puisqu'on arrive  ainsi  a 
rem placer jusqu'a 25 O/o  des  besoins anterieurs en  coke 
par du charbon vapeur. Aux avantages economiques (prix 
inferieur du charbon vapeur), il taut ajouter Ia  plus grande 
regularite de  Ia  marche  des  hauts fourneaux et les meil-
leures possibilites de controle de celle-ci. 
Etant donne que Ia filiere integree represente toujours les 
deux tiers de Ia PMP d'acier de Ia Communaute, l'approvi-
sionnement en coke doit etre assure par le remplacement 
des anciennes capacites, qui, par ailleurs, posent de gra-
ves problemes d'environnement. 4.  lndustrie siderurgique 
4.1.  Les depensesd'investissement (1) 
4.1.1.  Evolution des depenses d'lnvestlssement 
En  1988,  les depenses d'investissement des entreprises 
siderurgiques  europeennes  ont  diminue  de  16,5 Ofo  par 
rapport a 1987 pour atteindre 2 951,5 millions d'ecus. En 
ce  qui  concerne  EUR  10,  le  total  depense  (2,5  milliards 
d'ecus) se situe au  meme niveau qu'en 1983. Cependant, 
si  l'on tient compte de ce que Ia  production d'acier brut a 
(1)  Voir tableaux statistiques 10, 11  et 12, p. 66 a  74.] 
ete en  1988 plus grande qu'en 1983, le  ratio des investis-
sements rapporte a  Ia  production d'acier brut est passe  · 
de  23,5  ecus  par tonne  d'acier produite  en  1983 a 20,3 
. ecus par tonne d'acier produite en  1988  (21 ,4  ecus pour 
EUR 12 en 1988). 
IV 
le repit que les entreprises semblent s'etre accordees en 
1988 pour redresser leurs bilans et leurs comptes de  re-
sultats devrait leur permettre de donner uri nouvel elan a 
!'activit~ d'investissement a l'avenir.  En  effet, pour 1989, 
les entreprises prevoient une augmentation de 22 o;o  dans· 
les  depenses  d'investissement,  qui  devraient 'atteindre 
3,6 milliards d'ecus. 
Depenses d'investissement cat. A et B-Siderurgie, total EUR 12 
(proportions globales) 
(en 0/o) 
Realisations  Previsions 
1986  I  1987  I  1988  1989  T  1990-1991 
Cokeries  2,8  3,4  1,9  3,8  8,2 
Agglomeration et bouletage  1,3  2,5  1,4  1,0  0,7 
Hauts fourneaux  8,5  10,0  10,6  8,1  13,6 
Acieries a  !'oxygene  9,9  12,1  9,7  7,6  4,2 
Sous-total phase liqulde, flllere 
lntegree  22,5  28,0  23,6  20,4  26,7 
Reduction directe  - - - 0,0  -
Acieries electriques  5,5  6,2  6,0  5,1  2,6 
Sous-total phase liquide, flllere 
electrique  5,5  6,2  6,0  5,1  2,6 
Coulee continue  '  12,4  11,4  7,5  5,7  4,8 
Trains a  demi-produits  1,2  0,7  1,0  1,3  1,0 
Trains gros et moyens  2,7  . 3,1  4,5  -- 4,2  4,6 
Trains a  petits fers  2,3  2,6  2,6  3,0  1,7 
Trains a  fil  2,6  1,9  .  2,4  3,0  1,0 
Trains a  larges bandes a  chaud  11,9  8,3  6,5  6,3  7,9 
Trains a  feuillard a  chaud  0,3  0,3  0,6  0,5  0,5 
Trains a  t61es a  chaud  1,4  1  '1  2,4  3,1  1,6 
Trains a  larges bandes a  froid  6,4.  8,3  13,8  16,7  18,1 
Autres depenses  3,2  4,6  3,5  3,1  0,9 
Sous-totallamlnolrs  32,1  30,7  37,2  41,3  38,4. 
Installations de rev6tement  7,6  6,9  7,9  11,0  12,4 
Centrales, etc., et divers  20,0  16,8  17,7  16,5  15,1 
Total general (O/o)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Rappel total general (en Mlo 
ECU)  4154,7  3 533,3  2951,5  3 604,0  3 018,1 
49 4.1.2.  Importance par rapport aux differentes 
installations de production 
La reduction de Ia  part des depenses dans Ia phase liqui-
de  de  Ia  filiere  integree  (tableau  IV)  est due,  dans  une 
grande  mesure,  a l'achevement d'une nouvelle  acierie  a 
!'oxygene en  Espagne en  remplacement de deux ancien-
nes.  Si  l'on  examine  les  proportions  partielles  des  de-
penses a l'interieur de  ce  groupe d'investissements  (ta-
bleau  V),  on  remarque  que  Ia  part  des cokeries  devrait 
augmenter sensiblement dans les annees a  venir refletant 
le fait que plusieurs entreprises ont reporte ce type d'in-
vestissements a cause de  Ia  priorite d'autres investisse-
ments en aval et que les performances economiques des 
entreprises  vont  permettre  de  degager  les  ressources 
necessaires pour entamer des projets de  modernisation. 
La diminution de Ia  part des acieries a !'oxygene traduirait 
le fait que Ia plupart des entreprises operant Ia filiere inte-
gree  se  sont  dotees  des  installations  performantes  au 
cours  des  dernieres  annees.  La  refection  de  plusieurs 
hauts fourneaux, a laquelle  s'est ajoutee entre-temps  Ia 
construction d'un nouvel haut fourneau, est a Ia  base de 
l'accroissement attendu de cette part de depenses dans 
Ia phase liquide de Ia filiere integree. 
A  l'interieur du  groupe  des depenses consenties  en  fa-
veur des  trains a  produits longs, on  peut remarquer que 
v 
les trains gros et moyens· absorbent environ 45 O/o,  cela 
est  dO  a l'achevement  de  certains  projets  d'investisse-
ments. 
Pour ce  qui  est du  groupe des depenses en  faveur des 
trains  a produits  plats,  !'evolution  entre  les  depenses 
dans les trains a larges bandes a chaud et a froid est di-
vergente: depenses decroissantes dans le premier cas et 
croissantes dans le second. 
En  effet, dans  Ia  periode  qui va  de 1980 a  1988  les  de-
penses  d'investissement a Ia  tonne  produite  de  larges 
bandes a  chaud montent regulierement de 2,07 ecus/ton-
ne  en  1980,  a 7,35  ecus/tonne en  1984, pour descendre 
jusqu'a  3,17  ecus/tonne  en  1988,  les  investissements 
coOteux arrivant a leur achtwement. Bien  que  !'evolution 
des depenses d'investissement a  Ia tonne produite de lar-
ges bandes a  froid soit irreguliere, il semble qu'on assiste 
a une reprise des investissements dans ce type d'installa-
tions,  qui  devraient  absorber  les  65 O/o  des  depenses 
dans les laminoirs a  produits plats dans les annees a venir 
(controle de profile et planeite, decapage et recuit). 
Le  corollaire  de  cette  reprise des investissements dans 
les trains a larges bandes a  froid (9 0/o des depenses tota-
les  d'investissement  en  1985  centre  17 O/o  prevus  pour 
Depenses d'investissement cat. A et B - Siderurgie, total EUR 12 
(proportions partielles) 
(en %partie/) 
Realisations  Previsions 
1985  I  1986  I  1987  I  1988  1989  I  1990-1991 
Cokeries  10,6  12,6  12,3  8,0  18,4  30,3 
Agglomeration et bouletage  5,1  5,8  8,8  5,8  4,7  2,6 
Hauts fourneaux  54,0  37,8  35,8  45,0  39,7  51,3 
Acieries a  !'oxygene  30,4  . 43,9  43,1  41,2  37,2  15,8 
Sous-total phase llqulde, filiere 
lntegree 
- enO/o  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
- enMioECU  1183,7  932,8  989,2  698,0  736,6  802,8 
Trains gros et moyens  57,1  35,6  40,8  47,4  40,8  54,0 
Trains a petits fers  23,8  30,1  34,1  27,2  29,8  19,6 
Trains a  til  19,1  34,3  25,1  25,4  29,3  26,4 
Sous-totallamlnolrs a  prodults 
longs 
- enOJo  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
- enMioECU  385,0  319,3  264,5  281,9  369,0  257,7 
Trains a  larges bandes a  chaud  36,5  59,6  46,2  27,8  23,8  28,2 
Trains a  feuillards a  chaud  5,9  1,7  1,4  2,6  1,9  1,6 
Trains a  toles a  chaud  19,8  7,0  6,2  10,3  11,6  5,6 
Trains a  larges bandes a  froid  37,9  31,8  46,2  59,3  62,7  64,6 
Sous-totallamlnolrs a  prodults 
plats 
-en  O/o  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
- enMioECU  1 057,0  832,0  631,3  686,1  958,4  848,4 
50 1989)  est Ia  croissance des investissements dans les ins-
tallations  de  revetement  qui  voient  augmenter  leur  part 
dans  les  depenses  totales  de  5 Ofo  en  1985  a 11  0/o  en 
1989. Les investissements dans les trains a larges bandes 
a  froid  et dans les  installations de  revetement ensemble 
devraient  absorber  30 0/o  du  total  des  investissements 
prevus pour les prochaines annees. 
4.2.  Production et production maximale 
possible 
4.2.1.  Agglomeres et fonte (1) 
La.  production  d'agglomeres  d'EUR  12  s'est  elevee  en 
1988 a 111,7  millions de tonnes contre 105,5 millions en 
1987, soit une augmentation de 5,9 Ofo.  Pendant ·cette me-
me  periode,  les  possibilites  maximales  de  production 
sont restees stables a 146,2 millions de tonnes.  D'apres 
les  indications des entreprises,  les  PMP  devraient dimi-
nuer de 1,6 o;o  en  1989; pour 1992 on  s'attend a des PMP 
de 139,4 milli6ns de tonnes. 
La  production  de  fonte est  passee  de  85,7  millions  de 
tonnes  en  1987  a 93,5  millions  de  tonnes en  1988,  soit 
une  augmentation  de  9,1  O/o.  Les  PMP  sont  passees  de 
125,2 millions de tonnes en  1987 a 127,3 millions de ton-
nes en  1988, c'est-a-dire une augmentation de 1,7 Ofo.  Le 
taux  d'utilisation  des  installations  productrices de  fonte 
est monte de 68,6 Ofo  en 1987 a 73,5 Ofo  en 1988. 
Pour  1989,  on  s'attend a une  diminution  des  PMP  de 
3,4 0/o  par rapport au  chiffre de  1988 et,  pour 1992,  le  ni-
veau des PMP de fonte devrait tomber a 117,3 millions de 
tonnes. 
(1)  Voir tableaux statistiques 13 et 14, p. 75, 76. 
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4.2.2.  Acler et coulee continue (2) 
La  production  d'acier brut en  1988  est montee  de  9 OJo 
par rapport a 1987  pour s'etablir a 138,0 millions de ton-
nes.  Les  possibilites maximales de  production sont pas-
sees de 189,8 millions de tonnes en  1987 a 190,9 millions 
de tonnes en  1988.  Pour 1992,  on  s'attend a une  reduc-
tion de 6,9 millions de tonnes des possibilites maximales 
de production. Le  taux d'utilisation des capacites de  pro-
duction  des  acieries  a  ete  de  72,3 O/o  en  1988  contre 
66,9 Ofo  en 1987. 
En ce qui concerne le procede de fabrication, Ia part de Ia 
filiere electrique a continue sa  croissance pour s'etablir a 
29,7 OJo  du  total  de  l'acier produit.  Les  possibilites maxi-
males  de  production  d'acier  electrique,  qui,  en  1988, 
representaient  32,9 OJo  des  possibilites  maximales  de 
production  d'acier  brut,  devraient  monter regulierement 
jusqu'en 1992 pour s'etablir a  33,7 OJo. 
Pour ce  qui est de  Ia  coulee continue en  1987,  81  Ofo  de 
l'acier produit dans  Ia  Communaute etait coule en  conti-
nu.  Ce  pourcentage est monte  en  1988  pour s'etablir a 
84 Ofo. 
4.2.3.  Prodults laminas a  chaud (3) 
La  bonne conjoncture observee depuis 1987 dans le mar-
che  siderurgique,  tant  en  termes  de  quantite qu'en  ter-
mes  de  prix  de  vente,  s'est  amelioree  pendant  l'annee 
1988.  Les  entreprises communautaires ont en  effet pro-
duit, au cours de ladite annee, 115,4 millions de tonnes de 
produits lamines a chaud contre 105,1  millions de tonnes 
en 1987, ce qui represente un accroissement de 9,8 OJo. 
(2)  Voir tableaux statistiques 15 a  20, p. 77 a  82. 
(3)  Voir tableaux statistiques 21 a  32, p. 83 a  91  et 34 a  36, p.93 a  95. 
Acier brut-Coulee continue 
Possibilites maximales de production et production en 1988 
(en millions de tonnes) 
Acier brut  Coulee continue  Part d'acier 
coulee en 
continu 
PMP  Production  PMP  Production  (en OJo) 
1  2  3  4  5=4:2 
RF d'AIIemagne  46,8  41,0  43,4  36,3  89 
Belgique  13,9  11,2  11 '1  9,7  86 
France  27,9  19,1  22,3  18,0  94 
Ita lie  37,5  23,8  30,2  22,1  93 
Luxembourg  5,5  3,7  1,4  1,3  34 
Pays-Bas  8,0  5,5  5,0  4,2  76 
Royaume-Uni  23,5  19,1  15,2  13,4  70 
Danemark  0,9  0,7  0,9  0,7  100 
lrlande  0,3  0,3  0,3  0,3  100 
Grece  4,5  1,0  4,4  1,0  100 
Espagne  21,2  11,9  16,6  8,7  73 
Portugal  0,9  0,8  0,4  0,4  47 
EUR10  168,8  125,3  134,2  106,7  85 
EUR12  190,9  138,0  151,2  115,8  84 
51 A  l'interieur des produits laminas  a chaud,  c'est Ia  pro-
duction de  produits plats qui a augmente davantage  ( + 
10 O/o  par rapport a 1987). Le taux moyen d'utilisation des 
PMP  de  larges bandes a chaud est passe de  76,6 o;o  en 
1987 a 82,4 0/o  en  1988 et celui  des PMP  de  feuillardsa 
chaud est passe de 49,9 o;o  en 1987 a 57,2 Ofo  en  1988. La 
reduction de capacite dans le secteur des tales a chaud 
s'est poursuivie pendant  l'annee  1988 ce  qui,'  accompa-
gne avec l'accroissement de Ia production, a fait passer le 
taux d'utilisation de 53,9 0/o en 1987 a 61,3 Ofo  en  1988. 
L'accroissement  de  Ia  production  des  produits  longs 
(  +  8,8 0/o  par rapport a 1987) a ete plus fort dans les sec-
teurs des profiles lourds ( +  13,2 0/o)  et des rands a beton 
(  +  9,3 0/o),  dO  a Ia  hausse  de  Ia  demande dans  les  sec-
teurs du batiment et du genie civil.  Le  taux moyen d'utili-
sation des PMP des produits longs est passe de 57 Ofo  en 
1987 a  61,7 o;o en 1988. 
Les possibilites maximales de  production de  EUR  12 ont 
augmente de 2,2 millions de tonnes en  1988 pour s'etablir 
a 163,0 millions de tonnes. Cette augmentation reflete les 
ameliorations techniques et les methodes de gestion plus 
efficaces que les entreprises incorporent continuellement 
et qui ne  voient le  jour au  niveau  du  calcul des PMP que 
lorsque l'on assiste a une haute conjoncture. 
En  ce  qui concerne  les  previsions des entreprises  pour 
1992, les resultats de l'enqui!lte font attendre une diminu-
tion des PMP  des produits laminas a chaud,  concentree 
dans les produits longs, du fait notamment de Ia  compta-
bilisation  des fermetures realisees  en  Espagne au  cours 
de  l'annee  1988.  Dans  le  secteur  des  produits  plats  a 
chaud, Ia  reduction de Ia  PMP de t61es a chaud d'environ 
1  million  de  tonnes  est  compensee  par  !'augmentation 
des PMP de larges bandes a chaud en Espagne et en Re-
publique federate d'AIIemagne. 
VII 
Possibilites maximales de production-Produits lamines a  chaud- EUR 12 
1987 
Coils Ia mines a chaud  71,1 
Feuillards (1)  4,1 
Toles a chaud (1)  15,3 
Produits plats  90,5 
Profiles lourds  14,4 
Laminas marchands 
(sauf rands a beton)  17,6 
Rands a  beton 
(en barres ou en couronnes)  21,3 
Fil machine 
(sauf rands a beton livres en 
couronnes)  17,1 
Ronds et carres pour tubes 
laminas  1,2 
Produits longs  71,6 
Total produits laminas a chaud  160,8 
(11  Trains specialises  . 
.  4.2.4.  Produits lamines a  froid (1) 
La production de tales laminees a froid s'est elevee a 33,4 
millions de tonnes en 1988 contre 30,9 millions de tonnes 
en 1987, soit une augmentation de 8 Ofo.  Dans ce  total, Ia 
production de t61es  inoxydables laminees a froid a aug-
mente de 13 0/o,  de 1,5 million de tonnes a 1,7 million de 
tonnes. La  PMP de t61es  a froid est restee  pratiquement 
stable entre 1987 et 1988, avec cependant une tres Iegere 
augmentation des PMP de t61es inoxydables. 
La diminution de 1,1  million de tonnes dans Ia  PMP de ta-
les a froid en  acier au  carbone attendue pour 1992 com-
pense largement !'augmentation de 0,3 million de tonnes 
(')  Voir tableau statistique 33, p. 92. 
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(en millions de tonnes) 
1988 
1992 
(previsions) 
73,1  74,3 
4,0  4,1 
14,6  13,7 
91,7  92,0 
14,6  14,0 
17,5  17,9 
22,0  19,0 
17,3  17,3 
0,7  0,7 
72,0  68,8 
163,0  160,2 
prevue dans le secteur des t61es  inoxydables pour Ia  me-
me annee. 
Le  taux d'utilisation pour les tales laminees a froid s'est 
eleve a  70,1  0/o,  en 1988, alors qu'il n'etait que de 65 0/o en 
1987. A l'interieur de ce secteur, le  marche de l'acier ino-
. xydable  a montre une grande vitalite  qui a fait  manter le 
taux  d'utilisation  pour les  t61es  inoxydables de  81  0/o  en 
1987 a  87,8 0/o en 1988. 
4.2.5.  Produits rev6tus (2) 
La forte croissance de Ia  production de toutes categories 
de  tales  revetues  constatee  depuis  quelques  annees 
(2)  Voir tableau statistique 43, p. 102. s'est acceh§ree  pendant l'annee  1988.  En  effet,  en  1988, 
un total de 15,3 millions de tonnes de larges bandes a ete 
revetu contre 13,5 millions de tonnes en 1987, c'est-a-dire 
un accroissement de  13 O/o.  Les  augmentations dans les 
differentes  categories  de  produits  ant  varia  de  2,9 o;o 
pour les toles etamees et ECCS a 38,7 Ofo  pour les toles 
electrozinguees. 
L'accroissement de  Ia  tendance  a l'investissement sans 
fermetures compensatoires dans le do  maine des toles re-
ve'!tues  a rendu necessaire une evaluation plus serree de 
l'equilibre de l'offre et de Ia demande de ces produits par 
une enquete ad  hoc qui a ete lancee a Ia fin de 1988. Les 
resultats  de  cette  enquete  eventuellement  corriges  par 
les  resultats  de  l'enquete  annuelle  1989  suscitent  les 
commentaires suivants. 
Pour ce  qui est du  secteur des t61es etamees et ECCS, 
le  marche est pratiquement en stagnation et, meme si  en 
1988  Ia  production  a augmente  de  2,9 Ofo  par rapport  a 
1987, ·Ia  croissance  annuelle  moyenne  n'a  ete  que  de 
1,4 O/o  entre  1983  et  1988.  L'estimation  des  developpe-
ments futurs est rendue tres difficile par !'incertitude due 
a Ia concurrence de Ia tole d'aluminium dans les branches 
consommatrices comme l'emballage et Ia  conserve. Des 
consultations entre les producteurs et les services de  Ia 
Commission, il  resulte que  Ia  production pourrait osciller 
dans  les  prochaines  annees  auteur  du  niveau  de  1988 
avec  un  limite superieure de l'ordre de 5 millions de ton-
nes.  La  quasi-stagnation du  marche parait confirmee par 
!'evolution  attendue  des  PMP,  qui  diminueraient  de  0,4 
million de tonnes entre 1988 et 1992. 
II reste a noter que le taux d'utilisation des installations de 
production de ce type de produits etait de 70 Ofo  en  1988 
et  que  celles-ci  devraient  pouvoir absorber sans  grand 
problema les fluctuations de Ia  demande previsible. 
En  ce  qui concerne les revetements electrolytlques, les 
producteurs ant fonda leurs estimations sur les  produc-
tions realisees jusqu'en 1987 inclus et ant indique un taux 
de  croissance  de  Ia  production  a  !'horizon  de  1992  de 
8,8 O/o  par an  en  moyenne.  Ces  previsions se  sont rave-
lees tres wudentes puisque Ia  produc!ion de 1988 de 2,6 
millions  de  tonnes  a atteint un  niveau  que  le  calcul  des 
producteurs ne prevoit que pour 1991. II faudra done d'ici 
quelque temps reviser ces chiffres a l'aide de  Ia  produc-
tion de 1989 et de  Ia  consommation par branche en  1988 
et  1989.  II  taut finalement  noter que  le  taux  d'utilisation 
des  installations  de  production a ete d'environ 76 O/o  en 
1988 au niveau communautaire. Le fait qu'avec ce taux les 
entreprises  ont,  d'une  part,  fait  des  profits  et,  d'autre 
part,  ete  dans  l'impossibilite  de  satisfaire  une  demande 
encore plus forte,  indique que revolution du  mix-produit 
(a  cause  des  qualites  pour  !'automobile  en  particulier) 
tend a  abaisser le  niveau  reel  des  capacites de  produc-
tion pour ce type d'installations sans perte de rentabilite. 
Dans  le  secteur des  revetements a chaud,  les  produc-
teurs ont precede de maniere analogue ace qu'ils ont fait 
pour  les  revetements  electrolytiques  et ont  indique  un 
taux de  croissance de  Ia  production pour 1992 de  5,3 Ofo 
par an en moyenne.  Dans ce secteur, tout comme dans le 
precedent, Ia production de 1988, soit 7,6 millions de ton-
nes selon l'enquete, correspond approximativement a ce 
que le  calcul des producteurs prevoit pour 1991.  Entin,  il 
faut noter que le taux d'utilisation des installations de pro-
duction a ete de 90 O/o  environ en  1988 au  niveau commu-
nautaire. 
Quant aux revetements organiques, son developpement, 
par sa contribution a Ia valeur ajoutee de Ia tole deja reve-
tue  metalliquement,  est tres  etroitement lie  a  !'evolution 
de celle-ci.  En  particulier, le revetement organique se de-
veloppe parallelement au  revetement a chaud sur lequel il 
s'applique preterentiellement; d'autre part,  le  revetement 
organique  sur tole  nue est en  regression.  Des  consulta-
tions avec les producteurs, les services de Ia Commission 
ant retenu qu'une croissance de 1 a 2 points de pourcen-
tage superieure a  celle de Ia tole revetue a  chaud pourrait 
etre consideree comme realiste.  II  taut enfin noter le  bon 
taux d'utilisation des installations de production, qui s'est 
eleva  a plus  de  74 Ofo  en  moyenne  communautaire  en 
1988. 
VIII 
EUR12 
Toles afraid 
Fer blanc et ECCS 
Galvanisation a  chaud 
Electrozingage 
Autres revetements metalliques 
Revetements organiques 
Toles a  froid et produits revetus 
PMP et taux·d'utilisation 
PMP (en millions de tonnes) 
effectives  previsions 
1986  I  1987  I 1988  1992 
48,7  47,5  47,6  46,7 
6,7  6,7  6,8  6,5 
7,3  7,2  7,6  9,6 
2,0  2,6  3,2  3,7 
0,9  0,9  1  '1  1,0 
2,2  2,3  2,5  3,0 
Taux d'utilisation 
1986  l  1987  ! 1988 
61  65  70,1 
64  69  70 
76  84  89,1 
73  67  74 
83  86  100 
67  72  77 
53 4.2.6.  Declarations d'lnvestissement 
et avis de Ia Commission 
En vertu des decisions CECA nos  3302/81  et 2093/85, les 
entreprises  siderurgiques  doivent  communiquer  leurs 
programmes  d'investissement  a  Ia  Commission  pour 
qu'elle puisse, conformement a sa  mission, favoriser  un 
developpement  coordonne  des  investissements  (article 
54 du traite CECA). Cette communication prealable cons-
titue aussi une condition pour l'acces aux prets CECA. 
Pendant  l'annee  1988,  26  declarations  d'investissement 
ont fait !'objet d'un avis dans le cadre des objectifs gene-
raux  «acier»;  pour  12  autres  declarations,  !'expression 
d'un avis n'a pas ete necessaire. Les declarations ci-des-
sus correspondaient a un  montant global de  1 227,1  mil-
lions d'ecus. 
IX 
Liste par stade de production des projets d'investlssement 
ayant fait l'objet d'un avis de Ia Commission ou d'una reponse 
ou l'avls n'a pas ete necessalre en 1987 et 1988 
(Depenses en Mio ECU) 
Categorie du projet  1987  1988  Total 
Cokeries  150,0  24,3  174,3 
Hauts fourneaux  39,5  205,2  244,7 
Acieries electriques  18,3  26,7  45,0 
Acieries a  !'oxygene  - 288,5  288,5 
Coulee continue  25,1  103,2  128,3 
Laminoirs, produits 
longs  94,7  83,0  177,7 
Laminoirs, produits 
plats a  chaud  24,7  104,4  129,1 
Laminoirs, produits 
plats a  froid  64,3  93,4  157,7 
Revetement de 
toles  1,2  156,4  157,6 
Divers  2,0  142,0  144,0 
Total  419,8  1 227,1  1 646,9 
4.2.7.  Prets en faveur des investissements industriels 
des entreprises siderurgiques (1) 
' 
L'article 54, alinea 1,  du traite CECA permet a  Ia  Commis-
sion d'octroyer des prets aux taux coOtants pour le finan-
(1)  Voir Rapport financier CECA  1988. 
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cement  des  investissements  qui  s'inscrivent  dans  le 
cadre  des  objectifs  generaux  «acier».  Pendant  1988,  Ia 
Commission a verse treize prets a  des entreprises du Da-
nemark,  de  Ia  Republique federale  d'AIIemagne, de I'Es-
pagne et de Ia  France, pour un montant de 388,9 millions 
d'ecus  (dont  35,9  millions  representant  des  reports 
d'echeance).  On  doit  rappeler  que  les  entreprises  qui 
voudraient beneficier des tels prets doivent communiquer 
prealablement  dans  les  formes  requises  leurs  projets 
d'  i  nvestissement. 
4.3.  Conclusions 
Pendant  1988,  les depenses d'investissement des entre-
prises  siderurgiques  communautaires  ont continue a di-
minuer, refletant sans doute le fait que les lourds investis-
sements que Ia  restructuration a entrains se  sont ache-
ves.  Cependant,  Ia  bonne conjoncture de  l'annee 1988 a 
permis a  Ia  plupart des entreprises de degager des bene-
fices, ce qui devrait se traduire par une reprise des inves-
tissements en  1989.  La  realisation  du marche unique  de 
1992 ainsi que l'ouverture qui s'annonce dans I'Est pour-
raient etre a  Ia  base de ces previsions de croissance qui 
devraient etre confirmees lors de Ia prochaine enquete. 
En  effet, le defi de 1992, avec ses exigences d'une com-
petitivite  accrue,  fera  que  Ia  strategie  des  entreprises 
s'oriente  de  plus  en  plus  vers  les  produits a une  plus 
grande  valeur  ajoutee.  La  sophistication  croissante  des 
produits en  acier a ete atteinte par les siderurgistes, gra-
ce a  un effort de recherche et d'innovation (en etroite col-
laboration avec  les consommateurs)  que  Ia  Commission 
ne peut qu'encourager. 
Par  ailleurs,  «les  exigences en  matiere  de  protection de 
l'environnement doivent etre une composante des autres 
politiques  de  Ia  Communaute»  (article  130 R  du  traite 
CEE).  Une  industria  lourde  comme  !'industria  siderurgi-
que pose des problemas plus grands que d'autres activi-
tes et les projets d'investissement pour Ia  protection de 
l'environnement  exigent  des efforts que  Ia  Commission 
continuera a  encourager. 
Finalement, il  reste a ajouter que !'abrogation des dernie-
res  mesures de  controle des productions siderurgiques 
en  1988  signifie  Ia  fin  d'un  periode  interventionniste.  A 
partir de juin 1988,  les entreprises sont les seuls maitres 
de  leurs decisions et Ia  Commission tachera  dorenavant 
d'orienter leurs actions a l'aide des moyens dont elle dis-
pose pour atteindre les objectifs qui sont a Ia  base de Ia 
creation de Ia Communaute. Addendum au rapport 1989 sur les investissements dans 
les industries du charbon et de l'acier de Ia Communaute 
Les  donnees publiees dans le  present rapport sont fon-
dees  sur  les  chiffres fournis  par.  les  entreprises  CECA. 
Cependant, apres l'etude de ces donnees, les services de 
Ia Commission ont estime que dans certains cas !'evalua-
tion  des  possibilites  maximales  de  production  (PMP) 
n'avait pas  pris en  compte tous les elements intervenant 
dans Ia definition desdites PMP.  De ce fait et etant donne 
que !'evaluation de l'offre communautaire dans les objec-
tifs  generaux  ccacier»  (OGA)  1995  revet  une  importance 
particuliere  pour Ia  definition de  Ia  politique siderurgique 
communautaire, il  est apparu necessaire d'inviter les en-
treprises, en  septembre 1989, a  apporter des corrections 
eventuelles a leurs  chiffres  de  PMP  Ia  ou  cela  s'averait 
etre techniquement justifie. La  prochaine enquete devrait 
confirmer les modifications apportees par les entreprises 
dans le cadre de cet exercice exceptionnel. 
Par  ailleurs,  lors de !'application du  «code des aides,.  en 
vigueur  au  moment  de  Ia  restructuration  siderurgique, 
certaines reductions de  capacite  communiquees  par les 
entreprises n'ont pas ete reconnues comme irreversibles 
par  les  services  de  Ia  Commission  et  il  taut  done  tenir 
compte de  cet element pour une  evaluation  realiste  des 
possiblites maximales de production de Ia Communaute. 
II  resulte  de ces deux types de  corrections que les chif-
fres  indiques  dans  les  OGA  1995  different  de  ceux  du 
present rapport pour EUR 12 de Ia maniere suivante: 
Acier brut 
Larges bandes et feuillards 
a  chaud 
Toles quarto 
Profiles lourds 
. Profiles lagers 
Fil machine 
Totallamines a  chaud 
Toles a  froid 
Toles revetues 
+  1  ,7 million de tonnes 
+  0,7 million de tonnes 
+  0,2 million de tonnes 
-+  0,5 million de tonnes 
+  0,7 million de tonnes 
+  0,1  million de tonnes 
+  2,2 millions de tonnes 
+0,5 million de tonnes 
+  0,2 million de tonnes 
55 Statistische Tabellen 
Statistical tables 
Tableaux statistiques 
I.  Stelnkohlenbergbau I Hard coal I Houllle 
11.  Koks I Coke I Coke  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ill.  Brlkettfabrlken I Brlquettlng plants I  Uslnes d'agglom6ratlon 
IV.  Elsenerzbergbau /Iron-ore mines I Mines de fer  .  .  .  .  .  . 
V.  Elsen- und Stahllndustrle /Iron and steel Industry /Industria sld6rurglque 
Tabellen I  Tables I  Tableaux 
1-3 
4-5 
6-7 
B-9 
A  - lnvestitionsaufwendungen I Capital expenditure I Depenses d'investissement  10-12.7 
B  - Produktion und Produktionsmi:iglichkeiten I Production and  production potential I Production et possibilites de 
production  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13-43 
57 1. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
lnvestitionsautwendungen 
Ruhr (1) 
Aachen (2) 
lbbenburen 
Saar 
BR Deutschland 
Betgique!Belgie 
Nord/Pas-de-Calais 
Lorraine 
Centre-Midi 
France 
It  alia 
Scotland 
North-East 
Yorkshire 
Midlands and Kent 
Western 
Wales (South) 
Open cast 
United Kingdom 
Asturias 
Leon 
Nordeste 
Otras 
Espana 
Portugal  . 
EUR 10 
EUR 12 
Capital expenditure 
Tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1986  1987  1988 
291,7  245,5  223,5 
24,8  28,5  83,1 
33,8  24,8  29,6 
68,5  54,9  26,6 
418,8  353,7  362,8 
37,6  14,3  11,7 
3,2  1,0  0,8 
25,5  30,0  29,1 
28,1  31,9  28,8 
56,8  62,9  58,7 
20,5  39,1  40,5 
27,7  25,8  30,4 
51,3  30,6  30,7 
355,1  357,6  309,0 
288,1  265,8  276,0 
101,3  71,3  74,6 
59,7  35,5  38,9 
27,7  11,3  32,3 
910,9  798,1  791,9 
80,0  66,8  92,4 
18,1  18,9  23,4 
46,9  51,6  33,8 
5,3  3,3  5,8 
150,3  140,7  155,4 
0,7  0,7  3,0 
1444,5  1 268,1  1 265,6 
1595,5  1 408,8  1424,0 
Depenses d'investissement 
(106 ECU) 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
1989  1990 
A+B  \A+B+C  A+B  \A+B+C 
281,3  283,0  166,9  249,0 
69,4  80,9  57,0  75,4 
25,3  25,3  2,3  25,2 
55,6  55,9  30,8  68,5 
431,6  445,1  257,0  418,1 
2,7  2,7  - -
0,2  0,2  0,2  0,2 
26,1  26,1  28,4  28,4 
15,1  15,1  8,3  8,3 
41,4  41,4  36,9  36,9 
67,6  67,6  68,1  68,1 
34,8  22,8 
22,6  15,7 
280,9  255,3 
243,0  225,6 
59,6  51,2 
36,4  22,0 
22,1  18,0 
699,4  764,7  610,6  741,1 
142,6  142,7  121,5  130,5 
50,2  56,5  39,5  59,8 
12,7  11,8  11,0  5,1 
4,3  4,3  6,8  7,1 
209,8  215,3  169,7  201,9 
0,9  0,9  - -
1 242,7  1 321,5  972,6  1103,2 
1 453,4  1 537,9  1142,3  1 305,1 
(1) Ohne die Aufwendungen des Tails Ruhr des EBV.  (1) Without the expenses of the Ruhr part of EBV.  (')Sans les depenses de Ia partie Ruhr de EBV. 
(2) Einschl. der Aufwendungen des Tails Ruhr  (2) Includes the expenses of the Ruhr part of EBV. (2) Y compris les depenses de Ia partie Ruhr 
des EBV.  de EBV. 
59 2. 
Stelnkohle 
Hard coal 
Houllle 
Ruhr 
lnvestitionsaufwendungen 
je getorderte Tonne (1) 
Aachen 
lbbenburen 
Saar 
BR Deutschland 
Belgique!Belgie 
Nord/Pas-de-Calais 
Lorraine 
Centre-Midi 
France 
ltalia 
Scotland 
North-East 
Yorkshire 
Midlands and Kent 
Western 
Wales (South) 
Opencast 
United Kingdom 
Asturias 
Le6n 
Nordeste 
Otras 
Espana 
Portugal 
.. 
(1) Zu Marktpreisen und jeweiligen Wechselkursen. 
(2) Ohne Italian. 
60 
Capital expenditure 
per tonne produced (1) 
Depenses a  Ia tonne 
extraite (1) 
(ECU/t) 
1985  1986  1987  1988 
2,93  4,39  3,98  . 3,76 
4,38  3,38  3,94  11,59 
8,09  14,31  10,49  12,55 
5,39  6,57  5,14  2,68 
3,49  4,84  4,32  4,60 
6,84  6,72  3;27  4,72 
1,64  1,86  0,74  0,73 
3,29  2,57  3,03  3,25 
17,21  10,13  12,82  14,06 
5,72  3,94  4,58  4,84 
- n.s.  n.s.  n.s. 
13,53  7,55  9,16  15,60 
6,15  5,07  3,01  2,97 
16,52  13,10  13,34  11,36 
9,33  9,26  9,14  9,00 
11,19  10,29  7,28  10,28 
13,62  9,06  6,39  8,07 
1,62  2,15  0,78  1,93 
10,07  8,98  8,07  8,00 
- 13,51  12,82  17,00 
- 4,62.  4,57  6,15 
- 9,84  13,01  7,89 
- 10,31  10,07  9,65 
- 10,08  10,32  11,30 
- 2,69  2,86  12,50  ' 
EUR 10 (2)  6,69  6,85  6,18  6,36 
EUR 12 (2)  - - 6,44  6,71 
(1)At current prices and exchange rates.  (1)A prix courants et taux de change courants. 
(2)Without Italy.  (2)Sans l'ltalie. 3. 
Stelnkohle 
Hard coal 
Houllle 
Forde  rung. 
Extraction 
Extraction 
1988 
61,9 
4,7 
2,4 
9,9 
78,9 
2,5 
1  '1 
9,0 
2,0 
12,1 
-
1,9 
10,3 
27,2 
30,7 
7,2 
4,8 
16,8 
99,0 
6,3 
6,1 
4,3 
2,3 
19,0 
0,2 
192,6 
211,8 
Forde  rung 
Ruhr 
Aachen 
lbbenburen 
Saar 
BR Deutschland 
Belgique/Belgie 
Nord/  Pas-de-Ca  Ia is 
Lorraine 
Centre-Midi 
France 
Ita/fa 
Scotland 
North-East 
Yorkshire 
Midlands and Kent 
Western 
Wales (South) 
Opencast 
United Kingdom 
Asturias 
Le6n 
Nordeste 
Otras 
Espana 
Portugal  . 
(1) Umstrukturierung im Gange. 
'· 
. (3) 
EUR 10 
EUR12 
(2) Einschl. der letzten verfi.igbaren belgischen Angabe. 
(3) Siehe Text unter Punkt1.1.2.3 
Extraction  Extraction 
[106 t(t=t)] 
F  6rderm6glichkeite  n 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
1986  I  1987  I  1988  1989  I  1990  I  1991  I  1992 
70,2  66,9  67,2  64,1  59,5  57,6  57,4 
5,2  5,2  4,9  4,6  4,8  4,7  4,8 
2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,4  2,5 
11,4  11,5  11,6  11,6  11,0  10,4  10,5 
89,3  86,0  86,2  82,8  77,7  75,2  75,2 
6,5  5,1  3,4  (1)  (1)  (1)  (1) 
1,7  1,5  1,1  0,6  0,5  0,1  0,0 
9,9  10,2  9,3  9,0  8,7  8,4  8,1 
2,8  2,5  2,0  1,8  2,0  2,0  1,9 
14,4  14,3  12,4  11,4  11,2  10,5  10,0 
- - 0,1  0,2  0,1  0,2  0,6 
4,6  3,9  3,1  2,1  2,5  2,6  2,7 
9,8  9,7  9,8  9,7  8,5  8,0  7,1 
27,7  28,2  30,3  28,1  31,3  32,4  32,9 
33,0  30,2  . 30,7  28,7  26,7  25,6  25,9 
9,9  9,7  7,6  7,7  7,7  7,6  7,7 
6,8  6,6  5,8  4,8  4,8  4,1  3,6 
14,2  14,5  14,7  17,2  15,5  15,0  15,0 
105,8  102,8  102,2  98,4  97,0  95,4  95,0 
- - 7,4  7,4  7,4  7,0  6,6 
- - 6,4  6,2  6,3  6,5  6,8 
- - 5,0  5,1  5,1  4,6  4,6 
- - 2,3  2,3  2,4  2,6  2,6 
- - 21,0  21,1  21,3  20,7  20,6 
0,2  0,3  0,2  0,3  0,3  0,3  0,3 
216,0  208,2  204,4(2)  196,3  189,3  184,8  184,1 
(3)  (3)  225,7(2)  217,6  210,9  205,7  205,1 
(1) Undergoing restructuring.  (1) Restructuration en cours. 
(2) Includes last available Belgian data. 
(3) See point 1.1.2.3 ol text. 
(2) En  reprenant les chiffres de  1988 pour les 
mines belges qui restent. 
(3) Voir point1.1.2.3 du Iexie. 
61 4. 
Koks 
Coke 
Coke 
lnvestitionsaufwendungen 
Zechenkokerelen 
Mine-owned coking plants 
Cokeries mlnleres 
BR Deutschland 
France 
United Kingdom 
Unabhangige Kokerelen 
Independent coking plants 
Cokerles independantes 
Belgique & Nederland . 
/tali  a 
United Kingdom 
Espana 
HOttenkokereien 
Steelworks-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
BR Deutschland 
Belgique & Nederland . 
France 
ltalia 
United Kingdom 
Espana 
Portugal 
Kokerelen 
Coking plants 
Cokeries 
62 
EUR12 
EUR12 
EUR 12 
EUR 12 
Capital expenditure 
Tatsachliche 
Actual 
Etfectives 
1986  I  1987 
36,7  38,7 
12,7  7,1 
3, 1  3,1 
52,5  48,9 
0,0  4,3 
6,9  11,4 
0,4  0,3 
2,0  2,8 
9,3  18,8 
48,0  17,6 
16,6  21,0 
29,9  60,8 
14,8  14,1 
4,2  4,0 
3,5  3,7 
0,1  0,1 
117,1  121,4 
178,9  189,1 
Depenses d'investissement 
(10 6 ECU) 
Vorgesehene 
Forecast  (A+B) 
Prevues 
I  1988  1989  I  1990 
38,1  118,2  112,1 
4,4  4,8  2,6 
4,4  3,9  2,3 
46,8  126,9  117,0 
6,8  11,3  5,6 
3,3  3,8  3,7 
0,2  - -
1,7  1,2  0,8 
12,0  16,3  10,1 
11,4  14,0  2,5 
14,5  33,8  28,5 
10,0  20,2  14,4 
7,4  38,1  34,6 
11,1  23,6  10,7 
1,5  2,2  13,1 
0,1  3,8  16,6 
55,8  135,8  120,3 
114,6  279,0  247,4 5. 
Koks 
Coke 
Coke 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
Production  Production 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
(106 t) 
1988  1986  1  1987  1  1988  1  1989  1  1990  1  1991  1  1992 
Zechenkokerelen 
Mine-owned coking plants 
Cokerles minleres 
11,0  BR Deutschland 
2,0  France  .... 
1,1  United Kingdom 
------j 
14,2  EUR 12 
Unabhanglge Kokereien 
Independent coking plants 
Cokerles lndependantes 
0,8  Belgique & Nederland 
0,8  ltalia  .  .  .  .  .  . 
0,4  United Kingdom (1) 
0,2  Espana  .... 
2,2  EUR 12 
Huttenkokerelen 
Steelworks-owned coking plants 
Cokerles slderurglques 
7,3  BR Deutschland 
7,5  Belgique & Nederland 
4,6  France 
5,9  It  alia 
6,5  United Kingdom 
2,8  Espana 
0,3  Portugal  . 
35,6  EUR12 
Koks 
Coke 
52,0  Coke  EUR 12 
16,5 
3,6 
1,5 
21,6 
0,8 
1,2 
0,6 
0,1 
2,8 
8,0 
8,5 
5,5 
9,0 
6,4 
4,2 
0,3 
41,9 
66,2 
(1) Ohne Steinkohlenschwelkoks.  (1)Without LTC. 
15,2 
2,9 
1,5 
19,6 
0,8 
1,2 
0,6 
0,1 
2,8 
7,6 
8,3 
5,5 
9,0 
6,6 
4,2 
0,3 
41,5 
63,9 
13,4  12,2  11,8  11,9  12,0 
2,1  2,0  2,0  2,0  2,0 
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
16,7  15,5  15,0  15,1  15,2 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
1,2  1,2  1,0  1,0  1,0 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
2,8  2,8  2,6  2,6  2,6 
7,7  7,7  7,7  7,7  7,7 
8,3  8,3  8,3  8,5  8,5 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
9,0  9,0  9,0  9,0  9,0 
6,5  6,5  6,7  7,0  7,0 
3,6  3,6  3,4  3,4  3,4 
0,3  0,3  0,2  0,3  0,3 
40,9  40,9  40,9  41,4  41,4 
60,4  59,1  58,5  59,1  59,1 
(') Sans semi-coke de houille. 
63 6. 
Stelnkohlenbriketts 
Hard coal briquettes 
Agglomeres de houille 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
0,8  BR Deutschland 
0,6  France 
0,7  United Kingdom 
2,2 
7. 
Braunkohlenbriketts (1) 
Brown coal briquettes (1) 
Briquettes de lignite (1) 
EUR 12 
Tatsachliche Produktion 
Actual production 
Production effective 
1986  I  1987  I 
EUR12  5,8  5,4 
Production 
1986  I  1987  I 
1,8  1,8 
2,2  2,2 
0,9  0,9 
4,9  4,0 
1988  1989 
4,9  4,8 
Production 
(106 t} 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I  1990  I 1991  I 1992 
1,7  1,7  1,8  1,8  1,8 
1,5  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,8  0,7  0,8  0,9  0,8 
4,0  4,0  4,0  4,1  4,0 
(10 6 t} 
Voraussichtliche Produktion 
Forecast production 
Production prevue 
I  1990  I  1991  I  1992 
4,8  4,8  4,8 
(1) EinschlieBiich Trockenkohle und Braunkohlenkoks.  (1) Including breeze and brown coal coke.  (1)Y compris poussier et coke de lignite. 
'64 8. 
Elsenerz 
Iron ore 
Minerai de fer 
I  nvestitionsa  ufwend  u  n  gen 
BR Deutschland 
France  .. 
United Kingdom 
Espana 
9. 
Elsenerz 
Iron ore 
Minerai de fer 
Forde  rung 
Forderung 
Extraction 
Extraction 
1988 
0,1  BR Deutschland 
9,4  France 
0,2  United Kingdom 
5,6  Espana 
15,3  EUR 12 
Capital expenditure  Depenses d'investissement 
(10 6 ECU) 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Etfectives  Prevues 
1986  I  1987  I  1988  1989  I  1990 
2,2  3,5  0,0  - -
5,6  5,8  5,2  1,9  0,6 
- - - - -
19,2  4,1  2,2  6,5  6,5 
EUR12  27,0  13,4  7,4  8,4  7,1 
Extraction  Extraction 
(106 t) 
Fordermoglichkeiten 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
1---
I  I  I  I  1986  1987  . 1988  1989  1990  1991 
1,3  1,3  0,4  0,4  0,4  0,4 
12,9  12,3  9,5  9,2  8,9  8,9 
0,3  0,5  0,5  0,3  0,3  0,3 
7, 1  7,1  7,0  7,0  6,6  6,9 
21,5  21,3  17,4  16,9  16,2  16,5 
65 10. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
lndustrle siderurgique 
Gesamtinvestitions-
aufwendungen 
Nord  deutschland 
Nordrhein-Westfalen 
Suddeutschland 
Saar 
BR Deutschland 
Belgique!Belgie  . 
France-Est 
France-Nord 
France-autres regions 
France 
ltalia-regioni costiere 
ltalia-altre regioni 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
Scotland 
Wales 
Northern England 
England -other areas 
United Kingdom 
Danmark. 
Ireland 
Ellada 
Norte/Nordeste 
Centro 
Este 
Sur 
Espana 
Portugal 
66 
EUR 10 
EUR 12 
Total investment 
expenditure 
Tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1986  I  1987 
161,0  130,7 
649,5  511,7 
50,9  68,2 
71,1  25,4 
932,4  736,0 
313,7  278,0 
149,3  126,1 
208,9  222,2 
77,2  75,4 
435,4  423,6 
580,0  363,9 
416,8  377,5 
996,9  741,4 
72,0  74,1 
343,0  239,2 
35,7  43,0 
167,9  153,7 
159,7  205,4 
8,9  13,9 
372,2  416,0 
5,9  3,4 
0,5  3,4 
19,9  4,7 
623,7  557,1 
8,2  7,1 
0,9  25,3 
28,8  17,2 
661,7  606,7 
1,2  6,7 
3491,8  2 919,9 
4154,7  3 533,3 
I  1988 
110,6 
486,1 
44,3 
23,1 
664,1 
314,0 
149,5 
148,6 
63,4 
361,6 
127,3 
358,9 
486,2 
68,0 
173,6 
31,5 
227,5 
189,0 
13,2 
461,2 
5,0 
1, 1 
5,4 
347,3 
8,0 
14,6 
31,7 
401,6 
9,6 
2 540,3 
2 951,5 
Depenses globales 
d'investissement 
(105 ECU) 
Vorgesehene 
Forecast  (A+B) 
Prevues 
1989  I 
1990 
150,3  51,2 
682,0  328,7 
82,1  50,4 
78,5  19,2 
992,9  449,5 
342,1  165,8 
140,8  52,1 
209,5  54,3 
96,2  30,5 
446,5  136,9 
216,3  273,3 
396,6  221,6 
612,9  495,0 
54,9  14,1 
166,8  134,1 
17,2  3,9 
248,5  116,8 
245,6  87,9 
18,0  2,6 
529,3  211,1 
5,6  -
6,2  -
10,3  9,7 
250,7  172,9 
15,3  4,7 
25,6  17,7 
68,7  10,9 
360,4  206,2 
76,2  81,0 
3167,4  1 616,2 
3604,0  1 903,5 11. 
Elsen- und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
lndustrie siderurgique 
lnvestitionsaufwendungen 1988 
(in Landeswahrung) 
BR Deutschland  DM (106) 
Belgique!Belgie  BFR (106) 
France  FF (106) 
!tali  a  LIT (109) 
Luxembourg  LFR (106) 
Nederland  HFL  (106) 
United Kingdom  UKL (106) 
Danmark  DKR (106) 
Ireland  IRL (106) 
£//ada  DR (106) 
Espana  PTA  (106) 
Portugal  ESC (106) 
EUR 10  ECU (106) 
EUR 12  ECU (106) 
Capital expenditure 1988 
(in national currency) 
Vorgesehene 
Estimate 
Prevues 
(a) 
1542,7 
13 547,6 
2627,1 
642,4 
3 119,0 
364,5 
279,8 
31,6 
68,0 
846,8 
59224,0 
13 037,6 
2 499,7 
2 997,3 
Depenses d'investissement 1988 
(monnaie nationale) 
Tatsachliche  Verwirklichungsrate 
.Achieved  Rate of achievement 
Effectives  Taux de realisation 
(b)  (c)= 100 ·(b) :(a) 
1377,6  89 
13 637,9  101 
2544,3  97 
747,4  116 
2954,7  95 
405,4  111 
306,6  110 
40,1  127 
85,0  125 
903,3  107 
55526,2  94 
1638,0  13 
2 540,6  102 
2 951,8  98 
67 12.1 
(106£CU) 
BR Deutschland  Belgique/Belgie 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1986  J 
1987  J 
1988  1989  I  1990  1986  I 
1987  I  1988  1989  I  1990 
1.  48,0  17,6  11,4  14,0  2,5  7,5  9,6  7,8  20,7  11,3 
2.  13,2  7,7  5,3  3,4  1,8  8,7  12,7  5,0  6,7  3,3 
3.  0,0  0,0  0,0  0,5  - - - - - -
4.  108,8  142,1  123,8  80,4  13,4  29,4  11,5  19,0  56,0  35,4 
5.  135,4  92,9  83,8  112,5  33,0  18,6  9,9  14,0  24,4  14,0 
6.  38,8  17,1  16,7  26,8  8,4  23,5  34,5  9,1  1,1  2,5 
7.  174,2  109,9  100,5  139,3  41,4  42,1  44,4  23,1  25,5  16,5 
8.  44,8  56,1  27,4  46,1  21,5  19,6  5,4  10,2  9,0  2,3 
9.  9,6  8,8  13,7  28,8  9,6  5,8  2,8  0,7  1,6  -
10.  27,1  16,3  11,4  19,0  5,0  0,3  0,1  0,1  0,2  0,0 
11.  6,6  13,0  5,4  7,1  4,1  8,3  4,6  0,9  1  '1  0,0 
12.  5,9  5,9  4,6  17,1  9,2  0,8  0,4  0,1  0,7  0,7 
13.  45,0  30,4  38,7  66,7  39,8  57,3  35,0  34,5  52,5  36,1 
/ 
14.  12,0  7,3  13,8  10,2  5,5  - - - - -
15.  8,7  9,5  37,0  77,3  18,2  8,3  2,8  4,4  7,4  0,7 
16.  91,0  56,2  61,5  118,2  72,5  20,7  69,5  123,0  96,4  44,5 
17.  108,2  77,4  45,0  113,4  84,4  54,1  24,9  41,3  38,0  6,8 
18.  0,5  1,7  5,8  1,9  1,9  8,8  12,6  15,8  5,4  1  '1 
19.  359,5  282,4  264,3  505,8  271,7  183,9  158,2  231,1  212,3  92,2 
20.  21,4  18,6  32,3  34,4  14,5  3,6  5,0  5,8  2,8  1,3 
21.  207,2  157,7  126,5  215,1  104,2  38,6  36,7  22,3  18,1  5,8 
22.  932,4  736,0  664,1  992,9  449,5  313,7  278,0  314,0  342,1  165,8 
23.  39,6  35,1  21,4  43,2  18,3  9,3  5,1  1  '1  2,0  0,7 
24.  156,7  103,3  151,0  272,4  136,1  86,3  107,3  162,0  156,3  81,2 
68 <l 12. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
lndustrie siderurglque 
lnvestitionsaufwendungen 
1.  Kokereien 
2.  Mollervorbereitungsanlagen 
3.  Direktreduktionsanlagen 
4.  Hochofen 
5.  Sauerstoffstahlwerke 
6.  Elektrostahlwerke 
7.  Stah1werke insgesamt 
8.  StrangguBanlagen 
9.  HalbzeugstraBen 
10.  Grob- und MittelstraBen 
11.  FeinstraBen 
12.  DrahtstraBen 
13.  WarmbreitbandstraBen 
14.  WarmbandstraBen 
15.  BlechstraBen 
16.  KaltbreitbandstraBen 
17.  Beschichtungsanlagen 
18.  Sonstige WalzstraBen 
19.  WalzstraBen insgesamt 
20.  Kraftwerke usw. 
21.  Verschiedenes 
22.  lnsgesamt 
23.  Langerzeugnisse insgesamt 
(Zeilen 10-12) 
24.  Flacherzeugnisse insgesamt 
(Zeilen 13-16) 
lo8b 
Capital expenditure  Depenses d'investissement 
1.  Coke ovens  1.  Cokeries 
2.  Sinter and pellets  2.  Agglomeration et bouletage 
3.  Direct reduction  3.  Reduction directe 
4.  Blast furnaces  4.  Hauts fourneaux 
5.  Oxygen steelworks  5.  Acieries a  !'oxygene 
6.  Electric steelworks  6.  Acieries electriques 
7.  Total steelworks  7.  Total acieries 
8.  Continuous casting  8.  Coulee continue 
9.  Mills for serf1iproducts  9.  Trains a  demi-produits 
10.  Heavy and medium section mills  10.  Trains gros et moyens 
11.  Light mills  11.  Trains a  petits fers 
12.  Continuous rod and bar mills  12.  Trains a  til 
13.  Hot wide strip mills  13.  Trains a  larges bandes a  chaud 
14.  Narrow strip mills  14.  Trains a  feuillards 
15.  Plate mills  15.  Trains a  t61es 
16.  Cold wide st;ip mills  16.  Trains a  larges bandes a  froid 
17.  Coating plant  17.  Installations de revetement 
18.  Other mills  18.  Autres laminoirs 
19.  Total rolling mills  19.  Totallaminoirs 
20.  Electricity generation etc.  20.  Centrales, etc. 
21.  Miscellaneous  21.  Divers 
22.  Grand total  22.  Total general 
23.  Total long products (lines 10-12)  23.  Total produits longs (lignes 10 a  12) 
24.  Total flat products (lines 13-16)  24.  Total produits plats (lignes 13 a  16) 12.2 
(106 ECU) 
France  ltalia_ 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  . Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1986  I  1987  I  1988  1989  I  1990  1986  I 1987  I  1988  1989  I  1990 
29,9  60,8  10,0  20,2  14,4  14,8  14,1  7,4  38,1  34,6  1. 
0,8  11,7  4,2  10,8  1,4  5,9  11,3  3,3  9,1  2,7  2. 
- - - - - 0,2  - - - - 3. 
33,6  31,5  23,6  64,4  22,0  70,1  86,3  57,7  19,7  50,7  4. 
8,5  16,2  26,7  11,3  2,1  106,5  59,7  9,1  19,2  28,6  5. 
36,7  42,6  32,9  24,6  4,2  82,3  89,7  83,2  73,3  36,7  6. 
45,2.  58,8  59,7  35,9  6,4  188,8  149,4  92,3  92,5  65,3  7. 
35,9  .14,5  6,7  7,4  1,7  164,0  67,1  43,4  55,4  19,0  B. 
2,2  0,2  - - - 12,2  0,9  1,2  7,2  20,8  9. 
13,3  4,9  9,0  9,7  2,1  26,0  28,4  55,1  38,9  35,0  10. 
16,1  15,0  32,4  14,5  5,3  44,3  34,2  15,3  38,6  17,4  11. 
9,1  4,1  15,0  6,7  0,8  26,1  10,7  5,4  19,2  2,6  12. 
41,3  18,7  24,0  28,0  10,5  86,9  47,9  20,4  28,7  38,3  13. 
- - - - - 0,1  0,2  0,1  1,8  1,2  14. 
20,7  5,1  5,3  5,0  0,5  14,0  9,7  3,3  6,1  5,9  15. 
44,8  24,5  32,7  60,1  19,8  17,3  47,8  46;3  107,3  63,9  16. 
26;1  27,0  40,9  45,2  16,5  52,5  31,9  12,1  39,5  68,9  17. 
56,5  100,1  54,3  73,1  13,5  31,7  9,9  6,3  14,1  3,0  18. 
266,1  214,1  220,5  249,6  70,8  475,1  288,8  208,9  356,8  275,9  19. 
4,9  6,5  4,3  13,8  4,5  48,9  63,7  24,7  14,1  13,9  20. 
54,9  40,2  39,3  51,8  17,5  193,1  127,8  91,9  82,5  51,9  21. 
435,4  423,6  361,6  446,5  136,9  996,9  741,4  486,2  612,9  495,0  22. 
38,5  24,0  56,4  30,9  8,3  96,4  73,3  75,9  96,7  54,9  23.· 
106,9  48,2  62,0  93,1  30,8  118,4  105,7  70,1  144,0  109,3  24. 
69 12.3 
(106 ECU) 
Luxembourg  Nederland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsi:ichl iche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1986  I 
1987  I 
1988  1989  I 
1990  1986  I 
1987  I 
1988  1989  I 
1990 
1.  - - - - - 9,1  11,4  6,7  13,1  17,2 
2.  0,1  0,0  3,1  0,2  - 4,8  3,2  3,5  1,3  1,0 
3.  - - - - - - - - - -
4.  1,1  0,4  0,3  0,5  0,0  14,5  ·4,6  1,0  1,2  0,8 
5.  7,9  7,7  7,9  7,3  1,9  12,5  14,0  7,8  4,6  3,4 
6.  - - - - - 2,3  3,2  0,6  1  '1  0,7 
7.  7,9  7,7  7,9  7,3  1,9  14,7  17,1  8,5  5,8  4,1 
8.  1,3  0,7  0,6  0,6  - 84,6  11,8  3,7  0,3  0,4 
9.  0,3  0,8  0,5  1,1  0,0  3,4  2,8  1,2  0,1  0,1 
10.  22,4  27,3  8,3  10,0  3,0  0,0  2,0  0,3  0,3  0,2 
11.  1,5  3,1  6,0  9,0  2,0  1,5  2,4  1,9  0,6  0,6 
12.  2,1  0,8  0,3  1,3  1,3  0,8  19,1  7,5  0,8  0,2 
13.  - - - - - 63,5  46,2  27,9  11,8  8,6 
14.  0,3  0,1  0,1  0,1  - - - - - -
15.  - - - - - 0,9  1,3  0,8  0,1  0,1 
16.  19,3  19,2  16,2  3,6  - 34,1  26,0  36,8  77,3  60,4 
17.  2,4  2,5  1,5  2,4  - 36,2  44,0  21,2  19,8  13,4 
18.  0,4  0,4  3,5  3,3  0,2  - - - - -
19.  49,8  54,7  36,9  31,5  6,5  225,0  155,7  101,3  111,0  84,1 
20.  1,5  1,3  2,2  1,7  - 32,8  9,1  11,9  4,8  4,6 
21.  11,6  9,9  17,6  13,8  5,6  42,1  38,1  40,9  29,6  22,3 
22.  72,0  74,1  68,0  54,9  14,1  343,0  239,2  173,6  166,8  134,1 
23.  26,0  31,1  14,6  20,3  6,3  2,3  23,5  9,6  1,6  1,0 
24.  19,6  19,3  16,3  3,8  - 98,5  73,6  65,6  89,2  69,1 
70 12.4 
(fOBECU) 
United Kingdom  Dan mark 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1986  I 
1987  I 
1988  1989  I 
1990  1986  t 
1987  I 
1988  1989  I  1990 
4,2  4,0  11,1  23,6  10,7  - - - - - 1. 
17,1  37,6  15,7  1,3  - - - - - - 2. 
- - - - - - - - - - 3. 
66,8  44,3  66,8  58,1  - - - - - - 4. 
8,9  33,4  33,8  39,3  7,4  - - - - - 5. 
8,8  9,6  18,3  19,1  - 1,8  0,4  1,5  1,4  - 6. 
17,7  43,0  . 52,1  58,4  7,4  1,8  0,4  1,5  . 1,4  - 7. 
56,8  110,4  60,7  47,7  61,7  0,1  0,5  0,4  0,4  - 8. 
15,2  7,8  7,6  7,4  - - - - - - 9. 
5,1  .  11,4  5,4  52,0  50,1  - - - - - 10. 
3,7  8,5  4,3  6,7  1,4  0,3  - - - - 11. 
' 
58,5  13,8  31,5  31,4  4,1  2,6  0,3  0,2  1,2  - 12. 
44,3  14,4  6,9  14,4  14,2  - - - - - 13. 
1,5  1,0  ·3,7  4,2  0,8  - - - - - 14. 
5,0  9,1  16,3  5,6  0,9  - 1,0  0,8  0,8  - 15. 
8,4  19,3  51,2  69,6  24,0  - - - - - 16. 
12,2  19,0  50,4  90,2  22,9  - - - - - 17. 
26,9  33,8  13,1  7,4  1,8  - - - - - 18. 
237,7  248,4  251,2  336,6  182,0  2,9  1,8  1,3  2,4  - 19. 
1,7  1,8  3,3  6,7  1,0  0,0  - 0,0  - - 20. 
27,0  36,9  61,0  44,5  10,1  1,2  1,3  2,2  1,8  - 21. 
372,2  416,0  461,2  529,3  211,1  5,9  3,4  5,0  5,6  - 22 .. 
67,2  33,7  41,2  90,1  55,6  2,8  0,3  0,2  1,2  - 23. 
59,2  43,7  78,1  93,8  40,0  - 1,0  0,8  0,8  - 24. 
71 12.5 
(f06£CU) 
Ireland  Ellada 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Etfectives  Prevues  Etfectives  Prevues 
1986  I  1987  I  1988  1989  I 1990  1986  I 
1987  I  1988  1989  I  1990 
1.  - - - - - - - - - -
2.  - - - - - - - - - ·-
3.  - - - - - - - - - -
4.  - - - - - - - - - -
5.  - - - - - 0,9  - - - -
6.  0,1  1,9  0,6  3,4  - 3,8  1,4  1,6  4,8  1,3 
7.  . 0,1  1,9  0,6  3,4  - 3,8  1,4  1,6  4,8  1,3 
8.  - - - - - 1,5  0,1  0,1  0,3  0,5 
9.  - - - - - - - - - -
10.  0,1  0,5  0,1  1,4  - 5,1  - - - -
11.  - - - - - 5,1  - 0,9  -·  -
12.  - - - - - 1,4  0,5  0,3  1,9  7,7 
13.  - - - - - - 1,3  - - -
14.  - - - - - - - - - -
15.  - - - - - - - - - -
16.  - - - - - - 0,4  0,9  1,3  -
17.  - - - - - - 0,0  0,3  0,1  -
18.  - - - - - - 0,1  0,1  0,1  -
19.  0,1  0,5  0,1  1,4  - 13,1  2,4  2,6  3,7  8,2 
20.  - - - - - 0,5  0,1  0,4  0,0  0,1 
21.  0,3  0,9  0,4  1,4  - 2,4  0,7  0,9  1,7  0,1 
22.  0,5  3,4  1,1  6,2  - 19,9  4,7  5,4  10,3  9,7 
23.  0,1  0,5  0,1  1,4  - 11,6  0,5  1,2  1,9  7,7 
24.  - - - - - - 1,7  0,9  1,3  -
72 12.6 
(106 ECU) 
Espana  Portugal 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  v  Effectives  Prevues 
1986  I  1987  I  1988  1989  I 1990'  1986  I  1987  I  1988  1989  j  1990 
3,5  3,7  1,5  2,2  13,1  0,1  0,1  0,1  3,8  16,6  1. 
3,2  2,9  0,7  1,5  2,2  - 0,0  0,0  - - 2. 
- - - - - - - - - - 3. 
28,2  33,8  21,5  11,5  18,0  0,0  0,0  0,1  0,4  6,1  4. 
110,8  191,5  104,3  49,9  6,8  0,4  0,9  0,1  5,7  2,3  5. 
29,6  19,3  13,0  24,7  6,1  0,0  1,0  0,5  3,0  1  '1  6. 
140,4  210,7  117,4  74,5  12,8  0,4  1,9  0,5  8,7  3,3  7. 
104,4  136,1  67,4  23,1  1,8  0,0  0,1  1,7  13,5  6,8  8. 
0,0  0,0  0,2  0,3  - 0,3  0,1  0,0  - - 9. 
14,3  15,5  43,9  17,6  3,4  - 1,5  0,2  1,7  8,2  10. 
8,8  9,2  9,3  21,0  3,7  0,0  0,3  0,2  11,6  6,8  11. 
2,3  10,3  5,2  5,6  3,9  - 0,4  1,5  22,3  27,7  12. 
157,3  98,0  38,3  26,5  5,1  - - - - - 13. 
0,0  0,1  0,0  1,9  0,4  - - - - - 14. 
0,3  0,5  2,6  8,6  7,4  - 0,2  0,0  - - 15. 
29,0  28,8  37,4  61,2  47,6  0,0  - 0,9  5,7  4,1  16. 
24,8  17,9  19,5  48,3  51,1  0,0  0,2  0,0  0,6  0,5  17. 
9,4  5,0  4,8  7,9  1,4  0,0  0,1  1  '1  0,0  - 18. 
350,6  321,3  228,6  222,0  125,9  0,4  3,0  5,5  55,4  54,1  19. 
10,7  6,7  8,4  14,9  6,7  0,0  0,7  0,4  2,2  0,6  20. 
125,0  27,4  23,5  33,7  27,6  0,3  1,1  3,0  5,7  0,4  21. 
661,7  606,7  401,6  360,4  206,2  1,2  6,7  9,6  76,2  81,0  22. 
25,4  35,0  58,4  44,2  11,0  0,0  2,3  1,9  35,6  42,7  23. 
186,6  127,4  78,3  98,2  60,5  0,0  0,2  0,9  5,7  4,1  24. 
73 12.7 
(1()6ECU) 
EUR 10  EUR12 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1986  I  1987  I  1988  1989  I  1990  1986  I  1987  I  1988  1989  I  1990 
1.  113,5  117,6  54,3  129,8  90,6  117,1  121,4  55,8  135,8  120,3  1 
2.  50,5  84,2  40,1  32,9  10,2  53,7  87,1  40,8  34,4  12,4  ~ 
3.  0,2  0,0  0,0  0,5  - 0,2  0,0  0,0  0,5  - :3 
4.  324,3  320,7  292,2  280,2  122,2  352,5  354,6  313,8  292,2  146,3  4 
5.  298,2  233,7  183,2  218,6  90,4  409,5  426,1  287,6  274,2  99,5  t 
6.  198,1  200,4  164,6  155,7  53,9  227,7  220,6  178,1  183,4  61 '1  E 
7.  496,4  434,2  347,8  374,3  144,4  637,2  646,7  465,7  457;5  160,6  7 
8.  408,5  266,6  153,0  167,2  107,1  513,0  402,8  222,0  203,9  115,7  8 
9.  48,7  24,1  24,9  46,2  30,5  49,9  24,2  25,1  46,4  30,5  g 
10.  99,4  90,9  89,7  131,4  95,3  113,7  108,0  133,7  150,7  106,9  10 
11.  87,4  80,8  67,1  77,5  30,9  96,2  90,2  76,5  110,1  41,4  11 
12.  107,1  55,6  64,9  80,3  26,6  109,4  66,3  71,7  108,2  58,3  12 
13.  338,5  193,8  152,5  202,1  147,6  495,8  291,8  190,8  228,5  152,6  13 
14.  13,9  8,6  17,8  16;3  7,5  13,9  8,7  17,8  18,2  7,9  14 
15.  57,6  38,4  67,9  102,4  26,4  57,9  39,1  70,5  111,0  33,8  15 
16.  235,5  262,9  368,7  533,7  285,1  264,6  291,7  406,9  600,6  336,8  16 
17.  291,7  226,7  212,7  348,6  213,0  . 316,5  244,8  232,3  397,5  264,6  17 
18.  124,7  158,6  99,1  105,4  21,5  134,1  163,7  104,9  113,3  22,9  18 
19.  1 813,1  1407,0  1 318,2  1 811,2  991,4  2164,2  1731,3  1552,3  2 088,5  1171,4  19 
20.  115,3  106,1  84,8  78,2  39,9  126,0  113,6  93,6  95,3  47,2  20 
21.  578,5  450,1  402,8  460,3  217,5  703,8  478,5  429,4  499,7  245,4  21 
22.  3491,8  2 919,9  2 540,3  3167,4  1 616,2  4154,7  3533,3.  2 951,5  3604,0  1 903,5  22 
23.  293,9  227,3  221,6  289,3  152,9  319,3  264,5  281,9  369,0  206,6  23 
24.  645,5  503,7  606,8  854,5"  466,5  832,1  631,3  686,1  958,4  531,0  24 
74 13. 
Erzslnter 
Sinter 
Agglomeres de mineral 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
29,7  BR Deutschland 
13,2  Belgique!Belgie 
22,7  France 
12,4  ltalia 
4,6  Luxembourg 
7,6  Nederland 
14,8  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
- Ellada  . 
6,3  Espana 
0,5  Portugal  . 
105,0 
111,7 
Production 
1986  I  1987  I 
39,2  38,4 
16,3  16,3 
30,0  29,7 
21,0  20,6 
8,1  8,1 
7,6  7,8 
..  20,7  14,9 
- -
- -
- -
10,0  10,0 
0,5  0,5 
EUR10  143,0  135,8 
EUR12  153,4  146,2 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I  1990  I  1991  I  1992 
38,8  38,8  35,6  34,0  34,0 
16,3  16,3  16,3  16,3  16,3 
28,7  26,3  26,5  26,5  26,5 
20,6  20,6  20,6  20,6  20,6 
8,1  8, 1  8, 1  8,1  8, 1 
7,8  7,8  7,8  7,8  7,8 
17,0  17, 1  17,1  17,1  17, 1 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
8,6  8,6  8,6  8,6  8,6 
0,5  0,5  0,4  0,5  0,5 
137,2  134,9  132,0  130,3  130,3 
146,2  143,9  140,9  139,4  139,4 
75 14. 
Roheisen 
Pig-iron 
Fonte 
Produktion 
Produktion 
Production 
·Production 
1988 
7,1  Norddeutschland 
20,1  Nordrhein-Westfalen 
0,7  Si.iddeutschland 
4,2  Saar 
32,2  BR Deutschland 
9,2  Belgique/Belgie 
4,6  France-Est 
6,2  France-Nord 
4,0  France-autres regions 
14,8  France 
11,0  ltalia-regioni costiere 
0,4  ltalia-altre regioni 
11,4  ltalia 
2,5  Luxembourg 
5,0  Nederland 
1,9  Scotland 
3,8  Wales 
7,5  Northern England 
- England -.,..other areas 
13,2  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
- £//ada  . 
4,8  Norte/Nordeste 
- Centro 
- Este 
- Sur 
4,8  Espana 
0,4  Portugal . 
88,2  EUR10 
93,5  EUR 12 
76 
Production 
1986  I 
1987  I 
7,9  7,9 
26,0  25,9 
0,9  0,9 
5,0  4,8 
39,7  39,5 
11,6  11,1 
10,4  10,3 
9,1  9,1 
4,5  4,3 
24,0  23,7 
16,4  16,4 
0,8  0,7 
17,2  17,1 
4,5  4,5 
6,6  6,6 
2,7  2,7 
5,4  5,4 
5,6  6,9 
- -
13,6  15,0 
- -
- -
0,8  0,8 
6,4  6,4 
- -
- -
- -
6,4  6,4 
0,5  0,5 
118,0  118,3 
124,9  125,2 
Production 
(106 t) 
Produktionsmogtichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I 
1990  I 
1991  I 
1992 
8,2  8,2  7,9  7,9  7,9 
27,2  27,2  24,1  22,3  22,3 
0,9  0,4  0,4  0,4  0,4 
4,9  4,9  4,9  4,9  4,9 
41,2  40,7  37,4  35,6  35,6 
11, 1  11,4  11,4  11,5  11,5 
10,3  6,9  6,9  6,9  6,1 
9,0  9,0  9,0  9,0  9,0 
4,2  4,2  4,2  4,2  4,3 
23,4  20,0  20,1  20,1  19,5 
16,4  16,4  16,4  16,4  16,4 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
17,1  17, 1  17, 1  17, 1  17, 1 
4,5  3,8  3,8  3,8  3,8 
6,6  6,6  6,6  6,6  6,6 
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
5,4  5,4  5,4  5,4  5,4 
7,5  7,5  7,6  7,6  7,6 
- - - - -
15,5  15,6  15,6  15,6  15,6 
- - - - -
- - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
6,5  6,5  6,5  6,5  6,5 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
6,5  6,5  6,5  6,5  6,5 
0,5  0,5  0,4  0,5  0,5 
120,3  116,0  112,7  111,0  110,3 
127,3  123,0  119,6  117,9  117,3 15. 
Rohstahllnsgesamt 
Crude steel-Total 
Acler brut-Total 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
9,2  Norddeutschland 
24,2  Nordrhein-Westfalen 
2,8  Sud deutschland  .. 
4,9  Saar 
41,0  BR Deutschland 
11,2  Belgique!Belgie 
5,3  France- Est 
8,6  France - Nord 
5,2  France- autres regions  . 
19,1  France 
10,8  ltalia - regioni costiere 
13,0  ltalia - altre regioni 
23,8  ltalia 
3,7  Luxembourg 
5,5  Nederland 
2,3  Scotland 
5,7  Wales. 
10,3  Northern England 
0,8  England- other areas 
19,1  United Kingdom 
0,7  Danmark 
0,3  Ireland 
1,0  £1/ada  . 
9,6  Norte/Nordeste 
0,6  Centro 
1,0  Este 
0,8  Sur 
11,9  Espana 
0,8  Portugal  . 
125,3  ·  EUR 10 
138,0  EUR12 
Production 
1986 ·I  1987  I 
10,8  10,8 
26,8  26,5 
2,9  3,2 
6,7  6,7 
47,2  47,1 
13,6  13,6 
9,6  8,3 
12,9  13,1 
5,7  5,7 
28,2  27,1 
19,2  19,1 
16,2  17,5 
35,4  36,5 
5,5  5,5 
8,0  8,0 
3,2  3,2 
8,8  8,8 
10,0  10,3 
0,6  0,7 
22,6  23,0 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
4,4  4,4 
16,4  17,0 
1,3  1,3 
2,0  2,0 
2,3  2,3 
22,0  22,7 
0,8  0,8 
165,9  166,3 
188,7  189,8 
Production 
(106 t) 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production  .. 
1988  1989  I 1990  I 1991  I 1992 
10,5  10,3  10,3  10,3  10,3 
26,5  26,9  25,8  23,7  23,7 
3,2  2,6  2,6  2,6  2,6 
6,7  6,7  6,7  6,7  6,7 
46,8  46,5  45,5  43,3  43,3 
13,9  14,4  14,4  14,5  14;5 
8,4  6,4  6,5  6,5  6,5 
13,9  13,1  13,2  13,3  13,3 
5,6  5,7  5,8  5,8  5,9 
27,9  25,2  25,5  25,5  25,7 
19,1  18,7  18,8  18,8  18,8 
18,4  18,1  18,3  18,8  18,8 
37,5  36,8  37,0  37,5  37,5 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
8,0  7,6  7,6  7,6  7,6 
3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 
8,8  8,9  9,0  9,0  9,0 
10,7  10,7  10,7  10,7  10,7 
0,8  1,0  1,0  1,0  1,0 
23,5  23,8  23,8  23,8  23,8 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,5  4,5  4,6  4,6  4,6 
15,4  15,3  15,3  15,3  15,3 
1,3  1,2  1,2  1,2  1,2 
2,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
2,5  1,9  1,9  1,9  1,9 
21,2  19,4  19,4  19,4  19,4 
0,9  0,8  0,8  0,9  0,9 
168,8  165,5  165,1  163,5  163,7 
190,9  185,7  185,3  183,8  184,0 
n 16. 
Rohstahl 
Crude steel 
Aclerbrut 
Produktion 
Erhebungsjahr 
Year of inquiry 
Date des enquetes 
1984 (1) 
1985 (1) 
1986 (f) 
1987 
1988 
1989 
(1)  EUR 10. 
78 
1985  I  1986  I 
173,0  167,7 
170,1  165,5 
166,4 
EUR12 
Production  Production 
(106 t) 
Vorgesehene Produktionsmoglichkeiten 
Forecast production potential 
Possibilites de production prevues 
1987  I  1988  I  1989  I  1990  I 
1991  I  1992 
168,6 
166,5  166,7 
166,6  166,7  166,8 
188,7  188,5  188,5  188,4 
189,0  186,8  186,8  186,9 
185,7  185,3  183,8  184,0 17. 
Rohstahl 
Crude steel 
--..,Acler brut 
- Produktionsmoglichkeiten 
nach Herstellungsverfahren 
- Anteil der einzelnen 
Verfahren 
- Production potential 
according to process 
- Share of each process 
Verfahren  Sauerstoffstahl  Elektrostahl 
Process  Oxygen steel  Electric steel 
Procedes  Acier a  !'oxygene  Acier electrique 
Einheit 
Unit  106 t  (O/o)  106 t  (O/o)  · 
Unite 
Produktion 
Production 
Production 
1985 (EUR 10)  89,8  (74,3)  31,0  (25,7) 
1986 (EUR 10)  83,5  (73,7)  29,8  (26,3) 
1986 (EUR 12)  88,8  (70,5)  37,1  (29,5) 
1987 (EUR 12)  89,3  (70,5)  37,3  (29,5) 
1988 (EUR 12)  97,0  (70,3)  40,9  (29,7) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1985 (EUR 10)  124,7  (72,8)  . 46,8  (27,2) 
1986 (EUR 10)  120,5  (72,6)  45,5  (27,4) 
1986 (EUR 12)  127,5  (67,6)  61,2  (32,4) 
1987 (EUR 12)  127,2  (67,1)  62,5  (32,9) 
1988 (EUR 12)  128,2  (67,1)  62,7  (32,9) 
1989 (EUR 12)  125,2  (67,6)  60,5  (32,4) 
1992 (EUR 12)  122,1  (66,3)  61,9  (33,7) 
- Possibilites de production 
par procede 
- Part de chaque procede 
Total 
106  t 
120,8 
113,3 
126,6 
126,6 
138,0 
171,4 
165,9 
188,7 
189,7 
190,9 
185,7 
184,0 
79 18. 
Sauerstoffstahl 
Oxygen steel 
Acler a  !'oxygene 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
7,9  Norddeutschland 
21,0  Nordrhein-Westfalen 
0,8  SOddeutschland 
4,3  Saar 
33,9  BR Deutschland 
10,3  Belgique/Belgie 
4,4  France-Est 
5,7  France-Nord 
3,9  France - autres regions  . 
14,1  France 
10,5  ltalia - regioni costiere 
- ltalia - altre regioni 
10,5  ltalia 
3,7  Luxembourg 
5,3  Nederland 
2,0  Scotland 
4,3  Wales 
7,7  Northern England 
- England - other areas 
14,0  United Kingdom 
- Dan  mark 
- Ireland 
- Ellada  . 
4,8  Norte/Nordeste 
- Centro 
- Este 
- Sur 
4,8  Espana 
0,5  Portugal  . 
91,8  EUR10 
97,0  EUR12 
80 
Production 
1986  I  1987  I 
9,0  9,0 
22,0  21,9 
1,0  1,0 
6,0  6,0 
38,0  37,9 
12,1  12,1 
8,3  7,1 
9,6  9,6 
4,1  4,1 
22,1  20,7 
18,6  18,6 
- -
18,6  18,6 
5,5  5,5 
7,7  7,7 
2,9  2,9 
6,3  6,3 
6,4  7,3 
- -
15,6  16,4 
- -
- -
1,0  1,0 
6,6  6,9 
- -
- -
- -
6,6  6,9 
0,5  0,5 
120,5  119,9 
127,5  127,3 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I  1990  I  1991  I  1992 
9,0  9,0  9,0  9,0  9,0 
22,1  22,6  21,3  19,3  19,3 
1,0  0,4  0,4  0,4  0,4 
'6,0  6,0  6,0  6,0  6,0 
38,1  38,0  36,8  34,7  34,7 
12,4  12,7  12,7  12,8  12,8 
7,1  5,1  5,1  5,1  5,1 
9,6  8,7  8,7  8,7  8,7 
4,0  4,0  4,0  4,0  4,1 
20,7  17,8  17,8  17,8  17,9 
18,6  18,6  18,6  18,6  18,6 
- - - - -
18,6  18,6  18,6  18,6  18,6 
5,5  5,5  5,5  5,5  . '5,5 
7,7  7,3  7,3  7,3  7,3 
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
6,3  6,3  6,3  6,3  6,3 
7,8  7,8  7,8  7,8  7,8 
- - - - -
16;9  16,9  16,9  16,9  16,9 
- - - - -
- - - - -
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
6,9  6,9  6,9  6,9  6,9 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
6,9  6,9  6,9  6,9  6,9 
0,5  0,5  0,4  0,5  0,5 
120,8  117,8  116,6  114,6  114,7 
128,2  125,2  123,8  122,0  122,1 19. 
Elektrostahl 
Electric-furnace steel 
Acler l!lectrlque 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
1,3  Norddeutschland 
3,2  Nordrhein-Westfalen 
2,0  Suddeutschland · 
0,6  Saar 
7,1  BR Deutschland 
0,9  Belgique!Belgie 
0,9  France- Est 
2,9  France - Nord 
1,2  France- autres regions  . 
5,0  France 
0,2  ltalia - regioni costiere 
13,0  ltalia - altre regioni 
13;2  ltalia 
- Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,3  Scotland 
1,4  Wales. 
2,6  Northern England 
0,8  England - other areas 
5,0  United Kingdom 
0,7  Danmark 
0,3  Ireland 
1,0  Ellada  . 
4,8  Norte/Nordeste 
0,6  Centro 
1,0  Este 
0,8  Sur 
7, 1  Espana 
0,3  Portugal  . 
33,5  EUR10 
.  40,9  EUR12 
Production 
1986  I 
1987  I 
1,7  1,7 
4,8  4,6 
1,9  2,2 
0,7  0,7 
9,2  9,2 
1,5  1,5 
1,3  .  1,2 
3,3  3,5 
1,6  1,6 
6,1  6,3 
0,7  0,5 
16,2  17,5  ' 
16,8  18,0 
- -
0,2  0,3 
0,4  0,3 
2,5  2,5 
3,6  3,0 
0,6  0,7 
7,0  6,6 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
3,4  3,4 
9,8  10,1 
1,3  1,3 
2,0  2,0 
2,3  2,3 
15,4  15,8 
0,3  0,3 
45,5  46,4. 
61,2  62,5 
Production 
(10 6 t) 
Prod u  ktions moglich keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
:1988  1989  I 
1990  I 
1991  I  1992 
1,5  1,4  1,4  1,4  1,4 
4,4  4,3  4,4  4,4  4,4 
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
8,8  8,6  8,7  8,6  8,6 
1,5  1,6  1,7  1,7  1,7 
1,3  1,3  1,4  1,4  1,4 
4,3  4,4  4,5  4,6  4,6 
1,6  1,7  1,8  1,8  1,8 
7,2  7,4  7,7  7,7  7,8 
0,5  0,2  0,2  0,2  0,2 
1~,4  18,1  18,3  18,8  18,8 
18,9  18,2  18,5  19,0  19,0 
- - - - -
0,3  0,3  '0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
2,5  2,6  2,7  2,7  2,7 
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
0,8  1,0  1,0  1,0  1,0 
6,6  6,9  6,9  6,9  6,9 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
3,5  3,5  3,6  3,6  3,6 
8,5  8,4  8,4  8,4  8,4 
1,3  1,2  1,2  1,2  1,2 
2,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
2,5  1,9  1,9  1,9  1,9 
14,3  12,5  12,5  12,5  12,5 
0,4  0,3  0,4  0,4  0,4 
48,0  47,7  48,5  49,0  49,1 
62,7  60,5  61,5  ~1,8  61,9 
81 20. 
StrangguBanlagen 
Continuous casting plants 
Coulees continues 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
8,5  Norddeutschland 
21,0  Nordrhein-Westtalen 
2,5  Suddeutschland 
4,4  Saar 
36,3  BR Deutschland 
9,7  Belgique/Belgie 
5,3  France- Est 
8,1  France - Nord 
4,5  France- autres regions 
18,0  France 
10,3  ltalia - regioni costiere 
11,8  ltalia - altre regioni 
22,1  It  alia 
1,3  Luxembourg 
4,2  Nederland 
2,1  Scotland 
3,9  Wales  . 
6,5  Northern England 
0,8  England - other areas 
13,4  United Kingdom 
0,7  Dan  mark 
0,3  Ireland 
1,0  Ellada  . 
6,5  Norte/Nordeste 
0,6  Centro 
0,8  Este 
0,8  Sur 
8,7  Espana 
0,4  Portugal . 
106,7  EUR 10 
115,8  EUR 12 
82 
Production 
1986  I  1987  I 
7,8  8,2 
23,9  24,5 
2,6  2,8 
6,3  6,3 
40,5  41,8 
9,3  10,1 
6,9  6,8 
9,7  10,0 
4,7  4,6 
21,3  21,4 
13,8  13,8 
13,4  15,0 
27,1  28,8 
1,4  1,4 
2,2  3,9 
1,8  2,1 
3,8  4,2 
5,5  6,2 
0,6  0,7 
11,8  13,2 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
4,4  4,4 
9,7  11,3 
1,2  1,3 
2,0  2,0 
2,3  2,1 
15,3  16,7 
0,3  0,3 
119,1  126,1 
134,8  143,1 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I  1990  I  1991  I  1992 
9,9  9,9  10,3  10,3  10,3 
24,4  24,7  22,8  20,7  20,7 
2,8  2,2  2,2  2,2  2,2 
6,3  6,3  6,3  6,3  6,3 
43,4  43,1  41,6  39,6  39,6 
11, 1  11,3  11,5  11,5  11,5 
6,9  6,4  6,4  6,4  6,4 
10,8  10,8  10,9  11,0  11,0 
4,6  4,7  4,7  4,7  4,8 
22,3  21,8  22,0  22,1  22,3 
13,8  13,8  13,9  13,9  13,9 
16,4  16,3  16,7  17,2  17,2 
30,2  30,1  30,5  31,0  31,0 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
5,0  6, 1  6,1  6,1  6,1 
2,2  2,3  2,3  2,3  2,3 
5,1  5,8  6,0  6,0  6,0 
7,1  8,0  8,1  8,1  8,1 
0,8  1,0  1,0  1,0  1,0 
15,2  17,1  17,4  17,4  17,4 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,4  4,4  4,5  4,5  4,5 
11,4  12,6  12,9  12,9  12,9 
1,3  1,2  1,2  1,2  1,2 
1,8  1,0  1,0  1,0  1,0 
2,1  1,7  1,7  1,7  1,7 
16,6  16,5  16,8  16,8  16,8 
0,4  0,4  0,6  0,9  0,9 
134,2  136,5  136,2  134,7  134,9 
151,2  153,4  153,5  152,3  152,5 21. 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strip 
Larges bandes il chaud 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
5,9  Nord deutschland 
13,7  Nordrhein-Westfalen 
- Suddeutschland 
- Saar 
19,7  BR Deutschland 
8,9  Belgique!Belgie 
2,5  France- Est 
4,1  France - Nord 
4,1  France- autres regions 
10,6  France 
7,1  .ltalia - regioni costiere 
0,9  ltalia - altre regioni 
8,0  ltalia 
- Luxembourg 
2,9  Nederland 
1,3  Scotland 
3,9  Wales 
1,6  Northern England 
- England -other  areas 
6,8  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland  .. 
0,5  Ellada  . 
2,7  Norte/Nordeste 
- Centro 
- Este 
0,3  Sur 
3,0  Espaffa 
- Portugal  . 
57,2  EUR10 
60,2  EUR12 
Production 
1986  I 
1987  I 
6,7.  6,7 
15,2  15,0 
- -
- -
22,0  21,8 
9,2  9,2 
2,8  2,8 
4,8  4,8 
4,4  4,4 
12,0  12,0 
9,2  9,3 
1,0  1,0 
10,2  10,2  " 
- -
4,0  4,0 
1,7  1,7 
4,9  4,9 
1,2  1,2 
- -
7,8  7,8 
- -
- -
1,5  1,5 
3,7  3,9 
- -
- -
0,4  0,7 
4,2  4,6 
- -
66,6  66,5 
70,8  71,1 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I 
1990  I 
1991  I 
1992 
6,7  6,7  6,7  6,7  6,7 
15,0  15,7  15,7  15,7  15,7 
- - - - -
- - - - -
21,8  22,4  22,4  22,4  22,4 
10,1  10,1  10,1  10,1  10,1 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
4,8  4,8  4,8  4,8  4,8 
4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
12,0  12,0  12,0  12,0  12,0 
9,2  9,2  9,2  9,2  9,2 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
10,2  10,2  10,2  10,2  10,2 
- - - - -
4,0  4,3  4,3  4,3  4,3 
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
5,2  5,2  5,2  5,2  5,2 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
- - - - -
8,5  8,5  8,5  8,5  8,5 
- - - - -
- - - - -
1,5  1,5  1,5·  1,5  1,5 
4,3  4,5  4,6  4,6  4,6 
- - - - -
- - - - -
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
5,0  5,2  5,3  5,3  5,3 
- - - - -
68,1  69,0  69,0  69,0  69,0 
73,1  74,2  74,3  74,3  74,3 
83 22. 
Schwere Profile 
Heavy sections 
Profll6s lourds 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
1,9  BR Deutschland 
0,3  Belgique/Belgie 
1,0  France 
1, 1  ltalia 
1,4  Luxembourg 
- Nederland  . 
2,1
1 
United Kingdom 
- Dan  mark 
0,2  Ireland 
- £//ada  . 
1,5  Espafia 
0,0  Portugal  . 
7,9 
-
9,4 
Aohrenrund- und 
Mehrkantstahl, 
0,4  gewalzt 
Rolled rounds 
and squares for 
tubes 
Ronds et 
0,5  carres 
pour tubes 
Ia mines 
Schwere Profile 
einschl. Rund-
8,3  und Mehrkant-
stahl 
Heavy sections 
including rounds 
and squares 
9,9  Profiles lourds y 
compris ronds et 
carres 
84 
Production 
1986  I  1987 
3,7  3,7 
0,6  0,5 
1,8  1,4 
2,1  1,7 
1,8  1,8 
- -
2,1  2,2 
- -
0,2  0,3 
0,1  0,1 
3,0  2,8 
0,0  0,0 
EUR 10  12,3  11,5 
EUR 12  15,4  14,4 
EUR 10  0,6  0,6 
EUR 12  1,2  1,2 
.  -
EUR 10  12,9  12,1 
EUR 12  16,6  15,6 
Production 
(106 f) 
Prod u  ktionsmoglich  keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I  1988  1989  I 1990  I  1991  I  1992 
3,6  3,3  3,3  3,3  3,3 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
1,7  1,8  1,8  1,8  1,8 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
- - - - -
2,4  2,4  2,4  2,4  2,4 
- - - - -
. 0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
2,8  2,7  2,7  2,4  2,4 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
11,7  11,5  11,5  11,5  11,5 
14,6  14,2  14,2  14,0  14,0 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
12,2  12,0  12,0  12,0  12,0 
15,3  14,9  14,9  14,7  14,7 23. 
Stabstahl und lelchte Profile 
Merchant bars and light sections 
Lamlnes marchands et profiles legers 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
3,0 
0,3 
2,0 
7,7 
0,7 
0,3 
2,4 
0,2 
0,0 
0,8 
3,6 
0,3 
17,4 
21,4 
24. 
Betonstahl (1) 
BR Deutschland 
Belgique/Belgie 
France 
It  alia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
Dan  mark 
Ireland 
Ellada  . 
Espana 
Portugal  . 
Concrete reinforcing bars (1) 
Ronds a  bet  on (  1} 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
1,3  BR Deutschland 
0,1  Belgique/Belgie 
0,9  France 
4,4  ltalia 
0,3  Luxembourg 
0,3  Nederland 
1,2  United Kingdom 
0,1  Danmark 
0,0  Ireland 
0,8  Elfada  . 
2,1  Espalla 
0,3  Portugal  . 
. 
EUR 10 
EUR12 
Production 
1986  I 1987  I 
4,7  4,5 
0,8  0,6 
3,2  3, 1' 
11,0  11,9 
1,0  1,0 
0,4  0,4 
2,7  2,8 
0,3  0,3 
0,1  0,1 
2,1  1,9 
9,5  9,5 
0,47  0,4 
26,3  26,6 
36,3  36,4 
Production 
1986  I 1987  I 
1,3  1,6 
0,3  0,3. 
1,3  1,3 
7,3  7,7 
0,6  0,6 
0,4  0,4 
1,0  1,4  ' 
0,1  0,0 
0,1  0,0 
2,8  2,4 
5,8  5,4 
0,4  0,4 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I  1990  I  1991  I 1992 
4,2  4,4  4,2  4,2  4,2 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
3,6  3,4  3,4  3,4  3,4 
12,8  12,6  12,9  12,9  12,9 
1,0  '1,0  1,0  1,0  1,0 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
3,7  3,9  4,3  4,3  4,4 
0,3  0,3  0,3.  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
1,9  1,9  1,9  1,8  1,8 
8,0  5,5  5,2  5,2  5,2 
0,4  0,4  0,5  0,5  0,5 
28,6  28,5  29,0  28,8  28,9 
37,0  34,4  34,6  34,5  34,6 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I 1990  I 1991  I 1992 
1,5  1,4  1,3  1,3  1,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,7  1,6  1,6  1,6  1,6 
8,3  7,9  8,0  8,0  8,0 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
1,6  1,7  1,6  '  1,6  1,6 
0,0  0,0  0,0  ' 0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2,4  2,4  2,4  2,3  2,3 
4,8  2,8  2,5  2,5  2,5 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
9,4  EUR10  15,1  15,6  16,8  16,2  16,1  16,0  16,0 
11,8 
(1) Bereits enthalten: fiir Stabstahl 
in Tabella 23 ,.Stabstahl und leichte Profile", 
fiir Drahtringe in Tabella 26 ,Walzdraht". 
EUR 12  21,3  21,3  22,0 
(1) Already included for rods in Table 23  · 
'Merchant bars and light sections', for coils 
in Table 26 'Wire rod'. 
19,4  19,1  19,0 
(1) Deja compris pour les barres dans 
le tableau 23 •laminas marchands et 
profiles lagers~ et pour les couronnes 
dans le tableau 26 •Fil machine~. 
19,0 
85 25. 
Schwere und lelchte Profile (1) 
Heavy and light sections (1) 
Profiles lourds et legers· (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
1,1  Norddeutschland 
2,0  Nordrhein-Westfalen 
1,1  Suddeutschland 
1,0  Saar 
. 5,1  BR Deutschland 
0,6  Belgique/Belgie 
1,3  France- Est 
1,2  France - Nord 
0,6  France - autres regions 
3,0  France 
0,7  ltalia - regioni costiere 
8,2  ltalia - altre regioni 
8,8  It  alia 
2,1  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,0  Scotland 
0,5  Wales. 
3,0  Northern England 
1,1  England- other areas 
4,6  United Kingdom 
0,2  Dan  mark 
0,2  Ireland 
0,8  Ellada  . 
3,5  Norte/Nordeste 
0,6  Centro 
0,7  Este 
0,4  Sur 
5,2  Espana 
0,4  Portugal . 
25,8  EUR10 
31,3  EUR12 
Production 
1986  I  1987  I 
1,6  1,4 
3,7  3,6 
1,4  1,6 
1,8  1,7 
8,5  8,3 
1,4  1, 1 
2,0  1,9 
2,2  1,8 
1,0  1,0 
5,2  4,7 
1,3  0,9 
12,0  12,9 
13,2  13,7 
2,8  2,8 
0,4  0,4 
0,1  0,1 
0,4  0,4 
3,3  3,3 
1,2  1,2 
5,0  5,1 
0,3  0,3 
0,3  0,3 
2,2  1,9 
8,2  8,2 
1,1  1,0 
2,2  2,1 
1,6  1,6 
13,1  12,9 
0,4  0,4 
39,3  38,7 
52,8  52,0 
Production 
(108 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I  1990  I  1991  I  1992 
1,4  1,5  1,5  1,5  1,5 
. 3,4  3,3  3,2  3,2  3,2 
1,6  1,5  1,3  1,3  1,3 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
8,0  7,8  7,6  7,6  7,6 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
2,2  1,9  1,9  1,9  1,9 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
5,1  4,8  4,8  4,8  4,8 
0,9  0,9  0,9  0,8  0,8 
13,8  13,7  14,0  14,0  14,0 
14,7  14,6  14,8  14,9  14,9 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,5  0,6  0,6  0,6  0,6 
4,2  4,2  4,6  4,6  4,6 
1,4  1,5  1,5  1,5  1,5 
6,2  6,4  6,8  6,8  6,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
2,0  2,0  2,0  1,8  1,8 
6,7  5,9  5,9  5,6  5,6 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
1,7  0,6  0,6  0,6  0,6 
1,6  0,9  0,7  0,7  0,7 
11,0  8,4  8, 1  7,8  7,8 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
40,8  40,4  40,9  40,8  40,9 
52,3  49,3  49,6  49,1  49,2 
(1) Einschl. Rohrenrund-J.md Mehrl<antstahl, gewalzt.  (1) Including rolled tube rounds and squares.  (1) Y compris ronds et carres pour tubes laminas. 
86 26. 
Walzdraht 
Wire rod 
Fll ma~hlne 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
0,6  Norddeutschland 
1,2  Nordrhein-Westfalen 
0,9  Sud deutschland 
1,2  Saar 
3,9  BR Deutschland 
0,4  Belgique!Belgie 
1  '1  France- Est 
1,0  France - Nord 
0,1  France - autres regions  . 
2,2  France 
0,4  ltalia - regioni costiere 
2,2  ltalia - altre regioni 
2,7  ltalia 
0,5  Luxembourg 
0,3  Nederland 
- Scotland 
0,5  Wales  . 
1,2  Northern England 
0,2  England -other  areas 
1,9  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,1  Ellada  . 
1,1  Norte/Nordeste 
0,0  Centro 
0,1  Este 
- Sur 
1,1  Espafia 
0,2  Portugal  . 
11,8  EUR10 
13,1  EUR 12 
Production 
1986  I 
1987  I 
0,5  0,5 
1,4  1,4 
0,9  1,1 
1,6  1,7 
4,4  4,6 
0,9  0,9 
1,8  1,8 
1,0  1,1 
0,1  0,1 
2,9  3,0 
0,5  0,5 
3,5  3,4 
4,0  3,9 
0,5  0,6 
0,5  0,5 
- -
0,5  0,8 
1,4  1,4 
0,2  0,2 
2,1  2,4 
- -
- -
1,2  1,2 
1,7  1,9 
0,1  0,1 
0,1  0,2 
- -
1,9  2,1 
0,3  0,3 
16,6  17,1 
18,8  19,6 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I 
1990  I 
1991  I 
1992 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
1,4  1,4  1,3  1,3  1,3 
1  '1  1,0  1,0  1,0  1,0 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
4,8  4,8  4,7  4,7  4,7 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
1,9  1,6  1,6  1,6  1,6 
1  '1  1,2  1,2  1,2  1,2 
0,1  0,2  0,2  0,2  0,2 
3,1  3,0  3,0  3,0  3,0 
0,5  0,5  0,5  0,6  0,6 
3,5  3,4  3,3  3,3  3,3 
4,0  3,9  3,8  3,9  3,9 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
1,6  1,7  1,7  1,7  1,7 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
2,6  2,8  2,8  2,8  2,8 
- - - - -
- - - - -
1,0  1,0  1,0  1,2  1,2 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
0,1  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
- - - - -
1,9  1,8  1,8  1,8  1,8 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
17,6  17,5  17,3  17,4  17,4 
19,7  19,6  19,5  19,6  19,6 
87 27. 
Wannband und Rohrenstreifen auf spezialisierten StraBen 
Medium and narrow strip from specialized mills 
Feulllards ex-trains specialises 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
0,9  BR Deutschland 
- Belgique!Belgie 
- France 
0,4  ltalia 
0,3  Luxembourg 
- Nederland 
0,3  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,0  Ellada  . 
0,3  Espafia 
- Portugal  . 
2,0  EUR 10 
2,3  EUR 12 
28. 
Wannband und Rohrenstrelfen aus Coils 
Medium and narrow strip from coils 
Feulllards ex-coils 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
1,2  BR Deutschland 
0,1  Belgique/Belgie 
0,2  France 
0,0  ltalia 
0,0  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0, 1  United Kingdom 
- Dan  mark 
- Ireland 
0,0  Ellada  . 
0,1  Espafia 
- Portugal  . 
1,9  EUR10 
2,1  EUR12 
88 
Production 
1986  I 1987 
2,0  1,5 
- -
0, 1  -
0,8  0,4 
0,6  0,6 
- -
0,5  0,5 
- -
- -
0,0  0,4 
0,7  0,7 
- -
4,1  3,4 
4,8  4,1 
Production 
1986  I  1987 
1,9  1,9 
0,1  0,1 
0,4  0,4 
0,3  0,3 
0,1  0,1 
0,3  0,3 
0,1  0,1 
- -
- -
0,1  0,1 
0,1  0,3 
- -
3,2  3,3 
3,4  3,6 
I 
I 
Production 
. (106 t) 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I  1990  I 1991  I 1992 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
- - - - -
- - - - -
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
- - - - -
3,3  . 3,4  3,4  3,4  3,4 
4,0  4,1  4,1  4,1  4,1 
Production 
(106 t) 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de produdion 
1988  1989  I  1990  I  1991  I  1992 
2,0  2,0  2,1  2,2  2,2 
0,1  0,1  0,1  0,1  0, 1 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1  . 0,1  0,1 
0,3  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,1  0, 1  0,1  0,1  0, 1 
- - - - -
- - - - -
0, 1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
- - - - -
3,3  3,5  3,6  3,7  3,7 
3,7  3,9  3,9  4,0  4,0 29. 
Warmband und Rohrenstreifen 
Medium and narrow strip 
Feulllards et bandes a  tubes 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
2,2  BR Deutschland 
0,1  ·'  Belgique!Belgie 
0,2  France 
0,4  ltalia 
0,3  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,4  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,0  Ellada  . 
0,4  Espafia 
- Portugal  . 
4,0 
4,4 
Production 
'  . 
I  I  1986  1987 
3,9  3,4 
0,1  0,1 
0,5  0,4 
1, 1  0,7 
0,7  0,7 
0,3  0,3 
0,6  0,6 
- -
- -
0,2  0,5 
0,8  1,0 
- -
EUR10  7,4  6,7 
EUR12  8,2  7,7 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I 1990  I 1991  I  1992 
3,3  3,4  3,5  3,6  3,6 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,7  0,7  0,7.  0,7  0,7 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,3  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
- - - - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
- - - - -
6,7  6,9  7,0  7,1  7,1 
7,7  7,9  8,0  8,1  8,1 
89 30. 
Warmgewalzte Bleche auf spezlalislerten StraBen (1) 
Hot-rolled plate from specialized mills (1) 
T61es a  chaud ex-trains spttclallses (1) 
Produktion  Production 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
3,1  BR Deutschland 
1,1  Belgique/Belgie 
0,9  France 
1,7  ltalia 
- Luxwnbourg 
0,2  Nederland 
1,0  United Kingdom 
0,4  Dan  mark 
- Ireland 
- Ellada  . 
0,6  Espafia 
- Portugal . 
8,4 
9,0 
(1) Einschl. Breitflachstahl. 
31. 
Warmgewalzte Bleche aus Colis (1) 
Hot-rolled plate from coils (1) 
T61es a  chaud ex-coils (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
1,0  BR Deutschland 
0,4  Belgique/Belgie 
0,4  France 
0,0  ltalia 
- Luxembourg 
0,1  Nederland 
0,3  United Kingdom 
- Dan  mark 
- Ireland 
0,0  £1/ada  . 
0, 1  Espafia 
- Portugal  . 
2,1 
2,2 
(1) Einschl. Breitflachstahl. 
90 
1986  I  1987 
5,7  5,6 
1,6  1,6 
1,4  1,4 
3,3  3,3 
- -
0,6  0,6 
1,0  1,0 
0,6  0,6 
- -
- -
1,1  1, 1 
- -
EUR10  14,2  14,2 
EUR12  15,2  15,3 
(1) Including wide flats. 
Production 
1986  I  1987 
1,9  1,6 
0,7  0,7 
0,6  0,6 
0,9  0,9 
- -
0,2  0,2 
0,5  0,5 
- -
- -
0,2  0,2 
0,4  0,4 
- -
EUR 10  5,1  4,7 
EUR12  5,4  5,1 
(l)lncluding wide fiats. 
I 
I 
Production 
(106 t) 
Prod u  ktionsmogli  c  h  keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I  1990  I  1991  I  1992 
5,2  4,6  4,6  4,6  4,6 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
3,3  2,9  2,9  2,9  2,9 
- - - - -
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
1,1  1,1  1,2  1,2  1,2 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
- - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
- - - - -
13,8  12,9  12,9  12,9  12,9 
14,6  13,7  13,7  13,7  13,7 
(1) Y compris larges plats. 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I  1990  I  1991  I  1992 
1,5  1,5  1,6  1,6  1,6 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
- - - - -
0,2  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,4  0,4  0,3  0,3  0,3 
- - - - -
4,7  4;8  4,8  4,9  4,9 
5,1  5,2  5,1  5,1  5,1 
(') Y compris larges plats. 32. 
Warmgewalzte Bleche (1) 
Hot-rolled plate (1) 
T61es a  chaud (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
4,1  BR Deutschland 
1,5  Belgique/Belgie 
1,3  France· 
1,7  ltalia 
- Luxembourg 
0,2  Nederland 
1,3  United Kingdom 
0,4  Danmark 
- Ireland 
0,0  £//ada  . 
0,6  Espana 
- Portugal  . ·. 
10,5 
11,1 
(') Einschl. Brei1flachstahl. 
Production 
1986  I  1987  I 
7,6  7,2 
2,4  2,4 
2,0  2,0 
4,2  4,2 
- -
0,8  0,8 
1,5  1,5 
0,6  0,6 
- -
0,2  0,2 
1,4  1,4 
- -
EUR10  19,2  18,9 
EUR12  20,7  20,3 
(')Including wide flats. 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I  1990  I 1991  I 1992 
6,7  6,2  6,2  6,3  6,3 
2,4  2,4  2,4  2,4  2,4 
2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 
4,2  3,8  3,8  3,8  3,8 
- - - - -
0,8  0,9  0,9  0,9  0,9 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
0,6 
~  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
1,1  1,2  1,0  1,0  1,0 
- - - - -
18,5  17,7  17,7  17,8  17,8 
19,7  18,9  18,8  18,8  18,8 
(') Y compris larges plats. 
91 33. 
Kaltgewalzte Bleche 
Cold-reduced sheet 
TOles il froid 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
2,2  Nord  deutschland 
6,1  Nordrhein-Westfalen 
1,5  Suddeutschland 
- Saar 
9,9  BR Deutschland 
3,8  Belgique/Belgie 
2,7  France- Est  .. 
3,5  France - Nord 
0,4  France - autres regions 
6,6  France 
2,2  ltalia - regioni costiere 
2,2  ltalia - altre regioni 
4,4  . ltalia 
0,3  Luxembourg  •. 
1,6  Nederland 
- Scotland 
3,8  Wales 
0,1  Northern England 
- England - other areas 
4,0  United Kingdom 
- Dan  mark 
- Ireland 
0,3  Ellada  . 
1,6  Norte/Nordeste 
- Centro 
0,5  Este 
0,2  Sur 
2,4  Espana 
0,2  Portugal  . 
30,8  EUR 10 
33,4  EUR12 
92 
Production 
1986  I 1987 
2,7  2,7 
7,8  7,4 
2,8  2,3 
- -
13,4  12,5 
5,3  5,2 
3,1  3,1 
5,1  5,1 
0,6  0,6 
8,8  8,8 
3,2  3,2 
3,3  3,3 
6,5  6,5 
0,4  0,4 
3,0  3,0 
0,2  -
4,5  4,5 
0,1  0,1 
- -
4,8  4,7 
- -
- -
2,2  2,2 
2,7  2,7 
- -
1,3  1,3 
0,2  0,2 
4,2  4,2 
0,2  0,2 
44,3  43,1 
48,7  47,5 
Production 
(106 t) 
Produktionsmogl  ichkeite  n 
Production potential 
Possibilites de production 
I 1988  1989  I 1990  I 1991  I 1992 
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
7,5  7,5  7,6  7,6  7,6 
2,3  2,3  2,3  2,3  2,3 
- - - - -
12,5  12,6  12,6  12,6  12,6 
5,2  4,9  4,9  4,9  5,0 
3,1  3,1  3,2  3,2  3,2 
5,1  5,2  5,2  5,2  5,2 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
8,8  8,9  8,9  8,9  8,9 
3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 
3,3  3,3  3,3  2,6  2,6 
6,5  6,5  6,5  5,8  5,8 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
- - - - -
4,5  4,3  4,2  4,2  4,2 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
4,7  4,5  4,4  4,4  4,4 
- - - - -
- - - - -
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
- - - - -
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
0,2  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,1  4,3  4,3  4,3  4,3 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
43,2  42,9  42,9  42,2  42,2 
47,6  47,3  47,4  46,7  46,7 34. 
Langerzeugnlsse -lnsgesamt 
Long products-Total 
Prodults longs -Total 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
1,6  Norddeutschland 
3,1  Nordrhein-Westfalen 
2,0  Suddeutsch  Ia nd 
2,2  Saar 
8,9  BR Deutschland 
0,9  Befgique/Belgie 
2,4  France- Est 
2,2  France- Nord 
0,7  France - autres regions  . 
5,2  France 
1  '1  ltalia - regioni costiere 
10,4  ltalia-altre regioni 
11,5  It  alia 
2,6  Luxembourg 
0,6  Nederland 
0,0  Scotland 
1,0  Wales. 
4,2  Northern England 
1,3  England - other areas 
6,5  United Kingdom 
0,2  Dan  mark 
0,2  Ireland 
0,9  Ellada  . 
4,5  Norte/Nordeste 
0,6  Centro 
0,8  Este 
0,4  Sur 
6,3  Espana 
0,6  Portugal  . 
37,5  EUR10 
44,4  EUR12 
Production 
1986  I  1987  I 
2,1  1,9 
5,1  4,9 
2,3  2,6 
3,4  3,4 
12,9  12,9 
2,3  2,0 
3,8  3,7 
3,2  2,9 
1  '1  1,1 
8, 1  7,7 
1,8  1,4 
15,4  16,3 
17,2  17,7 
3,3  3,4 
0,9  0,9 
0,1  0,1 
0,9  1,2 
4,7  4,8 
1,4  1,5 
7,1  '  7,5 
0,3  0,3 
0,3  0,3 
3,4  3,1 
10,0  10,0 
1,2  1,1 
2,3  2,2 
1,6  1,6 
15,0  15,0 
0,7  0,7 
55,9  55,8 
71,6  71,6 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I  1990  I  1991  I  1992 
2,0  2,1  2,1  2,1  2,1 
4,7  4,6  4,6  4,5  4,5 
2,7  2,5  2,4  2,3  2,3 
3,4  3,4  3,4  3,4  3,4 
12,8  12,6  12,4  12,2  12,2. 
1,9  1,9  ·1,9  1,9  1,9 
3,8  3,5  3,5  3,5  3,5 
3,3  3,1  3,1  3,1  3,1 
1  '1  1,2  1,2  1,2  1,2 
8,2  7,9  7,9  7,9  7,9 
1,4  1,4  1,4  1,5  1,5 
17,3  17,1  17,2  17,3  17,3 
18,7  18,5  18,6  18,7  18,7 
3,4  3,4  3,4  3,4  3,4 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
1,3  1,4  1,4  1,4  1,4 
5,8  5,9  6,3  6,3  6,3 
1,7  1,7  1,8  1,8  1,8 
8,9  9,2  9,6  9,6  9,7 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
8,3  7,6  7,6  7,3  7,3 
1  '1  1,0  1,0  1,0  1,0 
1,9  0,8  0,8  0,8  0,8 
1,6  0,9  0,7  0,7  0,7 
12,9  10,3  10,0  9,7  9,7 
0,7  0,8  0,9  0,9  0,9 
58,3  57,9  58,2  58,2  58,3 
72,0  68,9  69,1  68,8  68,8 
93 35. 
Flachstahl (1) 
Rat products (1) 
Produits plats (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
3,3  Norddeutschland 
10,0  Nord  rhein -Westfal en 
1,6  SOddeutschland 
1,3  Saar 
16,2  BR Deutschland 
5,3  Belgique!Belgie 
2,7  France- Est 
4,5  France- Nord 
0,9  France- autres regions 
8,2  France 
3,4  ltalia - regioni costiere 
3,0  ltalia - altre regioni 
6,4  ltalia 
0,7  Luxembourg 
2,1  Nederland 
0,3  Scotland 
4,0  Wales. 
1,1  Northern England 
0,2  England- other areas 
5,7  United Kingdom 
0,4  Dan  mark 
- Ireland 
0,4  Ellada  . 
2,5  Norte/Nordeste 
0,1  Centro 
0,5  Este 
0,2  Sur 
3,4  Espana 
0,2  Portugal . 
45,3  EUR 10 
48,9  EUR12 
Production 
1986  I 
1987 
4,0  4,0 
16,1  14,9 
3,0  2,4 
1,8  1,8 
24,9  23,1 
7,7  7,6 
3,3  3,2 
6,8  6,8 
1,3  1,3 
11,4  11,3 
7,1  6,8 
4,7  4,6 
11,8  11,4 
1,1  1,0 
4,1  4,1 
0,6  0,4 
4,8  4,9 
1,3  1,3 
0,2  0,2 
6,9  6,8 
0,6  0,6 
- -
2,5  2,9 
4,6  4,9 
0,1  0,1 
1,3  1,3 
0,3  0,3 
6,3  6,6 
0,2  0,2 
71,0  68,8 
77,5  75,6 
C) Ohne Coils-Fertigerzeugnisse.  (1) Except coils finished products. 
94 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I  1988  1989  I  1990  I  1991  I  1992 
4,0  4,0  4,1  4,3  4,3 
14,3  13,9  13,9  13,9  13,9 
2,4  2,4  2,5  2,5  2,5 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
22,6  22,1  22,4  22,5  22,5 
7,7  7,4  7,4  7,4  7,5 
3,2  3,2  3,3  3,3  3,3 
6,8  6,8  6,8  6,8  6,8 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
11,3  11,4  11,4  11,4  11,4 
6,8  6,4  6,4  6,4  6,4 
4,6  4,6  4,6  3,9  3,9 
11,4  11,0  11,0  10,3  10,3 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
4,1  4,3  4,3  4,3  4,3 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
4,9  4,7  4,6  4,6  4,6 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
6,9  6,7  6,6  6,6  6,6 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
4,6  4,7  4,5  4,5  4,5 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
0,3  0,5  0,5  0,5  0,5 
6,3  6,5  6,3  6,3  6,3 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
68,4  67,4  67,6  67,1  67,1 
74,9  74,1  74,1  73,6  73,6 
(1) Sans coils produits finis. 36. 
Warmgewalzte Erzeugnisse - insgesamt (1) 
Hot-rolled products - Total (1) 
Prodults lamln6s a  chaud - Total (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
8,0  Norddeutschland 
19,0  Nordrhein-Westfalen 
2,1  Suddeutschland 
3,5  Saar 
32,5  BR Deutschland 
10,9  Belgique!Be!gie 
4,9  France- Est 
7,1  France - Nord 
4,7  France- autres regions 
16,6  France· 
9,4  ltalia - regioni costiere 
12,1  ltalia - altre regioni 
21,4  !tali  a 
2,9  Luxembourg 
3,6  Nederland 
1,6  Scotland 
4,9  Wales  . 
6,5  Northern England 
1,5  England -other  areas 
14,6  United Kingdom 
0,6  Danmark 
0,2  Ireland 
1,4  Ellada  . 
7,9  Norte/Nordeste 
0,6  Centro 
0,8  Este 
0,7  Sur 
10,0  Espana 
0,6  Portugal  . 
104,8  EUR10 
115,4  EUR 12 
(1)  Ohne Rohrenrund- und Mehrkantstahl, gewalzt. 
(1)  Except rolled tube rounds and squares. 
(1)  Sans rends et carres pour tubes laminas. 
Production 
1986  I 
1987  I 
9,3  9,2 
25,5  24,5 
2,4  2,7 
5,2  5,2 
42,4  41,6 
13,1  12,8 
6,7  6,5 
9,2  8,9 
5,5  5,5 
21,4  20,9 
13,7  13,0 
17,7  18,6 
31,4  31,5 
3,9  4,0 
5,5  5,5 
2,2  2,2 
5,7  6,0 
6,8  6,9 
1,6  1,7 
16,3  16,7 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
5,0  5,0 
14,6  14,9 
1,3  1,2 
2,3  2,2 
2,1  2,4 
20,3  20,8 
0,7  0,7 
140,3  139,3 
161,3  160,8 
Production 
(106 t) 
Produktionsm6glichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I 
1990  I 
1991  I 
1992 
9,3  9,3  9,3  9,3  9,3 
23,7  23,8  23,7  23,6  23,6 
2,7  2,6  2,5  2,4  2,4 
5,2  5,2  5,2  5,2  5,2 
41,0  40,9  40,7  40,5  40,5 
13,6  13,6  13,6  13,6  13,6 
6,6  6,3  6,3  6,3  6,3 
9,4  9,2  9,2  9,2  9,2 
5,5  5,6  5,6  5,6  5,6 
21,5  21,1  21,2  21,2  21,2 
13,0  12,6  12,6  12,7  12,7 
19,6  19,3  19,4  19,5  19,5 
32,5  31,9  32,0  32,1  32,1 
4,0  4,0  4,0  4,0  4,0 
5,5  5,8  5,8  5,8  5,8 
2,2  2,2  2,2  2,2  2,3 
6,5  6,6  6,6  6,6  6,6 
8,3  8,5  8,8  8,9  8,9 
1,9  1,9  2,0  2,0  2,0 
18,9  19,2  19,7  19,7  19,8 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,9  4,9  4,9  4,9  4,9 
13,6  13,2  13,3  13,0  13,0 
1,2  1  '1  1  '1  1  '1  1  '1 
1,9  0,8  0,8  0,8  0,8 
2,4  1,7  1,4  1,4  1,4 
19,1  16,7  16,5  16,2  16,2 
0,7  0,8  0,9  0,9  0,9 
143,1  142,6  143,0  143,0  143,1 
163,0  1:60,1  160,4  160,1  160,2 
95 37. 
· Fertlgerzeugnlsse -lnsgesamt (1) 
Finished products-Total (1) 
Prodults finis-Total (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1988 
4,9  Norddeutschland 
13,2  Nordrhein-Westfalen 
3,6  Suddeutschland 
3,5  Saar 
25,1  BR Deutschland 
6,2  Belgique/Belgie 
5,1.  France- Est  .. 
6,6  France - Nord 
1,6  France - autres regions 
13,4  France 
4,5  ltalia- regioni costiere 
13,4  ltalia-altre regioni 
17,9  ltalia 
3,3  Luxembourg 
2,7  Nederland 
0,4  Scotland 
5,0  Wales  . 
5,3  Northern England 
1,5  England -other areas 
12,2  United Kingdom 
0,6  Dan  mark 
0,2  Ireland 
1,3  £//ada  . 
7,1  Norte/Nordeste 
0,6  Centro 
1,3  Este 
0,6  Sur 
9,7  Espana 
0,8  Portugal  . 
82,8  EUR10 
93,3  EUR12 
Production 
1986  I  1987 
6,1  5,9 
21,2  19,8 
5,3  5,1 
5,2  5,2 
37,8  36,0 
10,0  9,6 
7,1  6,9 
10,0  9,7 
2,4  2,4 
19,5  18,9 
8,9  8,1 
20,1  21,0 
29,0  29,1 
4,4  4,4 
5,0  5,0 
0,7  0,6 
5,7  6,1 
6,0  6,1 
1,6  1,7 
14,0  14,4 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
!• 
6,0  6,0 
14,6  14,9 
1,3  1,2 
3,6  3,5 
1,9  1,9 
21,4  21,6 
1,0  1,0 
126,8  124,6 
149,2  147,2 
(1) Ohne Coils-Fertigerzeugnisse.  (1) Except coils finished products. 
96 
I 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmog  lichke it  en 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  1989  I  1990  I  1991  I  1992 
6,0  6,0  6,2  6,3  6,3 
19,1  18,5  18,5  18,4  18,4 
5,1  5,0  4,8  4,7  4,7 
5,2  5,2  5,2  5,2  5,2 
35,4  34,7  34,7  34,7  34,7 
9,6  9,3  9,3  9,3  9,4 
7,0  6,8  6,8  6,8  6,8 
10,1  10,0  10,0  10,0  10,0 
2,4  2,5  2,5  2,5  2,5 
19,5  19,2  19,3  19,3  19,3 
8,1  7,7  7,8  7,8  7,8 
22,0  21,7  21,8  21,2  21,2 
30,1  29,4  29,6  29,0  29,0 
4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
5,0  5,2  5,2  5,2  5,2 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,7 
6,2  6,0  6,0  6,0  6,0 
7,1  7,3  7,7  7,7  7,7 
1,9  1,9  2,0  2,0  2,0 
15,8  15,9  16,2  16,3  16,3 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
5,9  5,9  5,9  5,9  5,9 
12,9  12,2  12,0  11,7  11,7 
1,2  1  '1  1  '1  1,1  1  '1 
3,2  2,1  2,0  2,0  2,0 
1,9  1,4  1  '1  1  '1  1,1 
19,2  16,8  16,3  16,0  16,0 
1,0  1,0  1,1  1,1  1,1 
126,8  125,3  125,9  125,3  125,4 
147,0  143,0  ..  143,2  142,3  142,5 
(1) Sans coils produits finis. 38. 
Fertlgerzeugnlsse 
Finished products 
Prodults finis 
Profile 
Sections 
Profiles 
Produktion 
Durchschnittliche 
jahrliche Zuwachsrate 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Langerzeugnlsse 
Long products 
Prodults longs 
Warm band 
Narrow strip 
Feuillards 
Warmgewalzte Bleche 
Hot-rolled plate 
Toles a  chaud 
Kaltgewalzte Bleche 
Cold-rolled sheet 
Toles a  froid 
Flacherzeugnlsse 
Flat products 
Prodults plats 
Fertlgerzeugnlsse (1) 
Finished products (1) 
Prodults finis (1) 
[1) Ohne Coils-Fertigerzeugnlsse. 
1983 
106t 
22,9 
10,4 
33,3 
4,3 
9,8 
25,4 
39,4 
72,7 
EUR10 
Production 
Average annual 
movement 
Produktion 
Production 
Production 
0  1988 
O/o/Jahr 
Ofolyear  106t 
Dfolan 
+2,5  25,8 
+2,6  11,8 
+2,6  37,5 
-1,5  4,0 
+1,6  10,5 
+4,3  30,8 
+3,0  45,3 
+2,8  82,8 
(1) Except coils finished products. 
1983 
106t 
48,8 
20,0 
68,8 
10,0 
24,5 
45,6 
80,1 
148,9 
Production 
Taux d'accroissement 
annuel moyen 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
0  1988  0 
O/o/Jahr  Ofo/Jahr 
Ofo/year  106t  Ofo/year 
Ofolan  Ofo/an 
-3,3  40,8  +0,05 
-2,5  17,6  -0,2 
-3,1  58,3  -
-6,7  6,7  +1,6 
-4,9  18,5  -1,0 
-1,0  43,2  -0,6 
-2,9  68,4  -0,5 
-3,0  126,8  -0,3 
(1)Sans coils produits finis. 
1992 
106t 
40,9 
17,4 
58,3 
7,1 
17,8 
42,2 
67,1 
125,4 
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Ausnutzungsgrad der Produktlonsmogllchkelten (1) 
Rate of utilization of production potential (1) 
Taux d'utilisatlon des posslbilltes de production (1) 
Produktion  Production 
Roheisen 
Iron 
Fonte 
Rohstahl 
Crude steel 
Acier brut 
Fertigerzeugnisse (2) 
Finished products (2) 
Produits finis (2) 
(1)1982-1985, EUR  10. 
1986-1988, EUR  12. 
EUR 
(2) Ohne Coils-Fertigerzeugnisse. 
98 
1982  1983 
57,5  57,7 
56,0  57,4 
48,8  48,8 
(2) Except coils finished products. 
Production 
(0/o) 
1984  1985  1986  1987  1988 
66,7  69,9  68,3  68,6  73,4 
67,9  70,4  66,8  66,7  72,3 
53,7  58,5  57,0  58,2  63,4 
(2] Sans coils produits finis. $ 
40. 
Ausnutzungsgrad der Produktlonsmogllchkeiten 
Rate of utilization of production potential 
Taux d'utlllsatlon des posslbilites de production 
Produktion 1988  Production 1988 
Elektrostahl  StrangguB 
Roheisen  02-Stahl  ~lectric stee  Stahl  Continuous  Coils 
Iron  0 2-steel  Steel  casting  Coils 
Fonte  Aciera 02  Acier  Acier  Coulee  Coils  electrique  continue 
BR Deutschland  78,1  89,2  80,8  87,6  83,7  90,4 
Belgique!Belgie  82,5  83,0  59,8  80,5  87,0  87,9 
France  ..  63,1  68,1  69,6  68,5  80,6  88,3 
ltafia  .. .  .  .  66,4  56,8  70,1  63,5  73,1  78,3 
Luxembourg ...  56,0  67,2  - 67,2  92,1  -
Nederland  .  ..  75,9  68,1  94,4  69,0  83,0  71,2 
United Kingdom  84,7  82,8.  76,4  81,0  87,7  79,6 
Danmark  ..  - - 76,5  76,5  76,5  -
Ireland  ..  - - 78,6  78,6  78,6  -
Eflada  . ...  0,0  0,0  27,5  21,4  21,7  31,5 
Espana  ..  74,2  68,9  49,8  56,0  52,5  59,9 
Portugal .  ..  98,9  97,5  90,9  94,6  92,0  -
1988  EUR 12  73,4  75,7  65,3  72,3  76,6  82,4 
1987  EUR 12  68,6  70,2  59,7  66,7  71,8  76,6 
---
( 1) Ohne Coils-Fertigerzeugnisse.  (1) Except coils finished products. 
Production 1988 
(Ofo) 
Schwere  Stabstahl  Warm- Kaltgewalzte  Fertig-
Profile  usw.  Walzdraht  Bandstahl  gewalzte  Bleche  erzeugnisse 
Heavy  Light  Wire rod  Narrow  Bleche  Cold-rolled 
(1) 
Hot-rolled  Finished  sections  sections etc.  Fil  strip  strip  sheet  products (1)  Profiles  Profiles  machine  Feuillards  Toles  Toles a  Produits  lourds  legers, etc.  a chaud  froid  finis (1) 
52,8  71,2  80,2  65,6  60,5  78,8  70,8 
61,8  53,1  39,0  46,1  61,9  73,0  65,0 
70,0  54,6  70,1  47,7  62,9  75,2  68,4 
60,8  60,1  66,2  57,7  39,4  66,8  59,4 
77,3  67,6  95,0  52,6  - 93,6  75,0 
- 79,5  49,5  95,9  31,4  52,1  53,3 
89,1  64,7  71,1  71,9  79,1  84,4  77,2 
- 68,4  - - 65,3  - 66,3 
76,3  48,1  - - - - 71,8 
0,0  42,3  7,8  7,0  16,0  14,6  21,7 
51,7  45,0  60,9  39,9  54,5  56,9  50,4 
90,0  84,9  68,3  - - 99,1  83,5 
64,7  57,8  66,5  56,7  56,2  70,1  63,4 
57,5  53,9  63,7  51,1  48,7  65,1  58,1 
-
(1) Sans coils produits finis. 41. 
Ausnutzungsgrad der Produktlonsmtsgllchkelten fUr Rohstahl, 1988 
Rate of utilization of crude steel production potential, 1988 
Taux d'utlllsatlon des posslblllt6s de production d'acler brut, en 1988 
Produktion  Production 
Produktions- Ausnutzungsgrad 
Einheit  moglichkeiten 
Unit  Production 
Unite  potential 
.so;  30 Ofo  31-40 Ofo  Possibilites 
de production 
Norddeutschland  10 6 t  10,5  0,2  -
Ofo  100,0  1,5  -
Nordrhein-Westfalen  106 t  26,5  0,0  -
Ofo  100,0  0,0  -
Suddeutschland  106 t  3,2  0,0  -
Ofo  100,0  0,6  -
Saar  106 t  6,7  - -
Ofo  100,0  - -
BR Deutschland  .  106 t  46,8  0,2  -
Ofo  100,0  0,4  -
Belgique/Belgie  106 t  13,9  0,0  -
O/o  100,0  0,1  -
France- Est  10 6 t  8,4  2,0  -
Ofo  100,0  23,9  -
France-Nord  10 6 t  13,9  0,5  0,7 
Ofo  100,0  3,6  4,7 
France-autres regions  106 t  5,6  0,1  0,1 
Ofo  100,0  1,2  1,2 
France  106 t  27,9  2,6  0,7 
0/o  100,0  9,2  2,6 
ltalia - regioni costiere  106 t  19,1  - 2,8 
Ofo  100,0  - 14,4 
ltalia - altre regioni  106 t  18,4  1,7  0,7 
Ofo  100,0  9,3  4,0 
ltalia  .  106 t  37,5  1,7  3,5 
o/o  100,0  4,6  9,3 
Luxembourg  106t  5,5  - -
0/o  100,0  - -
Nederland  106 t  8,0  - -
0/o  100,0  - -
Scotland  10 6 t  3,2  - -
Ofo  100,0  - -
Wales  10 6 t  8,8  1,3  -
Ofo  100,0  14,2  -
Northern England  10 6 t  10,7  - 0,0 
Ofo  100,0  - 0,0 
England - other areas  106 t  0,8  0,0  -
Ofo  100,0  0,8  -
United Kingdom  106 t  23,5  1,3  0,0 
O/o  100,0  5,3  0,0 
Danmark  106 t  0,9  - -
o/o  100,0  - -
Ireland  .  106 t  0,3  - -
0/o  100,0  - -
Ellada  106 t  4,5  3,7  -
o/o  100,0  81,5  -
Norte/Nordeste  10 6 t  15,4  0,1  1,2 
O/o  100,0  0,7  7,8 
Centro  106 t  1,3  - 0,1 
Ofo  100,0  - 7,7 
Este  106 t  2,0  0,8  0,0 
Ofo  100,0  39,2  0,1 
Sur  106 t  2,5  1,7  -
Ofo  100,0  70,3  -
Espana  106 t  21,2  2,6  1,3 
%  100,0  12,4  6,2 
Portugal  106 t  0,9  - -
Ofo  100,0  - -
EUR10  108 t  168,8  9,4  4,2 
0/o  100,0  5,6  25 
EUR12  108  t  190,9  12,0  5,5 
0/o  1000  63  29 
100 
EUR12 
Production 
Utilization rate  Taux d'utilisation 
41-50 O/o  51-60 Ofo  61-70 Ofo  ~  71  Ofo 
- - - 10,3 
- - - 98,5 
0,0  0,8  0,9  24,7 
0,0  3,1  3,5  93,4 
- - 0,0  3,2 
- - 0,1  99,3 
- - 2,8  3,9 
- - 41,3  58,7 
0,0  0,8  3,7  42,1 
0,0  1,8  7,9  90,0 
0,2  3,1  - 10,6 
1,1  22,5  - 76,3 
0,4  - - 6,0 
5,0  - - 71,1 
0,8  1,6  8,0  2,4 
5,8  11,5  57,5  17,0 
- 0,2  0,5  4,8 
- 3,5  8,2  85,8 
1,2  1,8  8,5  13,2 
4,4  6,4  30,3  47,1 
2,7  - 11,5  2,1 
14,2  - 60,4  11,0 
1,3  1,5  1,1  12,1 
7,0  8,3  5,7  65,7 
4,0  1,5  12,6  14,2 
10,7  4,1  33,5  37,9 
- 2,0  2,1  1,4 
- 36,7  38,3  25,0 
- - 7,7  0,3 
- - 96,6  3,4 
- - - 3,2 
- - - 100,0 
- - 3,3  4,3 
- - 37,5  48,3 
0,0  0,0  - 10,7 
0,2  0,0  - 99,7 
- - - 0,8 
- - - 99,2 
0,0  0,0  3,3  18,9 
0,1  0,0  14,0  80,5 
- - - 0,9 
- - - 100,0 
- - - 0,3 
- - - 100,0 
0,4  - 0,4  -
8,9  - 9,6  -
1,6  5,7  3,0  3,8 
10,5  36,6  19,5  24,9 
1  '1  0,1  - -
88,0  4,3  - -
0,4  - 0,8  -
19,6  - 41,0  -
0,7  - 0,0  -
29,3  - 0,4  -
3,9  5,7  3,9  3,8 
18,2  26,9  18,1  18,1 
- - - 0,9 
- - - 100,0 
5,8  9,3  38,3  101,9 
34  55  227  603 
9,7  15,0  42,1  106,6 
51  79  221  558 42. 
Ausnutzungsgrad der Produktlon•mi)gllchkelten, 1988 
Rate of utilization of production potential, 1988 
Taux d'utlllsatlon des posslblllt6s de production, en 1988 
Produktion  Production 
Produktions-
Einheit  moglichkeiten 
Unit  Production 
Unite  potential 
Possibilites de 
production 
Roheisen  106 t  127,3 
Iron  O/o  100,0 
Fonte 
Rohstahl  10 6t  190,9 
Crude steel  O/o  100,0 
Acier brut 
StrangguB  10 6 t  151,2 
Continuous casting 
Coulee continue 
O/o  100,0 
Warmbreitband  10 6 t  73,1 
Hot-rolled wide strip  o;o  100,0 
Larges bandes a  chaud 
Schwere Profile (1)  106 t  15,3 
Heavy sections (1)  O/o  100,0 
Profiles lourds (1) 
Stabstahl und leichte Profile  10 6t  37,0 
Light sections  O/o  100,0 
Aciers marchands 
Walzdraht  10 6 t  17,3 
Wire rod  o;o  100,0 
Fil machine 
Bandstahl  10 6 t  7,7 
Narrow strip  0/o  100,0 
Feuillards 
Warmgewalzte Bleche (2)  106 t  19,7 
Hot-rolled strip (2) 
TOles a  chaud (2) 
o;o  100,0 
Kaltgewalzte Blecha  106 t  47,6 
Cold-rolled sheet  0/o  100,0 
TOles a  froid 
EUR 12 
Production 
Ausnutzungsgrad  Utilization rate  . Taux d'utilisation 
.;;  30 O/o  31-40 O/o  41-50 O/o  51-60 O/o  61-70 o;o  ;;.  71  o;o 
4,9  2,2  2,1  8,8  18,3  91,0 
3,9  1,8  1,6  6,9  14.4  71,5 
12,0  5,5  9,7  15,0  42,1  106,6 
6,3  2,9  5,1  7,9  22,1  55,8 
11,7  1,7  8,1  3,8  12,1  113,8 
7,8  1,1  5,4  2,5  8,0  75,2 
- 2,2  - 2,6  4,2  64,0 
- 3,1  - 3,7  5,7  87,6 
1,3  0,6  2,9  2,1  2,2  6,0 
8,8  4,1  19,2  14,1  14,3  39,6 
4,6  5,3  6,5  4,3  3,4  12,9 
12.4  14,3  17,4  11,7  9,2  34,9 
1,8  0,8  2,0  1,5  1,6  9,6 
10,5  4,8  11,4  8,8  9,1  55,5 
0,8  0,9  0,9  1,0  2,7  1.4 
10,4  11,8  11,5  13,6  34,6  18,1 
2,3  5,6  1,7  1,3  3,6  5,2 
11,6  28,3  8,5  6,8  18,5  26,3 
2,8  0,7  2,8  9,8  7,2  24,4 
5,8  1.4  5,8  20,6  15,2  51,2 
(1) Einschl. Rohrenrund- und Mehrkantstahl, gewalzt.  (1) Including rolled rounds and squares for tubes.  (1) Y compris les ronds at carres pour tubes lami-
nas. 
(2) Einschl. Breitflachstahl.  (2) Including wide flats.  (2) Y compris larges plats. 
101 43. 
Beschlchtete Bleche 
Coated sheet 
T61es revitues 
EUR12 
Produktion  Production  Production 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de production 
1988  1986  I  1987  [  1988  1989  I  1990  I  1991 
4,2  Sn 
0,6  ECCS 
4,8  Sn & ECCS  6,7  6,7  6,8  6,4  6,5  6,5 
6,8  G  7,3  7,3  7,6  7,8  8,4  9,1 
2,4  E-Zn  2,0  2,5  3,2  3,3  3,5  3,7 
9,1  Zn  9,3  9,8  10,8  11 '1  11,9  12,8 
1,1  M  0,9  0,9  1,1  1,1  1,2  1,2 
0,3  ONM 
1,7  OM 
1,9  0  2,2  2,3  2,5  2,5  2,8  2,9 
15,3  s 
Sn  Weil3blech/Tinplate/Fer blanc. 
ECCS  ECCS/ECCS/ECCS. 
G  Feuerverzinkte Bleche/Hot-dipped galvanized sheet/Tales galvanisees a  chaud. 
E-Zn  Elektrolytisch verzinkte Bleche/Eiectro-galvanized sheet/Tales electrozinguees. 
Zn  Verzinkte Bleche insgesamt/Total zinc-coated sheet/Total tales revetues de zinc. 
M  Sonstige metallische Beschichtungen/Other metallic coatings/Autres revetements metalliques. 
(106 t) 
I  1992 
6,5 
9,6 
3,7 
13,3 
1,5 
3,0 
ONM  Organische Beschichtung auf unbeschichtete Bleche/Organic coatings on uncoated sheet/Revetement organique sur tales nues. 
OM  Organische Beschichtung auf metallisch beschichtete Bleche/Organic coatings on metallically coated sheet/Revetement organique sur 
tales revetues metalliquement. 
0  Organische Beschichtung insgesamt/Total organic coatings/Total revetement organique. 
S  Beschichtete Blecha insgesamt (ohne Doppelzahlung)/Total coated sheet (excluding double coating)/Total tales revetues (sans double 
comptage). 
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Dieser Bericht wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebung 1989 uber 
die lnvestitionen in den Kohle- und Stahlindustrien der Gemeinschaft ausgearbei-
tet. In  der Erhebung,  die  jahrlich durchgefuhrt wird, werden  lnformationen  uber 
tatsachliche und geplante lnvestitionsaufwendungen gesammelt. 
Die folgenden Kapitel des Berichtes umfassen eine Untersuchung der Ergebnis-
se der Erhebung fUr jeden einzelnen Produktionssektor, namlich: 
Steinkohlenbergbau; 
Kokereien; 
Eisenerzbergbau; 
Eisen- und Stahlindustrie. 
Die Anlage zum  Bericht enthalt Begriffsbestimmungen, die fur die Durchfuhrung 
der Erhebung  gultig  waren,  sowie Tabellen  mit einer vollstandigen Analyse  der 
Ergebnisse  einschlieBiich  der  lnvestitionsaufwendungen  und  Produktionsmog-
lichkeiten nach Gebieten und Anlagenkategorien fUr aile Sektoren und Kategorien 
der dem EGKS-Vertrag unterliegenden Kohle- und Stahlerzeugnisse. This report has been prepared on  the basis of the results of the 1989 survey of 
investments in  the  Community coal  and  steel  industries.  The  survey,  which  is 
conducted annually,  collects information  on  actual  and  forecast capital  expen-
diture and production potential of coal and steel enterprises. 
Subsequent chapters  of the  report examine  the  results of the  survey for each 
producing sector, namely: 
(i)  the coalmining industry; 
(ii)  coking plants; 
(iii) iron-ore mines; 
(iv) iron and steel industry. 
The annex to the report contains a statement of the definitions under which the 
survey was  carried  out,  together with  tables  giving  a complete analysis  of the 
results  of the  survey,  including  tables  of capital  expenditure  and  production 
potential by region and· by category of plant for all  sectors and categories of coal 
and steel products falling within the ECSC Treaty. 
Ce rapport a ete etabli a partir des resultats de l'enquete menee en  1989 sur les 
investissements des industries houillere et siderurgique de Ia Communaute. L'en-
quete, qui est realisee une fois par an, rassemble des informations sur les depen-
ses d'investissement reelles et prevues et sur les possibilites de production des 
entreprises du charbon et de l'acier. 
Les chapitres suivants examinant les resultats de l'enquete pour chaque secteur 
de production, a  savoir: 
sieges d'extraction houillere; 
cokeries; 
mines de fer; 
industria siderurgique. 
L'annexe au rapport contient les definitions sur Ia  base desquelles a ete realisee 
l'enquete, ainsi  que  des tableaux donnant une analyse  complete des resultats, 
notamment sur les depenses d'investissement et les possibilites de production 
par region et par type  d'installation pour tous les  secteurs et  par C!ltegorie  de 
produits houillers ou siderurgiques entrant dans le cadre du traite CECA. 
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